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VERANTWOORDING. 
By die ondersoek na die 
rol wat die aktual~-tei t in die pol:lsie van A. Roland 
Holst speel, wou ons veral nagaan of die g~digte 
waarin elemente van die aktualiteit aanwesig is, 
in wese van sy orige werk verskil, 
Hoofstuk II, 11 Teen die Wereld" gaan veral sover 
dit die inhoud betref, op hierdie vraag in. In 
die derde en vierde hoofstukke is na aanleiding 
van 'n aantal. verteenwoordigende gedigte getrag 
om moer in besonderhede, en ook wat die vorm 
aangaan, die saak van nader te beskou, en die re-
sultate van die ondersoek is in die Slotbeskouing 
saamgevat. 
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H 0 0 F S T U K l. 
Die W~r~Q_tus~n twee Oorlo~. 
Alhoewel die omstandighede in die jare voor 1914 ~ot 
die uitbreek van 'n wCreldoor.log gelei het, was die kennis 
van die ware toedrag -van sake min of meer beperk tot diplo-
mate, politieke leiers, en d.iegene \'rat hul daarop toegel~" 
.I 
het om >\staatkundige sake te bestudeer. Vir die oorgrote 
meerderheid - wat nie slegs onintelligente o~ onopgevoede 
massas beteken nie - het die Eerste w&'reldoorlog onverwag-s 
,tdie Welt der Sicherheitu op 'n end gebring. Wat egter nie 
algemeen besef is nie, is dat daar aan hierdie tydperk van (l} 
sekuriteit miskien vir goed 'n einde gekom het. Die oorlog 
self het ongekende ellende meegebring. Dit was die grootste 
oorlog in menseheugenis, en 'n ernstige s~~g vir die optimis-
me van die ne~ntiende-eeuse geloof aan die vooruitgang van 
die wtz.eld en die mensdom. Maar die oorlog was nie genoeg 
om hierdie optimisme te vernietig nie. 
Wat die nuus, dat die oorlog beefndig is, beteken 
(2) 
het,. beskryf Stefan Zweig soo s volg : ,~Wir glaubten - und 
die ganze vlelt damals mit uns -, mit diesem Kriege sei 
,der' Krieg f~r alle Zeiten erledigt, die Bestie gezMhmt 
oder gar get8tet, die unsere Welt verheert. Wir glaubten 
an Wilsons grossartiges Programm, das g~nzlich das unsere 
war, wir sahen im Osten in jenen Tagen, da die russishce 
Revolution noch mit humanen und idealistischen Ideen rr 3.ut-
nacht l eierte, einen ungewissen Lichtschein kommen. Wir 
waren t~cht, ich weiss es. Aber wir waren es nicht allein. 
·Wer jene Zeit erlebt, dere~•~ert sich, dass die Strassen 
aller StMdte dr8hnten vor Jubel, um Wilson als den Hail-
bringer der Ende zu empfangen, dass die feindlichen Soldaten 
1. Sien ook VJ.L.N.E. van Leeuwen : Drift en Bezinning. 
r, l •• u .. -..c,cu;# .• w-4 ;a.~·· w•: '· 
0 
~p. 82• 
s. Zweig : Die Welt von Gestern. p. 321 • 
........ ~. -== 
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sich umarmten und kiis s ten; nie war so viel GHiubigkei t 
in Europa wie in den ersten Tagen des Friedens. Denn jetzt 
vTar doch endlich Raum auf Erden ftir das l angversprochene 
Reich der Gerechti gkeit und Brtiderlichkeit ; jetzt oder nie 
die Stunde ftir das gemein sane Eur opa 9 von dem wir getrMumt. 
Die Holle lag hinter uns , was konnte .nach ihr uns noch 
r 
err~recken ? Eine andere Welt vmr i m An be ginn. Und da 
v:ir jung waren, sagten wir uns : es Fird die unsere sein, 
(2) 
die Helt, die wir ertr!lumt, eine bes sere, humanere itlelt 11 • 
Die j a re direk na die eer ste ~reldoorlog was on-
rustig en moeilik . Afge sien van die w'treldprobleme wat 
deur talryke i nter nasionale konferensies geen stap nader 
aan 'n oplossing gebring i s nie, was dao.r verder die moei-
like taak om ook in die dinge van di 8 rla <~.glikse lev1e te 
herstel en op t .e bou '!at der·.r die oorlog vernietig was, 
Daar was probleme vJat die persoonli!;:e levre t;eraak het : 
verliese wat gel y is, en infla.sie. !\Ta die optirilistiese 
vervragti nge .vJc.t de1:r c.ie einde van die oorlog aangewakkl~·er 
is, volg desillusie. Geen wonder dat Itali~ ryp v.ras vir 
die fascisme nie . ;;so wei t sie wacho Augen ha tte, sah die 
\1el t, dass sie betro gem worden wo.r. ···--- Eine ganz~ neue 
Jugend gl aubte nicht mehr den Eltern, den Politiker n 1 den 
Lehrern ~ jede Verorclnun€., jede Proklo.mation des Ste.ates 
( 3) 
wurde mit misstrauischem Blick gelesen o11 
'n Mens kan veilig aanneeB da·:: l :mde wat neutraal 
gebly het, not soos hul gedtrrende die oorlog veel gespaur 
gebl y het, ook in ' n lilindere mate det.!l' die na- oorlogse 
onrus vertroebel is . f.laar hul het tog nie buite die vrereld 
gestaan nie en het nie volkome vrygesuring nie o Al sou hul 
op ma teri~le gebied nio deurgemaak het 'I.<TRt die oorlog-
voer enc1e lande de1rrgemaak het nie, tog ue. s geestelike iso-
------·--· -· ----·-~ ____ .. ·- -- .. -----·----
2 . s. Zweig Die Welt von Gestern. n . 3~1 
3. s. Zweig Die Helt von Gestern. Po 341 342 . 
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lasie onmoontlik. Die Ncderlandse kunstenaars wat reeds 
voor die vlf reldoorlog hul werk begin lewethet, is (o~nskyn­
lik in elk geval) veel minder deur die gebeure be!nvloed 
as die jonger geslag, vmt veral die invloed van die Duitse 
ekspressionisme onCl.crgann het. ,;·Dezc (die jonger) gen~~ 
werd dus eensdeels gevohrtd temidden ' ran veranderde 
tecqp;i,sboe m soci ale t:oestanden~ Ql""l~"'..erzuds workte de 
bui tqJandse mod erne li ttera t t1v .. r op hen in ••••• • All-e.:ft,eerst 
had invloed het Duitse expressionisntc ; de stroorn van 
Duitse boelcen nnar Nederland viaS vooral in die inflatie-
peri ode bijzonder groot . En u i teraard moest die li ttera t1..•ur 
Ill 
weer>lC}..l{ vinden by deze genera tie : alle tradi ties werden 
door de j onge litera tor en in het one] ergaande Dui tsland ver-
broken ~ het v~a vers _de kreet-po~zie verving de brede 
vloeiende r ':JthHen; dE' f:Llmische rrteuwe ::;tyl van de roman 
week al evenzo sterk af van de ~udere" romanvorm; heel 
het mod erne lev en, al de ellende van de t yd, al het dyna .. · 
mische isvens lag in de inhoud dezer werken. Niet onder-
schatten moe t men vraarscbfrnliJk ook h e t persoonl!,jk contact 
van enkele der bel an grHks t""e. j ongeren in ons land met 
jo· ~ge Duitsers. En na de invloed der jonge Duitsers 
ondergaan te hebbGn 7 voegden zich aan hun wereldbeeld toe 
de indrukken ui.t de nieuvJe Engelse on Amerikaans e, de 
nieuwe Russische en later oolr de nieuwe Prans#e li tteratuur'! 
(4) 
Hier din_l{ 'n mens dan aan Paul van Ostayen, en veral aan 
II 
sy bundel s 'Jviusic Hall · , · Het SienjB:_al, Bezette Stad 
--------
en 
De Fees ten van Angst .en P!Jn :, vmarin allerhande poE!tiese 
eksperimente voorkom. Twee litert re verskynsels van hierdie 
tyd is die .,~ nuwe saaklikheid 11 7 en 'n jutonse lewensdrif, ]g•~ 
in Nederland onafskeidba ar verbonde nan die naam van Harsman: 
.t. . 
---------·- . - - .....__. __  -- - - ·---·--- --
~. ,~ W,L.H. E. van Leeuwen :: Drift en Dezinning" p. 125 
Q• .. . ;fLex Barbnrorun", Paradise Regained (1927) in 
Verzameilid \lferk , 1 7 p. 62 • 
. "• ':""··· . 
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11 ik erken maar 
.II 
e0n wet 
le~n. 
v--
a.llen die ~r.regk~'nen aanvverdriet 
verraden het en dnt wil $k niet 11 .(5) 
Met die einde van die Duitse inflasie (1924) het 
daar 'n verposing in die w~·reldgebeure gekom, wat skyn-
bau.r die begin aange1condig het van , n tweede w~·reld van 
sekuriteit. As v no rbc:eld van die.al gemene optimisme wat 
in hierdie jare ed: eers het, ktm die vo1~:;ende woorde van 
s. Zweig dien : , Schon grtis sten vli r in d~m Aufstieg der 
Ordnung den Anfang eiY"jyr dauernden Beruhi gung. Aberma1s, 
abermals, meint~ ~·Iir, dor Krieg sei iiberwunden, Toren, un-
hei1bare, wie, 1tlir es irnme r gewe sen o J edoch dieser 
trugeri s che \'Jahn? e r ~:at 1..ms i mmerhin e in Jahrzehnt der 
Arbei t, der Hoffnung t~nd s e1 bs t der Sicherhei t geschenkt 
Von heute a,_,_s ge s ehen, s tell t das knappe Jahrsehnt 
. c ZWl~he-en 1924 und 1933, vom Ende der deutschen Inf lation 
, . 
• • •• 
bis zur ~tiachtergroifung Hit1er s trotz a11em und a11em eine 
Pa u s e dar in der Aufeinande~olge von Katastrophen, deron 
Zeugen und Opfer uns er e Generation sei t 1914 gewesen is. 
Nicht das s e s i nne:rhalt die s er Epoch an einze1nen Spannungen, 
Erregungen und Kri s en gefehlt hMtte - jene wirtschaft1iche 
von 1929 vor alleu -, a ber innerha1 b die s e s Jahrzehnts ··: ·· :; (! :!' 
schien in Europa Friede gewlihrleiste t 9 und schon dies 
bedeu tete viel • . l\:an ha tte Deutschlan d i n allen Ehren i n 
-fJ 
den Vtl1kebund auf[sOLlonnen , mi -l:i An 1eihen seinen vrirtschaft-,.. 
l ichen Aufbau - in Vli r ::1 i chkeit seine he imJ.iche Aufrtistung 
geftlrder t, Engl and. h a tte abgerti. s t et, i n Ital ien }·.fussolini 
,. 
den Schutz Osterrei chs iiber nommen . Die Wel t s chien. s ich 
wi eder auf bau en zu v:ol :..en, Par i s , Hi en , Berlin, New York, 
Rom, die Sieger st~dte 8benso wie j ene der Bes i e gten , wurden 
s ch Clner a1 s j e , de.s F1ugzeu g bezwingte d en Verkehr, d ie 
Pa. s svor schriften l P.nderten , ;;Jich. Di e Schwan kungen Zvlischen 
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den \'nihrungen ha t ten anfgehClrt 9 man wusste, wieviel man 
einnahm 9 wieviel man ausgeben durfte 7 die Aufmerksamkeit 
war nicht mehr so fieberhaft auf diese ~usserlichen Probleme 
gerichtet. Nan konnte wieder arbeiten .s ich innerlich 
sammeln, an geistige Din ge denken. Nan konnte sogar wieder 
tr!iumen, und a1..1f e i.n geeintes Europa hoff en. Einen Welt-
augenblick ~ diese ze~ Jahre - schien es, als sollte 
unserer gepr~ften Generation wieder ein normales Leben 
(6) 
beschieden sein 11 • 
Die rus en voor poed van hierdie jare het in werk-
likheid 1n baie onvaste fondament gehad~ Die Dav1es-pl an 
en die verdrag v~;.~1 Locarno h et sk"nl)aa r die ernstigste 
probleme van die oomblik opgelos, Elnar gladnie geheel en 
a l nie, en ewemin per,_ianent . Duitsla:r_d is bv. in staat 
ges t e l t ot di e j a -1rlik se ui tbetalin3 van 1 n groot som geld 
oorlogskuld 11 - ~ oor 1n onbepaalde tyd, deur l enings ,, 
ui t die V. S . A. 
Intussen het aie kri sis van 1929 han~itg eruk, het 
die Japanse ttoepe in Mant sjoerye begin veg; het die 
fa s c is t e die I taliaanse regering oorgeneem ; en was Hitler 
druk besig met voorbereidingswerk. In Januarie 1933, word 
Hitler Kanselier v:m Dui tsland ~ in Februarie tree Japan 
uit die Volkebon d ; in Oktober verlaat Duitsland die Ont-
wapening.skonfer ensio en d ie Volkebond •... 
Teen di o hclftc van ·1933. is . alle nic-.Nazi-:part?fe'~ -··,, 
on· ·organisasi es i n: :Pui tsland\ deur geweld 1:ont bind• ,·,The 
Reichstag had h enccfo:::-th . no functi o:l but . t o· ·neet · a .t('rare 
intervals for the purpo s e of applau ding. the : Ghunc:ellor'1 s (7) 
decla-rations.. of'·policy tt. Soos ItalH~, het Duitsland 
ook nou 1n to t al i t t're s taat gevrord , en onmic1c~ellik 'n be-
dreiging vir sy bure. Daar is duidelik laat verstaan dat 
Duitsland hom nie mcer deur die Verdrag van Versailles 
.. 
., . · : 
s. Zwei g : Dio Vlelt von Gestern. p. 360 
.. . - . ~ . . . . . . ------- ... -~.... ..,.. . . . . . ... . ... 
E.H. Car,r,: Inter na tional Relntion,s .. Since the Peace 
--- .,:rr ea t ies. p. r-gg-.-
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sou l aat b ina nie - en Duitsland was nog nooit t evrede 
oqr ~ie va s stellinG vm1 sy oosgrens nie. Die vernedering 
van die Verdrag van Versaill es - wat nooit offisieel herroep 
is ni e - wo..s nuttige pr opagandamateriaal vir die nasionaal-
.. I 
sosialisme . Die geweldige - en onbepaal de - sornmo geld wat 
oor 'n baie l ang tydperk deur Dui t s l and ui tbetaal moes vTOrd, 
het all e ambisie om ekonomies voo~· it te gaan, gesmoor ~ 
Weens die onpopul~e verpligtinge, wit die r egering gedwing 
is om tc aanvaar 7 was di e WeiBar-republiek in Duitsland nie 
gewi ld nie, Naar onder die nuwe regime sou Dui t sland sy · · 
""" prestige herower, en r egte eis wat hom onts~ is. 'n Begi n 
is . gemaak met die ver lating van die Ontwapeningskonferensie. 
Die Volkebond het intussen veel van sy invloed en 
presti ge verloor. Lande wat agr essie wou pleeg - Japan 
in lv"J.antsjoerye, I tali~ i n AbessinH! - het di t gedoen sonrier 
dat die Bond enigsins by magte wa s om hulle te verhinder. 
Japan het eenvoudig die Vol kebond verlnat, en Itali~ het Jten 
spyte van ekonomiese sanksies, sy oorlog gewen. 
Sedert die Eer s te W~reldoorlog het die idee ontstaan 
dat 'n land wae,rvan cUe interne orgc:misasie op 1n sekere 
politieke idealogie geba~er is, geregverdi g i s om die 
ontwikkeling van hierdie ideol og i e in ander lande aan te 
moedig . Om hierdie rede het die Spaanse Bur ger oorlog wat in 
1936 uitgebreek het, gelyk na 1n Europ~se bur ger oorlog wat 
op Spaanse grond uitgeveg i s . Die Sowjets het di e Spaan se 
regeringsmagte geste~m . Ook Duitsers W8t anti- nasionaal-
sosialisties gesind \vD.s, en I talianer s \•Tat anti-fasoisties 
·Has , en sosio-koruuunisto ui t prakties alle lande, het aan. 
die regeringskant geveg . Duitsland en Itali~ het die 
rebelle gehelp. 
N ~ amate die ui tbreek van die k:1 a•,,storm genader het, 
hej~ c1i e tekens ook al duideliker geword, en al meer. In 
liaart 1938 vind di c f.\J\Schluss van Oostenryk met Dui tsland 
... 7 -
plaas; en in Septer:1ber van dieselfde jaa r moes TsjeggO-
S lowakye die Sudentenland aan Duitsland afstaan , in ruil 
c. 
vir 1n Duitste belofte om afstand te doen van al le verdere 
aansprake op sy gr ondgebied. In Maart van die volgende jaar 
is egter ook Boheme en Norawi~ geannekseer , en nou vir die 
eerste keer het dnar enige Wt\re teenstand van die knnt 
van Engeland en Frankryk gekom, maar Duitsl and het tog 
nog kans gehad or..~o in die verbygaa.Ll die .t-iemel gebied ,.heim 
ins Reich" te voer ! Op 23 Augustus 1939 is die non-agressie-
verdrag tussen Sc~''j et- Rusland en Dui tslo.nd geslui t. Op 1 
f eptt:r1ber het Duitsland Pole binnegeva.l, en onmiddellik het 
Engeland en Franlcryk en daarna die ander lande \>Jat die 
Geallieerdes sou word 1 oorlog teen Dt,itsland verklaar. In 
Hei 1940, het D1' itsland Nederland binnegeval, en die be-
~etting wat eers in 1945 opgehou het, het begin. 
Dit is nogal moeilik om gemeenskaplike kenmerke 
van idee te vind binne die respektie\<re groepe waarin die 
verskillende lande hul voar die oorlog saamgevoeg het : 
Duitslcmd, Itali~ ~n Japan het die eenkant gevorn, terwyl 
Frankryk , Engeland en, voor Augustus 1930, die Sowjet~ Unie, 
die vernaamste lande vm! die teenoorgestelde groep was. 
11The fundament$.1 division is between those who are in the (8) 
main satisfied with the nresent internr- tional distribution 
- (9) 
of the world ' s goods, and those who are not". 
Nie alleen op politieke gebied nie, maar ook op 
e~onomiese gebied het die verskille tussen ~ie groepe 
moeiliker aantoonbaar geword. Die kon1Dl,mistiese regering 
van die Sowjet-Unie het feitlik 1 n staatskapitalistiese 
. .strelsel geword. Toe die staat (in lwpi talistiese lande bv. 
----- ----- ·- ----·--·----·- ··-- -- --------
a~ 1937, 
,_ 
9. E.H. Carr : Int erna tional He-.ations Since the 
Peace Trea ties. 
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die -. V.B.fl...) gedurende die ekonomiese krisis van 1929-
1933 moes ineryp, het 'n toestand ontstaan wat nie slegs, 
van tydelike aard kon wees nie. Onbeheerde kapitalisme 
i s i ets van die verlede, staatsbeheerde kapitalisme en 
die toenemende nas i onalisering van bedrywe aan cie orde van 
fY 
die dag- (selfs in die V.S.A., maar die ge~e man graag 
dink ·dn.t di t 'n liberaal-kapi talistiese staat is). II we have 
reached a point in history where the tratt-54Cion from the 
nineteenth-century laissez-faire-capitalist order offers 
v .. s no al ternn ti ve short of annihilation in war, to a 
social and economic order, which we can call the "welfare (10) 
state", the ' socj_al service state ' cr sii!lply 'socialism ' 11 
Die fascisme in Itali~ het private ondernemings toegelaat, 
maar hou alle organiseerders van industrie aan die staat 
verantwoordelik. Een van d.i e punte van die nasionaal-
sosialistiese partyprogram in Duitsland was die nasion~­
e~ering van trusts. 
' Die een versltl in die jare voor die -cweede \\~reld-,. 
oorlog t ussen die der11okratiese en die totalit~re state , 
was dat in die demokrasie~ daar dareu meer persoonlike vry-
heid was as in die nasionaal-sosialistiese Duit sland, die 
fa scistie se I tali~ of die Sowj et-Unie. \"!at c1ie toestande 
in ander lande ook al Dag gewees het, is die resultaa t van 
die vryheidsbeperking in Duit sland onmi.ddellik in Nederland 
gevoel. 1n Mens moet maar dink aan die stroom vlugtelinge -
vera l Jode ·-. ··.ui·t Duitsland in daardie j are. Verder is daar 
veel politieke propaganda gemaalc . Die N. S.B., aanvanklik 
•·n · kopie van die Italiaanse fascisme, mae.r weldra al hoe 
meer van die Duitse Nasionaal-Sosiali s ttese beweging, het 
- ----·- ---·----~-----~- - -·-----------
10~ E. H. Carr : The New Societv. p. 38, 
/ 
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reeds sedert 1931 bestaan, maar nadat cie nasionaal-
sosialisme in Duitsland gese~vier het, het die N.S.B~ 
vermeteler in sy optrede geword. Iets wat ook onthou moet 
word, is die feit da t Van der Lubbe, 'n Nederlandse kommunis, 
vir beweerde skuld aan die Ryksdagbrand in Duitsland te -
reggestel is, ten spyte va.n 1 n versoek om genade deur die 
Nederlandse Koningin. Terselfdertyd is in die buiteland 
verr10ed dat die Ryksdaggebou deur die nas;\onaal .. sosialiste 
self aan die brand gesteek is, sodat 1n voorwendsel gevind 
kon \·rord vir tn klopjag op kommuniste. Die inkorting 
van die persoonlike vryheid in DuitslandJwas nie slegs 
duidelik raerkbo.ar in Nederland nie, r1.::ta r het ook die geva.::tr 
nader ann eiG huis gebring. 
Afgesien daarvan dat tn mens die mindere van twee 
euwe1 s kon kies, ·was daar egter weinig verskil tussen die 
la.nd e vmt in die Tweede ~reldoorlog teen mekaar geveg het. 
Dit i s om hierdie rede dat selfs bepaalde · wo~t>~cl-
. tl. 
\toe:rde~" : .) wat wel vir die demokrasie party gekies het~ ,.. 
dit feitlik nooit me t geesdrif gedoen het nie. Die 
onrustige jare tussen 1933 en 1939 het bv. iemand soos 
Greshoff gedwing om party te kies, maar s1egs uit selfver-
weer, nie ~it entoesiasme vir 'n politieke stelsel nie: 
;;s1echts gedu,rende een kort tydperk van m!Jn bestaan , van 
1933 tot 1939, heb ik mij•met hart en ziel ingespannen voor 
de dingen van de dag . Niet omdat deze mjj belang inboezemden 7 
noch omdat ik em een b1j vende waarde aan~oekende; uit-
sluitend omdat ik het miln plicht tegenover mezelf achte de 
\v~ze van deken en l even, \·mlke ik verterenwoordig, met hand 
en tand te verdedigen ••••• Mj n str~·d, onze strijd tegen 
de voors tand er s van een totale s taat had in wezen al heel 
vreinig te maken met wat in de wandeling po1itiek heet. 
Het vms ons niet om enig stel sel te doen, wiJ verfoeiden alle 
stelsels •••• De part~ en, die voor en gedurende de oorlog 
open1~k tegenover elkaar stonden en die zich f ascisten en 
. ' 
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democraten noemden, praatten beide over een nieuwe orde , 
welke na de oorlog gesticht zau worden. En bet pyn~jKe 
is dat maatregelen, welke de democraten ons beloofden, 
bedenke~jk veel geleken op die welke de fascisten aanbevalen 
. (11) 
en nog steeds aanbevelen11 Ook Tcr Braak bet steeds 
stelling ingeneem aan cie kant van die demokrasie .... as 
;;vluchtheuvel", omdat daar eenvoudig 'n definitiewe stand-
punt mo~s ingeneeli1 word teen die diktatoriale inkorting 
van persoonlike vryheid. Anders as Greshoff was Ter Braak 
altyd besig om alles wat hipokriet was, te ontmasker. En 
ten slotte het die d~uk van die omstandighede hom daa~tbe 
gedwing om kant te kies vir 1n hipokritiese demokrasie , 
die mindere en daarom noodsaaklike kwQad, Nog heftiger stry 
De Pel'ltOn vir die 1~laatste boiwerk der Europese geestes-
vn_jheid en bevlegingsvrijheid 11 ;,ma.ar sregs omdat by weet 
.~dat er weldra geen plekje meer zal z~n voor hem en ziJn 
; vrienden', en dat onverbidde~k bet eenzame bert tussen 
c (12) 
de kudde buffels do"dgedrukt zal worden'1• 
Di6 ver skynsel vind ons in hierdie jare by vele 
kunstenaars in Nederland: die noodsaak om die vryheid 
wat bulle geniet, en die waardes wat bulle hoogag, t e ver-
dedig, dwing hulle eenvoudig om u party 1' te kies, tn party 
waarin bulle in werklikheid nie geloof he.t nie , en waarvoor 
bulle in baie gevalle slegs afkeer voel. Die magte wat 
hulle vryheid en waardeS onmiddellj_k bedre_ig het, was sove-el 
gevaarliker as che verfoeide, maar tans mede bedreigde 
, party", dat bulle hul met verbetenheid, en sommige met 
hart en si el, in hierdie stryd gewerp het. 
..,... 
A. Rol and Holf.t, wa t juis hierdie :;'woordvoerdets", 
wie se sin nie syne was nie, sy vriende genoem het, se 
------ ·------·------ - --~ 
ila J. G~eshoff : V,e_r zameld Werk : Legkaart. p. 306, 307 
.12. W. L.M.E. van Leeuwen : Drift en Bezinning . p. 172 • 
• 
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houding sal ons in die hieropvolgende hoofstukke probeer 
belig, In die verbygaan kan slegs opgemerk word dat Du 
Perron in 1934 aru1 Roland Holst sy nktue1e 3malle Mens 
opdra, en daa rby? afgesien van hul vriendskap veral Roland 
Holst se .. afz!jdigheid" no em as di( ding wa t hom in besonder 
op die idee gebring het ujou in het bezonder voor dexe 
(13) 
opdracht te kiezen". ; dat Vlistdjjk in 1937 11 voor A. Roland 
,, 
Holst sy venynig anti-nazistiese ,Dialoog over de (14) I 
EzellinenLlelk'' skryf; en dn t Ter Braak in Julie 1938 hulde 
bring aan Rolanc_ Holst se ,, primi tieve voornaamheid 11 ] wat 
geleM i s in die feit dat hy zich niet door luidkeels uit-,, 
gebrulde leuzen, mechani Jhee leuzen van links en rechts, 
vlil la ten afleiden van de vrereld als een geheim, da.t te 
(15) 
groot groot is voor zu1ke platte oplossingen11 • 
13. 
14. 
E. du Perron : De Smal1e Mens. p. 6., 
C:h... s~ Vontd1fk: De Poolse Ruiter. p. 205 .. 212 
15. H. ter Braak : Verzameld Werk VII p. 23.-
• 
H 0 0 F S T U K II. 
Teen die j/~reld. 
L._ AktuaJ,.i tei tspo~ si4-1net Dft..me ip, Ned~rlands .• 
Met aktuali teitspo~sie word bedoel gedigte v1at 
handel oor of verband hou met die akt11ali tei t van die same-
lewing of die w~eldgebeure, hoewel dit natuurlik ook moont-
lik is om die be grip ,·, aktuali tei t" ui t te brei tot die 
.~persoonlike" uktualiteit van die digter. Dit sou egter 
geen sin h$.bm di t t e doen nie wanncer . 1 n mens juis wil 
I 
onderskei tussen aan die een kant, di~ verse van 'n digter 
wat oor die tydsgebeure handel en aar/clie ander sy bloot 
persoonlike verse. 
Daar is in alle tye, veral in tydperke van krisis 
en verset, en byna deur a lle digters, aktualiteitsverse 
geskryf. 'n Mens hoef bv. gladnie diep te delf om 'n byna 
aaneenlopende reeks tydsgedigte in Nederlands te vind nie. 
Reeds in {ie Niddeleeue rig c}ie skrywer van die 
:Kerel slied 11 !• hom teen die opkomende dorper wat i~mand wil 
v.rees en nie eens weet hoc om hom te gedra nie. Jacob van 
Naerlant skryf in die dertiende eeu sy didaktiese verse 
waarin heersende toestande en misbruike gekritiseer word 
;1 Wapene, Mart[jn ·! hoe salt gaen ? 
'f1 Sal dese werelt iet l~ghe staen 
In dus cranken,love?" 
I 
Die eietydse gebeure is ook die stof van veel 
rederykersrefereine van die sestiende en sewentiende eeu 
di e Hervormings - en Teenhervormin~sliteratuur. 'n Mens dink 
-om maar ~~n te .noem w aan die referein~van Anna Bijns. 
Beroemd as versetsliteratuur is die Geuseliedere van die 
sestiende en sewen~ende eeue. 
Kom ons by die bekendste digters van die sewentiende 
eeu, vind ons dat selfs iemand soos Booft tydsgedigte ge-
skrywe het. As 1n mens di e versamelde werk van Vondel 
beskou, is sy nie -dramatiese oor s r>ronklike digwerk wat nie 
in die een of ander sin tydsverse is nie, in ver gelyking 
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met di' wat dit wel is, so mtn dat jy dit byna op jou 
tien vingers kan tel. In c1.ie bekende uitgawe deur W.A.P. 
Smit van Revi1.4 s se poElsie beslaan cUe tycW-erse een deel -
dus onreveer die helfte van die geheel. 
I n die agtiende eeu is daar weer minder tydsverse 
m~ ar teen die einde van di e eeu en daarna, vind ons dit 
weer by Bilderdijk en in die tydsange van Da Costa. Met 
C::.ie opkoms van die sosialisme in die laat ne~ntiende eeu 
en die begin vrul die lwintigste eeu, skryf o.a. Herman 
Gorter en Henri~tte Roland Holst sosialistiese gedig te . 
Ook die strydver se van die arbeidersdigters Van Collem 
, 
en Van Scheltemn kanvermeld word. 
Gedurende di e jare tussen die twee w~reldoorlo~, 
veral n' 1930 vrord daar weer aktuali teit sverse ges~ryf. 
~rv/anneer ik denk a an de ti en j aren voor 1940, zie ik een (1) 
voo r tdurende st~ging van bet a ctuele i :tn onze lyriek11 • 
Opvallend veral is die feit dat , Je pricipi~le individualis-
,, I II ( 2) 
t i?n : A ~ · Roland Holst, Greshoff en Narsman nou tydsgedigte 
skryf. Ook by Engelman, Van Dv.inkerken, Ni~:hoff vind ons 
die aktualiteit i 
Die versetsliterat~ur in die Nederlande gedurende 
die jare van die Tweede W~reldoorlog kan ver gelyk word 
met die Geuseliedere u it die Tagti gjarige Oorlog : versets-
gedigte, meestal anoniem, i s lclandestien uitgegee en in die 
geheim ver sprei . ;;ons volk, ber oofd van vliegtuigen, 
kanonnen en geweren, had een geheim 1tTapen ontdekt ; bet lied 
nu verschenen van alle kanten de liedboeken • • • • 
alle dienstb0ar aan e~n doe ( ons volk te s t erken en 
( 3) 
prikkel en tot verzet , ver zet en nogeens verzet" •. 
- --·--- ---- -···---
1. G. Stuiveling ~t~~~p_;ro~vQn. p. 245 . Het Nie\Je 
,, Geuzenlied 11 
2 . II II " " tr 
3. Ge_\tZenj.ied"Qo_el{ _ 1940 - _]-_945 .• p . 3. ;ver c:.mtwoording 11 • 
Sicn egter ook Stuiveline : St.ee~l'rQev~n . p. 249 - 251 
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Lank nio al die vorsetsgodigto verdien die titel 
...,,.,poE!sie 11 nic, hoe\lrel daor ook gedigte van mense soos 
I~ 
Bloem en N~hoff in die Geuzen~igftQpek 1940 - 1945 staan . 
Dit is niks vreemds dat strydverse ·eintlik glad nie verso 
is nie, en dit bring ons dus tot die probleem van die 
po~sie a ; 1:.rapen , m. a.w. poE!sie geskryf met 'ri ander c.ocl 
as di e suhrer :floE! tie se. 'n lviooi bespreking van hierdie 
vro.ngstuk, ju1s na aanleiding van die NederlanC.se versets-
pol3sie vn.n die afeelope oorlog, is 11• Het Nieuwe Geuzenlied, 
een sympc:."3:i c-~ .; n r~r:::t najaar van 19.45~1 ui t Stee~1~r:.~~ven 
fl.lle aktualiteitspoE!sie hoef na tuurlik nie versets-
poE!sie ·~0 vJoes nie. Daar is bv. die bloot verhalenc1-his-
toriese gedie , of die a ktualiteitsgedig waarin 6r geen 
oordG,J.., ~f 1 n glms tige oordeoJ oor die bepaalde si tuasie 
ui tgespreek \vord ~ In sommige tydsver se bly die aktuali tei t (1) . 
beperk tot uie hinne landse gebeure, in andere weer word 
dit 1n siening c· ) 1n beskawing i.p.v. 'n nasie in nood. 
,;Voor West-Eurona ; r en ·kDr ie Dichters en de Oorlog" III is 
voorbeelde van laasgenoemde• 
Hat c'Ue to$ . van dle tydsverse betref? kan daar 
ev1e diepgaor.r.r~ vcrski L c voorkom . In die eerste plek is 
daar die bloot p1 o .Jagandavers • Hierdie soor t tydsgedig 
het die bedoeling om die persoon (of persone) t ot wic 
die di gter hom rig , tot die dieter s e oortv i ging te hrin g< 
( 2 ; 
soda t hy ak tief sal optree om tydelike sake te verbeterff. 
I n hierdi e soort vers k ie s die digt e r definitief kant , Daar 
is verder die deurgaans veel belangriker sati rlese of pole-
- --·------ -·- ------- ---- ------
1. 
• 0 
2 .. 
Stuivelihg : St~_gk_p.J;:oeveP : ,: Het Nieuwe Geuzenlied" .' 
·,jde dic: ... ters ·ran hot Geuzeli'ed •• (hebl:>en) · , • hJUn be,... 
zieling vntleend aan de conservatieve drie-eenheid -
God, Nederland en Oranje. 
Vgl. party van die ou en rnoderne ,:,geuse1iedere " en baie 
sosialisti ese gedi gte van Van Scheltema, Van Collem 
Freek va:1 Leeuwen, Jef Has t, Stuiveling (minder by Corter 
en Henri~tte Rol and Holst) 
------------------------------------~.~- -----------------------------------------
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L1iese aktuali tei t sged •.g , waarin die digter paey kan kies 
of nie. Vondel se hekeldigte is beroemde voorbeelde van 
hierdie tipe. 
Revolusion6re pogsie hoef natuurlik nie noodsaaklik 
met massarevolusies saam te val nie. W~l egter 
kom revolusiontre aktualiteitsgedigte natuurlik meestal 
voor in tye van krisis. Maar selfs dan hoef dit 'n mens 
nog nie te ver-vmnder dat juis individualistiese digters, 
wat hul gev/Oonlik, in hulle pogsie, afsonder van die tyds-
gebeure, die meer revolusion~e aktualiteitspo~sie skryf 
nie : ~er (leeft) doorgaans meer wer~~k verzet • • • • in 
individualistische dichters, ivier naam nooit in z.g. 
- (1) 
~'revolutionair" verbend is genoemd" 
Hoewel Rolan~ Holst dus soos ons gesien het, nie 
alleen was in die skrywe van aktualiteitsverse in die jare 
1930 - 45 nie - 'n hele geslag digters het meegedoen - en 
hoewel hy selfs nie die enigste ~individualis" is wat 
iaktualiteitsver se geskryf het ni e , skryf hy tog 'n besondere 
. ,· 
: soort tydsvers, wat eintlik heel anders is as di~ van sy 
tydgenote, 'n Hens sou di t miskien die beste kon karak;;. .-
teriseer as fision~:fe tydspo~sie ;·:met enkele p'olemi E:.:ie ak-
(2) 
sente". Dit s taan geheel in die teken van sy eie persoon-
like opvatting van die w~reld en die lewe, en verlo~n -
para~oJBgal genoeg - slegs by' uitsondering sy Stelling dat 
die digter hom liewers nie met die wtreld moet inlaat nie, 
Hy pas die aktual itteit van die hede in by sy algemene idee 
van die ondergange , en gee op dil vlyse 'n sinvoll e betekenis 
aan die tydsgebeure, 
Wat JoA. Rispe~s geskryf het in sy karakteri stiek 
van die hedendaagse Nederlandse tydsgedig in teenstelling 
------ ---------
1. M. ter Braak : Verzameld Werk . 5. p. 101 & 102 
1
.
1Revolutionaire Po~zie 11 • -
2. · ·H~nno t er Braak merk die polemiese aksent ook in Een 
}iinter_gan Zee : ~3elfs ontdekte i k in J)&n Wintsar aan Zee 
i ets, dat l~kt op ••• visionaire polemiek, een harts tocht 
die overgens ivel a l l erminst tot de Holstiaanse behoort. 
11 Zi j voor spel den m:Yn lied ••• 11 (VI nr. 5) M. ter Braak ~ 
V~rza~l<i_ Werk_ V]- . · p, 492 . 
\ 
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met die tydsgedig van die ne~ntiende eeu, kan in die 
besonder geld ~s tipies van Roland Holst se aktualiteits-
poE!sie ~ ,;vm.nr deze poE!zie zich met historie en poli tiek 
inlaat, (bJ1 ft) de aestetische en vr~sgerige interesse hoofa-
saak ( •••• ) De grote t 0dsgedichten van een Victor Hugo 
en da Costa z ijn (en hiermee wil h1m bezieling in geen c,.:-1(..: 
te nagesproken t .ijn) eigenlijk een soort van poli tiel.:e 
verhandeling in po&tische parafrase, de moderne poE!zie, 
zo ook Rol and Holst 7 spree.kt ook hier by voorkeur in sym:. 
bolentaal, die historie en politia~ alleen in extract, 
alleen als het onzich~:paar stramien van een dichterlijk 
runenschrift, geeft . In die vr~egere tij'dsgedichten, kwam 
men direct met de feitelijkhej.d van historie en politiek 
in aanraking, ze \ver'elden van namen van personen en ge-
beurtenissen; de moderne dichter transponeert deze dingen 
"(1) 
dadelijk naar het pl &n van zinspeling en suggestie. 
Roland Holst se aktualiteitspo&sie kan beskou 
word as 'n reaksie op die w~~eldgebeure, as versetspoE!sie 
t een die bedrei ging vm t ui tgann van 1 n sekere ideologie, 
en die aanhanp-er s daarvan ~ mc.o.r ui teindelik • , .•• .t_g_g_P-r ... d '-1 
we.r.el.d. Hierdie ver set kan teruggevoer word tot 'n verset 
teen die omsetting V3Il s ielskrag in energie. 1~Het Leven -
ik heb het nC' t t'.urlijk over h c:: t leven in den mensch - blijft 
alt!jd, bevl j...rst of onbe'\vtmt, opei~. en onvoor'\<mafldelijk be-
schikbaar voor dat 1;Tr:. t de som van aJLle deelen te boven gaa t, 
voor dat wnt, menschclijk gesprolcen, de zielskracht is. 
In da t opzicht is het lev en onveranc1 erl i jk. De wereld 
is dat niet. DG wereld is cat, \lrat 0e mensche a l s eenig 
denkend we zen, geboren op de na t1::.urlijkc c.arde 9 ui t de 
natuur zich heeft gevormd en gebouwd, om zich binnen die . 
(2) 
natuur als denkend wezen te handhaven" . Na hierdie 
---·- ..... . .. _ . .. - .. . ·--------·-~ ~-------
1. JoA. Rispens: De ·Geest over de vJateren .• p . 21 , 22. 
2 . Proza II l~ · ~~0 • . Eig.Qll..~.A.ch.tergrnond,illl . · Dios elfde idee 
kom voor 1n f,ooclale ldeallsten • 
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proses, na die verlo~ning deur die mensdom van die Skoon-
heid (d"Yrs. sielskrag waarneembaar deur die sintuie) ver-
vrys verse soos die volgende. 
t 1In hun gehut..1..rde zaal, 
hebben zij het uitge1•ckend, 
tesamen enblij, 
\if at de wind beteekent 
(1) 
ver ga ten zi j " 
II 
heinde en ver 
de hevigen ontzield, de zielsbewoognen ontmand, 
en Zijn ann volk, den geest verloochnend, 
(2) 
va llende uiteen in benden, her en der". 
tl 
In ,1 .E~n_ Jli.chter van _ThR.p~, en ,, Pit d.,e-.-J_are:n. ~an Een 
.. 
Winter aan Zee, noem die digter .~,1 gedrilde drommen'', 
11.h.orden", en "geboren lmechten 11met afkeer as die gene wa t 
c'.reig om die levTe te beheers. In ,,Voor West-E1:u~opa 11 heet 
dit : 
,pan komt met ondervmlksch gebral 
da t vat r, \/ t\.,1) f( rt ec.nt. ef(~ arnu~ rWc:"rCid . kt1C::e:ht . e r~i 
~ r. v 40.~ · tJ•~ !5- f= e·f· '~&· e.n junt hel:. on5 t.a.t. t.a.c...k 
·:~ e \\CO\' .. 'Z:.U;,;, nos e<:: t) -:;.e~k.'CCtUl':) .tt::.. ~lec.hter) 
v ot.)'(' een l aag voorhoofd en een ·onderkaak". 
Laasgenoemde verse is klaarblyklik geskrywe in 
verset teen die Derde Ryk 11 '\t.ra::.r geen drie Burgers/meer 
vrij zUn" - of dan, teen di~ aspekt e van die Derde Ryk wat 
die digter met afkeer vervul. Dit blyk dar te wees:: die 
verlies van die vryheid, die massas wat t o t eenvormigheid 
gedwing i s. Daar i s egter niks in di& verse wat 'n mens 
belet o~ daaraan 'n bre~r betekenis te gee nie die 
---·--· -·--·~ ·- ------------·-·---------
1. ·,",Optimistisch Kunstenaars " (1922 ) l§g_~n de WereJ,d. 
2 . De Prins Weergekeerd" ,, 
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posisie van *een dichter van thans" fn 'n totalit~re staat, 
II 
en di6 in 1n demokra tiese staat, vcrsldl wel van mekaar in 
soverre dat dr:~ar in die sg . demokr ati ese w&eld nie liggaanr-
like leed a an 1n klmstenaar berokken \Wrd as straf vir sy 
uitinge nie - en dus is di t ma1(.lik ver staanba.ar dat die 
demokrasie toe ver bo die gehate totalit~'re stelsel verkies 
sal vlOrd. f.~ar dig tors is vandag vcr dwaalde en geminagte 
v.resens in 'n w~reld waar selfs die geclagte gemeganiseur 
word. Nor; steeds beteken ~ Tegcn de vler eld" dus : t een 
die omsetting V::LYJ. si elslcrag en energie. 
,.'Waar bleeft de Schoonheid ? - Z 'J die boeken hal en, 
naslaan en schrijven, en die voor hun tijd , 
s'-t, ('a.~ ! 7- aj r, J k u c. he ·t? l\.o'Ct. 9-- :de m -I <9 \Ia (') s f ' J t_; 
al atJ z . ij e e f ") t:oe..stand waG va. n W"V1 en Sch e" ~ <:-:et.a t-1 
. f_t1 dooY ,~-~ n b Y"O.Ot p/o "·, -wef vo,;,/{: t e. he.y~o .. /en . 
·· .. Met..~.'(' ; _'·~ ben, ue..rz.o.~--.. ;;i:J Ou de VC.:. "f~'O..' t!n ,, 
·.,.Q.n ·wee f' w ei bet ev wa~ ·'f ~~J sLo..a.t. ~11 9 C\.::t t . {J) 
,,•••• een wereld, die zichself bel:Y-dt, 
den -gee.s t ov1t.h e. me. lel.e. e.._lt! .~ ~ ev\. ~ta,.a.f e..'f'l~ ende 
d ~. ~ d e 7- _.,,~ 1~ o~--z-..e ' c r~ d '~ u , t ~e ft_ ~n tet t . 
de ~~Ch. cJ~ -~·~~ k_ /o t"l i<_ W O. (A~ h~eff. ~'l;~J Q(l r \ efJ ~_.nfle 
.fYl ee· v.Jce;-<d.. ~eketc.."".~ ·· (Q) 
( 3) 
:iTo en de eeuw beg on met het afnemen van den geest ••• 11 
~;Het vergaan van de wereld ••• niet meor als een oordeel 
uit den hooge, do ch als de zelfmoord van de planeet . Dat 
de mensch zich wel bewust het beschikbi:'..:>.r m:!.c'del tot c~.ie 
mogel~jkheid maakte , geeft aan het woord 1 schande 1 een 
betekenis die - in ons - het zonlicht verduistert. Want 
----~-·--·-·-- --"' ______ " __ ---
1. · 1Drie 
' I 
Dj_chtcrs en Cte Oorlog 11 II Te[(Q.U de wcr~ 
2 . ,Jieleil'i s Inkoor 11 do. 
3 . · overzicht 11 /( do. 
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. 
het beteekent, dat de planeet, door h~t laatste we~en dut 
~i( voortbracht - en dat, binnen het zonnestelsel tot haur 
·1 
verheerliJ.'~ing had kunnen leinen - tot ui tgeworpene werc1 
. (1) 
geschandeviekt "• Danr vms dus vir die mens die moontlik-
heid gevwes - vms hy getrou o.on sy wese, en ,.,as sy strei'IC 
dil na geluk en nie na mag nie - om gees en bloed te ver-
soen. Nc..ar sedert die dag'blad die mens se gedagtes begin 
vorr'1 he;t' en die lcri tie s-wetenskaplike denke di e denke -
met - die ~ gehele - wese (met die be\·russyn, die brein lm 
die buitenbewnste gees, die siel en die liggaam) vervang 
het, het die Nasj ien, die tegniek~ die oorhand oor die 
mens begin kry. Die volstrekte oorhcmc1 kan bewerkstellig 
word, nie deur diegene ;1 iraarin nog · iets leeft van den 
vrFan geest, clie de !'·lachine uitvond , maar integendeel door 
' 
een volk dat zich - vo..n dien p.eest ve:#token - zonder 
noemenswaard protest het meest radicaal tot machine zou 
. ( 2) 
laten maken 11 • Vgl . die po~tiese formulering van hiordie 
(3) 
gedagte in die puntdig : 1·;D;i:e Machine Sprdi{Jt1'._ (1941) 
Aanvanklik vra 1h mens jouself wel af ~ waarom het 
Rol and Holst hoegenaar.1d hie:rdie aktualiteitsgedigte ge-
skryf, waarin hy definitief en onomgewonde stelling innecm, 
nie slegs teen die w~reld en alles vmt di~ begrip vir hom 
simboliseer nie, maar ook• bepaald teen die wtreld van 
tussen die twee w~reldoorlo~ en gedurende die 1weede 
W~reldoorlog . Hy het nog altyd ... en juis in hier~ie tyd 
verklaar : ;;Den ktmstennar, die een eigcn wereld moet 
vormen en niet de wereld van ;zijn t 1jd. moot willen her-
vor men, is irveer thans meer ger aden dan protes t, en in-
(lr) 
keer zal hem weldra m~eilijk genoeg vallen 11 • 
---------------- -----
1. Proza II, p. 262 . Van.J~rt.~ tot..._ill.:mQ.. 
2. do. p, 242. Ei~en Achte~~Q~ggu. 
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. , 
,;Kr~gt de wereld echter vat op de bevrustvrording VD.n Z..IJ D 
. ' . 
wil en gac.t z·.~ de ri·chting ervnn bepalen - veelal hem 
er mee paaiend, dat hY haar bestrYdt •••• - dan vervreeE1clt 
' hij van het eeu~rige en hat oogenblikl{eJ.blce en gua t •••• 
I . 
karuktervor men en het kar akter •• • leeft binnen u.ur en feit 
en 'ltveet vo.n geen heim\vee meer en het is van de wereld , ook 
II ( 1) 
a l i s het er tegen. 
Ook in sy tydsverse hevl1oland Hol st egter f'etrou. 
I' 
aan homself en sy oortuigings gebl y . Hy neem \vel s tellinc.; 
in teen d i e wGreld, mc.ar dit is bo.ie belangrik Olll op te 
mer 1c dat die w~reld -vm.o.rteen hy hor•l keer, nie alleen d ' t' 10 
van di e r·.ktualiteit is nie , ma<'.r in c,ie bre~r simboliese 
betel;:enis elke eksponent vo..n die orilsetting van sielskrag 
in energj_e . Ons he t bv. reeds o·esien da t die ver setspoE!si e 
nie teen die Derde Ryk alleen gerig i s nie , mao.r teen 'n 
proses wo.t besig is om hom oor die hele aarde te voltrel~ . 
En aangesi en di t die dnid. elikste in die Derde Hyk opgevo.. l 
het, is die medium 9 waa r t n die gevoel van protes geuj_t i s) 
. .,..,. 
d1e van· verset teen di e "volk van knechten ••• aangevoercl ,, 
door een br allende onder kaak11 • 
Verder, in hoG vorre is hier dio gedigte n ou eintlih 
verset ? Sekerlik in die hartstogteli ke weersin teen di e 
hele omsettingsproges vru1 sielskrag in ener gie, Is d~ar 
1', 
eintlik erens in die t ydsgecli [: te i ets aanwe:3ig \v3.t be-
skou kaE \ 'Ord c.s ingryp in Cie ,;oor log der verbl i nden ?u. 
,..\ 
N~rens vind ons ' n oproeD tot die stryd in {ie 
/ " w~reld n:i_e , ho of~s tens 1 n mi smoedife , of as skampere vr2..ae 
f ef orrnul eerde s inspeling o~ die eclele holm,lruras en swar rd, 
v.ra.t vir Nederlrnd en die \veste onvinclbaar geworcl hot . 
Steeds roep hy die on~elukkir e situasic op , soms meer ver-
----~·--·- ---·--------~~ ..... _ ....... ___ . _____ .. _.....,......... 
1. Pro~a II . p . 220. ~De Dichter, de Persoonlijkheid 
en het Karakter " - ltit Zeill..:...G.~..:....oy.d . 
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bitterd as anders ( Drie Dicbters en de Oorlog 11 II) van 
" 1\ 1n wereld wat die sielskrag, die skoonbeid verlo~n bet; 
en waarop hierdie verlo~nde skoonheid besig is om 'n 
verskriklike en onaf"~rrendbare vrrank te neem. Hierdie 
wraak is egter 'n suiweringsproses, 'n noodweer van die 
siel eh omdat die siel onsterflik is, sal dit 'n uiteinde-
like bevryding beteken •. Daarom moet 'n mens liewers nie 
probeer om dit te keer h10, wnnt dit sou slegs 'n ver-
traging teweegbring. In plaas van 'n oproep tot die 
akn,ele stryd is daar 'n pleidooi vir die noodsaaklikheid 
van inkeer. Hy beskryf die ontwikl{eling van 'n begeerte nn 
heil tot een na mag in die sosiaiisme, noenl dit 'n foset 
ven die omsettingsproses van sielskrag in ~e~gie, en ver-
volg dan : ~In Faso1sme en Nat1onaal-Soe1al.1sme &P;b~ 
het Europeesche westen zich ••· schrap te gaan zetten 
tegen dit proces, ook echter ••• in naam der wereldlijke (1) 
roacbt 11 • Die Skoonheid gebruik nou diegene wat haar verlo~n 
om haar '\<rraakneming uit te voer en hulself, sowel as dil 
\vat haar vergeet bet, in die ellende te stort : 
•••• },'dat de Ontembre thans tegen de Stad · 
h Q t;ll:·f rn €. ~5t 9 e 11 a. t:e h o "f d. c r;. C:./) :j a.a. t.- j.·a.c:J e >'? : .. •. 
dea, We<..*:. ha.et.'i loe>~he0t ~-;:; . . i.en ·wild- ·bJc;~·cl b~td 
5t:Dv-t:enq wa.-t ho.Q-r · · ve~~.¢~~ ~) 
• .. ·,. • • • • •a hen'\ M~.t- z.;~ •·eJ:f. ·· i:>•s~ken·<Ly:: ···-· . 
1· · ·~· · .• -~~~-.• ~~~~~~~u~.~ff!t r~~~,t - .2~'t ·:~~0o?..tcl. ~~~~~~~~l(r~~ 
, ·r .r··-~- ~~~ ~~~ wa.o."t ~ s'j uw l0YQ. Q." n~Q.YY1t;" {.3) ; 
Dieselfde gedagte word ook in sy prosa uitgespreek 
!'Laat men sich het echter niet uit bet hoofd en bet hart 
•I 
praten, dat het wezen van den meneoh tenslotte zal over~ 
---- ·----._..._...__.._...._._ .. ..,.... --.. ---~------· 
1. Proza II. p. 130. ,~'Heil,. Gelu.k en lv.iacbt"• U1t. Zelf-
~h..ru.?.d. Ek onder s-creep '-scbi jnt 11 : die ·oroses self 
is minder gevaarlik as d~e totalittre magte se ~­
~ ver set daarteen• 
.I/ 
2. ,,In Nemoria.m I. ~m:l. de We;reld• 
,. 
3, ,; Helena's Inkeer, 
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leven, dan kan dit noodlottige proces als een donkere ver-
voering over ons komen met de ui t wanhoon geborer~ hoop , 
dat het zich niet tot zulk een wereldbeeld zul concre-
tiseeren, maar da t het den. :·. ~~rd. he eft van een noodweer 11 een 
ca tastrophe . Deze hoop bracht mij tot t wee gedichten, w:::.o.r-
in ik C.io cato.stro~~lhe over cle -.,.rer eld van \:Jest- Europa zag 
komen a ls een vergclding voor de ontrom·r van het wezen 
vo.n den Hensch, ecn vergeld:in · waarin r:e z.ielskracht, de 
Ontembare , tegcn -.,.rj_ c hao.r vergaten, zich verbind t raet \vie 
hao.r loo<~henen en z ich tot r.1achine lie ten maken, om al s 
l aat J:·t e redmi ddel, het wezen van den Hen s ch tot een 
niterste te drij~en, een opzettend nodlweer \ · waarin de 
Schoonheid - de zintuiglijk wn.arneembn.r e zielskracht -(l) 
a l s een godin der urank in a2.!ltocht is" . Hier die twee 
verse i s die tweede en cUe derde LCdij van 11Drie Dichter s 
en de Oorlog ''· Ons h;;t egter gesi en c~at die motief nie 
tot hierdie tl.vee gedir: t e beperk gebly het nie? maar telk?ns 
i n die a.ktualiteitsverse opduik. Tr onen s, die hele idee 
is nie nuut nie. I n EGn.... Win~_af-1 ~·.' ~~ reed s , hE't hy cie 
v er moede uitgespr eek dc?. t d :.Le onmiddellike en direkte eevol g 
var:. die sonde reeds clio str af van di e sondar- r i s . Hier is 
dit nie veel cmders n i e . Die sonde is c,i e verlo~nine van 
sielskrag , die omsettj_ng dB.arv<::n in energie; deur di~ 
proses word die oor locstuig geskcp vir C.ie vernieti.gi ng 
van die mens , en uiteindelik is dit die men s s elf wa t ge-
brt,_ik v10rd OJ.!l 0io uraak van die gees te neem oor di6 wo.t 
dit verlo~n of ver geet het • 
. \lhoewel di e hordes van cJ.ie w~reld s kulc ig is aa1). 
c'U.e verraad, is daar tor nog diegene ,.,~. t 11 de voormalige 
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heorschers trouw blijvend, haveloos heengingen om in af-
'I gelegen streken, waken b~ vuren, te overnachten, wellicht 
enkel no:. in verheven 1.-rartaal elkander herinnerend aan 
koni:n.g~n, c~ie - roekeloos gevwrden C':oor een droom, grooter (1) 
can hun rijk - hun kronen wegvd.erpen in den avondval 11 • 
Hiorc~ie klein aon t al getrouos vm t hul nJ.e l o.a t verlei het 
om vru1. die ,.,greld te v.JOrd nie, is ui t Clio 2.ard van die 
saalc enkelinge, en nie 1 n kleiner u.i tg<:we van die j~1e.ssa s 
·gedrilde drommen ••••• - rauw koor vnn af&~ ericht eejubel 
( 2) 
of ge jarL 1.er''- nie. 
0 Koud Zvleet, en da t o..lleen 
verbond, en eercler niet~ de ontbonc'enen 
. (3) 
tot zaamgeschoolden". 
Die motief van die en1:eling \·mt vreeraC. teenoor c~ie maDsa 
staan , en, onder almaJ. 'Ymt tl:n.arvan onbewus is, eensaam (ie 
gevaa r siEf.) nacle:c, is ook n :Le ntmt in .::~ol::md Hol:::>t se 
Po~sie nie. In 11Dc Ne0erlao.g " r'it De ~[il.de_j<J..m gaan die 
ui tverkoreno ;~als een vrijgeleide door die verduis terden". 
11Het Lied Bui ten de Wereld" uit ?0:as~§.h_~ __ YJ:lur en ~!aan _ _vertel 
"
7<'.n vreer0.del inge op cU0 vr~eld : ~;Deze zeldzamen .strijC:en 
niet? noch zwerve11 zij veel, li.18.Clr zij blj_ jven eenze1vig en 
(4) 
o.fgmvend", en tog uoet 'n mens g1o ,;;da t zij van overzee, 
. 
gezonden zijn, om (]e were1d, die wij on uit eil<"'.nc~ bouwden, 
door stritj.d te vereenvouc1igen en de rec:dende wraoJ-:: van hun 
. ( D) 
1iefde te nemen op onze 'Yranhoop en onze onver schi1licheid". 
~---------------------- ~-------- -·--
1. Proza II. p. 116~ 1;Zie1skra.cht en Energie " l!j....t_i:elf-}2ehou.d. 
~. .·.~E~n Dichter van ':fuans" .. Tegen. ~e W~ld. 
\.' o · · . · . .' I .: . . · ... ' , , · .. ·. (_ · .: · . . . ':· : .:. : ..... o 
3. 11 He1ena ' s Inkecr : Te,g,Qn_ de .We:J:e.ld •. 
4. Proza I. p. 100. •'Het Lied Buiten de Wereld" 'fuE"s ch.en 
Y.111l.J: en Hq£ID,. . 
5 . Proza . ··-I Tl• 99 do. do. 
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In sy po~sie v1as Rolanc. Holst altyd en bewus C'.ie enkeling, 
die aristokraat, en direkte uitsprake soos die volgende 
dien alleen om 'n voldonge feit te bevestig : 
,,De overtuigin[ , nu eenmaal geen collectivist te kunnen 
worden, had ik, weer in de straat gekomen, toen eveneens (1) (2) 
P1S th~D.S 11 • i;De 1:1-::'.re kunstenae.r, aristocraat zijnde" •••. 
Soos ~~.~,:.:a.:;~ kry ons dus die teens telling enkeling -
mas sa, met alles wa t dit aru.1. betekenis inhou, in die .. ' .. 
aktualiteitsverse. Die enkeling is hy wat getrou bly aan 
die Skoonheid, sy eie wese, wat dint . met hui~ en bloed, 
die persoonlikheid \vat nie karakter vorm nie, en van ~ie 
wGreld afsydig staan. Dit is die Prins, wat, as hy sou 
riloes terugkeer, met ruisnoe~ die omsetting van sielskrag 
in energie sou aanskou; dit is Verlaine wat, waar die 
· C' • , I..:J 1· ..... " 11-::> o? -:" la 8 uea. J.S lien SOOS 
;1eieren in hun rek" 
staan, mompelend by huJ le verbygaru.1.; di t is die digter wat 
onc' er die voete van die 1~gec~rilde dromr;1e" vertrap word, 
maar wie se woorde sal leef as wat nou is, vergete sal 
wees; di t is Ter Braak en D o..! Perron wa t in die dooc. gevlug 
het eerder as om ~verder te leven ook maar in den schijn 
(a) 
van knechtskap". · "Wanneer hij (Roland Holst: - G.B.) 
1~Test-Europa verded~t in het mooiste verzetsgedicht dat 
deze oorlog reeds voor het uitbreken ervan had voortge-
.. bracht, dan zi jn het n i et de algemene tradi ties van 1'Vl'jJ• 
heJ_d en democratie, maar het sijn de geniel:!n en heroMn : 
Oranje, Rembrandt, Spinoza, Beethoven en H8lderlin die 
hij eert en aanroept ; het is de vertikale doorbraak van 
de --schepnende geest, die hi-i aan de naam van West-Europa 
. . - (4) J 
verbindt". 
1. Proza II. p. 128. 1;Heil, Gel uk en Ym ch t " Uit Zelt:be,houd 
2. Proza II. p. 213. ;, Wegen en Karakter". II 
·3. In Memoriam I. ~zen ge W~reld. 
4. G. Stuiveling . Tripb.~ek . ~;Balling en Boetgezant"p.40 . • 
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Oranje, Rembrandt, Bpinoza, Beethoven en H8lderl1n 
word gestel teenoor ,:cohorten derderangsch kordaten" wat 
.. daaglijks hun to egesnauwde taak" verrig. 
11 .~ ~ei £¢ J 
. ~ ... , .: • .. .:~~ 
1 
rauwe zege, die een wereldbou"tor beheers<;.n I; 
onzaalger dan den bouwval dien Zij overwon: i,,.. 
e~n l~tr.m: eronhoop va.nfnens chen, waar voo reer s t, 
bet wezen van den mensch zichzelf een dreigend falen 
om ce planeet vervuld en halverweg de zon 
van erts tot arend zegevierend te herhalen, 
bevust mag maken in die enkeleu., wier geest 
hemel en hel bewaart omdat Zij wieg en grar (l) 
trouw ?.:.ijn en open staan voor heilige en beest". 
Interess&!t is die geval van Ter Braak en Du ferrOQ : 
woo~dvoerders, karakters dus, en nie persoonl1khede in 
~~ Jin w~~rin Holst die wonrde gebruik nie. 
11 1-1 t. o . ~;~ .. , t~Q_ ~. ~ '•~t:~ ~~~ iJ .~ : A~11; en . t~t d~ j o. re n 
Wc.l.~YH') w~ V'rienolen t.Je..,de.nJ wist-·tl~ nie.t 
-· · . \.··.,~~ J .;· r·i .. ;· <J··i; .'.· ct~r:·-= · ' .. : · . i·, -,•.··  ~-:.- · •· 
dctt:: if<.. :eeY),S woo:d ~oeydeYS ·-z:.oo~/-s -c.iJ W4Ytt) 
' ' . • :' *' . • f • ' a • ' 'I , ' • • .. ~- 411 
, fY1 ef:: tvoCS . ~00:.: n'dd.'eJe.n 6ir; ne Y) h et-' sebi ec.{ 
·.· .. · d:~t m·ui ole We.Ye /c;l ,,.et '' (?..) 
Dit blyk egter dat ook diesulkes, in hul beperking, 
tot die uitverkorenes kan behoort. Hulle behoort tnder-
daad tot die getroues, omde. t bulle ten slotte geweier het 
~ 
om gemene saak te Ii1aa1c met die w~reld •. 
Om terug te keer na die uitgangspunt : Roland Holst 
se ,, verset 11 teP.n c j_e •,;~rc2..d. bepaal hom slegs daartoe - maar 
dan ook volkome en onverbiddelik -, dat hy hom sonder 
enige twyfel j kaar by die enkeles wat strewe na 1n 
doel buite uur en feit, na die versoening van gees en 
--·· - ~·---------·--~--------~--------
·Overzicht 11 II 
2o /lin Memoriam" I. .'J'egen d~~reld. 
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bloed. Hierdie enkeles stel hul reMlreg teenoor die strewe 
T:a ff..q E -; .p.v~ geluk, wat van cie wtreld is en tewens die 
we'reld verniel, die gees a an die bewussyn onderhorig wil 
nmak. en die verbinding van gees en blocd onmoontlik maalc. 
Met gretige ru1gs sien hul die ondorgang, wat die wraak van 
1n vcrraaide skoonheid is, aankom, en w~~ dit met spanning 
a~.:' totdnt G.it aanbreek. S6lf neem hul aan die stryd nle (1) 
dee l 'tl:iP-, want wie sien, kan nie meeveg nie. Die vernicti~-
f'·:ie; 1,m-r~ t.P1·rP.P.P' l?.eb:rin~ deur diegene wnt die bestaan van 
siel skrag ontken, en verstrik geraak het in die ma.terialisme. 
it<me, esicm die siel onsterflik is, sal by Cl.ie ra1-;lp oorleef, 
ivnt. die 11!£reld vern ietig, en d{ fi is miskien die enigste 
hoop,. rn Hens moet onwilJ P.kA,,l:'i~ dink aan 'n vers uit 
liEer: s zag schoonheid haar ka.ns 
schoon : jubel en verschriY~ing 
on1-.v·lammen trans na trans der stad. -
Doorl niet, doch leven 
doofde!t, behoedza am scbikking 
treffend met heil, - met he- ar 
voor taan zich a-~ te geven 
- ( 2) 
beteekent doodsgev2ar 11 • 
· -~fgP .~i.en ; ran 0r,( pl e· tc eva l1 i ge ; t.erloopse verwys1ng s ~ 
c-.r.:tcr eeK die motief van die ondergange, vmt s6 dikwels 1n 
H.o l.:md Host se vlerk aanwesig is dat di Et fei tlik 'n oor-
heorsende gedagte is, geheel en al in sy eerste bundel 
··~--.... _ .... ___________ .. --·· ~ ----
1. Proza II p. 133. ,;ne Oorlog der Verblinden" :Ui t 
'Z'elfbehoud 
• 
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,Ve;r~:en •. Vir die eerste keer maak di t sy onmiskenbare ver-
sk.yTling in 11Tusschenzo.ng" uit ~Sl.lYclenis v;sn djJ.It6lte, 
Die eerste gedig met 'n ondergangsmotief is die verhaal 
vru-1. die vernietiginr; van 'n trotse geslag van krygsmanne J 
_·::?_;_ j .. kwamen en zij leefden en Z.ij ~riel en", 
,. 
Die ondergang gaan egter niks verder nie. As 'n mens die 
'· . k liu.nrlel '·De BeJ..jdt~Pi.£L v0!1 d~_§tilli' alleen sou en, sou 
jy d~aruit seker nooit kon aflei dat hierdie motief later 
~.o In belm"l r~rike en bre t:! betelcenis in Roland Holst se 
werk sal kry nie. Inderdaad merk 1n mens hierdie vers wat 
sy D.ot:ief betref 7 in 0ie eerste plek op omdat Roland 
Ho'lst hier vir c.ie eerste keer in sy po~sie van die Kel-
~-inse mi tologie gebruik maak. Is C'.i t toevallig dat hy 
juis 'n Keltiese v0.rh0~l van ·n ondergang oorvertel ~ 
Later word die elemente van die Kel t iese verh.ale deur hul 
gec~urige gebruik simbole wat, veral in ~Wilde. Kim ,dik-
wels in verband met die ondergangsgedagte voorkom. Hier 
is die elemente nog nie vertroude materiaal nie : Hierdie 
eerste voorbeeld is 1n blote oorvertelling van 'n Keltie f:e 
verhaal. 
Die ondergan("smotief en die Keltiese motief doen 
dus tegelykertyd hul intrede in Holst se po~sie ; sy 
Perste vers met 1n Keltiese motief is terselfdertyd~ 
wat c.ie geskiedenis van 'n ond.ergang vertel., Oojvbandel 
diP vroegste vertelling van ' n Keltiese verhaal in prosa1 
nlo · Deird:JZg__gn_d~ __ -4Qll.§JlJQU....U8.ru1.Q.h,~ oor 'n ondergang , 
1n Belangrike verskil is egter da t die ondergangsgedagte 
v-mt in die g eclig •,rTusschenzang 11 v-1el mi ski en toevallig is, 
in Deirdre en de zonen van Us!_J._?.cl!," van oorheersende belang 
is, en doelbewus as sodanig beskou word. Reeds van die 
c.<dnvang af is '1n mens van die idee en die belangrikheid 
iaarvan. in die vertel1ing bewus, as die stuk met die 
• vclgende sin aanv<mg ,-iOnvermoed door de talloozen komt 
• 
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(1) 
de storm van de groote ondergangen~' Hier moet 1n mens 
dit natuurlik we1 in gedo.gte hou dat ·pe Be1r/de!!,~_§__Y.a.Q .. §~. 
Sti1te·- (1913) voor 7 en ~e_!!'~re en de zonen van Usnacht: 
(1915) 7 na die uitbreek van die eerste \~re1door1og geskryf 
is. As ons verder onthou dat c1ie eerste w9re1door1og, 
soos eerder ges~\ vir die meeste mense totaal onverwags, 
uitgebreek het, dan dink el~ dat die . verskil in (ie digter 
se kyk op diese1fde idee in die twee werl~e daardevr ver-
k1aarbaar is. A1hoe\ve1 hy •n oud-Ierse verhaa1 tot stof 
kies, is die inv1oed van die alctue1e gebeure tog Iilerkbaar 
in. ·die vr·oaH vcrbaa1 :p~irqre en de_z_onen_y~~U_s~.a9b 
sy dit dan slegs op indirekte wyse, en nie so dat 'n mens 
enig e verwysing na die aktuali tei t in die verhaal self 
vind nie. 
In ~igen Acb te~gronde? · s~ Holst van sy eerste 
kennismaking met die oud-Ier s e verhale :,met 1.·1as in mijn 
jeugd, toen ik studeerde? of altbans student v.Jas, in 
~.1 Engeland, clat ik op een ver1oren mic~ dag in de Dibliotheek 
van de studentenclub, een verta1ing vond van een Keltiscbe 
sage," ,;The voyage of Bran, son of Feba1 '1• Die bladz.ij den 
lezende werd bet mij letterlijk of oude herinneringen in 
mi j ontwaakten, en een mij toen·verder verdiepen in de 
Keltische mythologie bevestigcle dit tot een gevoel 'van 
(2) 
eindelijk mijn thuisweg te hebben gevonden." 'n Nens 
vra jou af 1.·:aarom (l ie Kel tiese mitolorie so 'n groot indruk 
op Holst gemaal~ het. Misk ien het HoJ.st as kind hierdie 
of soortgelyke verha l e gehoor of gelees , en ltan dit die 
rede wees waa rom die v erhale hom so bekend voorgekom bet. 
--------·--· ..... ~---·----
l. Proza I. p. 7. Deir.i:lr..Q.~.n....Qg :Zonen van Usnach. 
2 . Proza II. p . 247. ID.,gei1Acbter..g_:r.Qpden .. 
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'n \:Jaarskynliker redo vir die bekcring van c.ie oud-Ierse 
verhale en die invloed daarvan op Holst is egter c:i~ wat 
hy self noen, nl. dat daarclie litcrah~ur, sowel as die 
letterkunde van die sogenaamde Ierse Renaissance, 
vibreerCie en gl ansde van een leven, dat rnytbisch en 
II 
elcmentair vas , een l even dus, waarin het h8.rt voordurend (1) 
onC'erhevig blijft aan de voorpersoonlijke zielskro.cht~ 
1 n Verdere moontlikheid, wa t 'n mens v eral verr·10ed weens 
die gebn~ik van elemente uit cie Keltiese mitologie in 
verse \\7G.t oor G.ie w~reld.oncergen,:e · handel, is da t daa~ in 
sommige van die ver hale v.i tdrt~kking aan c1ie ondergangsge-
dagte gegee 1-wrd, en op 'n wYSe vra t wel tot Holst se 
verbeelding moes gespreek het. 'n Voorbeeld is ·Deirdre 
en de zonen van Usnach , w~arin die Roode Burg en Emain 
. .. ... --- -- ·-- -··--·· ·-·· 
.... , 
Nancha dour brand in pui.n gele word. Dat die ondergangs-
gedagte eers in werke vr.::-.t ongeveer tien tot vyftien jaar 
na sy eerste kennismaking met die Keltiese literatuur 
gepubliseer is, begin oorheers, kan wc.arskynlik verklaar 
/I, 
word deur die feit dat die eerste Wereldoorlog intussen 
ui tgebr eek het, of miskien ook deur 'n verdere verdieping 
in die ondergang sverha lE). 'n Mens moet na tuurlik nie ui t 
die oor:; verl oor nio, cln t alhoewel die ui t breekvan die 
oor log dan wellig vir Holst onverwag s gekom het , daar in 
( ie Nederlande bestendir.~ 1n ander, en bekende gevaar ge-
dreig het, nl. die water. In ;, J eug.d 1" ( u.it '{_~rzen) 
i s daar 'n ver1-vysing na hierd ie gevaar, hoewel die in ... 
s t:roming van di e wat er in di~ geval by die van vreugC!.e 
ver gelyk Ford : 
-------------------------- ------------------
1. Proza II . p. 247. ~igen Achtergrond~~· 
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It Zooals het '\vater door de dij:ij:en breekt , . 
en a l s een hooge witbr r:i sende muur 
de lage l anden daav'rend binnengaut, •••• II 
Hoewel hul eers in 1 9 20 en 1928 ohderskeidelilc ge-
publiseer is, is in 1915 
en, -~~t ~lysisch Verlang~n, gevolgd dqor een Iersche 
sage 1,·De Zeettocht van Bran, Zoon van _FebSll 11 i n 1918" 
- (1) - . 
geskryf' albei dus i n di e tyd \-TUO.r in c i e gedi gte van 
:_yQQ.rpi j . .2-~ ~egel}_ ( 1 9 20) ontstaan het. Duar is r eeds 
hierbo gewys op die verskynsel dat di e onderganr.sgedagte 
eer s in =Deirdre en de zon en van Usnach •n oor heer sence 
- .,_ • ~ ~.· -1 
gedc.gte word. In ·voorbij de Wegen vind ons vir die 
~ , 4 oa • o • • • .0. ' 
., 
eerste 1-<eer die vermoede dat die huidige w~reld waarin di e 
cligter lewe, 'n ·l ate wereld" i s , ,, 
,, Dit is het eind, het duister end get~J 
van l uge wolken en de storm der bladen. 
Uit onze handen zijn C.e laatste dad en 
(2) 
gevallen, en de r egen waai t voorij. 
Ik vraag r!laar een ding z kracht 
te du.lden dit besef, dat i k geboren ben 
in 1 t najaar van een wereld 
. ( 3) 
en daarin st~Jr.ven moet 11 a 
F ..... aktor e w2t daar.._..,toe kon bygeclra het dat Hols t tot 
hierdie besef gekom het, is du s di e eerste VJ~reldoorlog 
en die Kel t i ese onderge.nr;sverhale , en dan veral ook die 
/ 
wete dat beskawings soos die van die ord ... Iere en van die 
Grieke verbygegaan het~ ·: sinds die ochtenden op de 
,, 
;\. cropoli s t oen het lente was in ...:\thene een oude mC'..ar nooit 
vage herinnering werden, toonen in die no~altijd zoo 
I 
heldere ver te de tempel s va.n Hellas mij klo.ar en duidelijk 
(kl aarder naar mate hier de wer eld onheilspellender ver-
duiater-0 hoe, binnen dat kl ein en vereeuwie:c~ perk 2 -di-e-
t I)~- . s~t.-~~.; ·. ·- 1-\ ~ t<..oL.:l.r\ d 1-h:.l? f en -~e..- M .';j the UO\.ro kleund. f..S"I 
~ (!) cs-c -~-g,\.su~.esen ·. , v oo"'' -z:..~..-. q . . . 
\3) ' ' ., ' • ~ .. /), P/oeQt->'1 · 
-----------==-- - ·" 
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••. _.die strijd toen een wijle ges ·~'-l 1.kt is kunnen worden: 
niet meer is het, inderdaad, gew~est dan een wapenstilstand, 
maar die den geest zoowel als de aardsche natuur een zoo 
weldadige verlichting schonk en.zoo diep op adem deed 
komen, dat de natuurlijke gestalte er kon ontbloeien in 
een gouden duur, waarbinnen zij voor het verwelken be-
veiligd bleef, terw; ,l de geest, zoolang dat duurde, het 
daglicht voor lief kon nemen alsof het niet meer dalen 
zou. 
Toen ik voor kort een afbeeldsel van de Karyatiden 
van het Erechtheion bekeek en mij dien gezegenden wapen-
stilstand herim1erde , kwam mij een enkele regel van een 
bevriend dichter in de gedachten 
Voorbij, voorbij, en o, voorgoed voorbij, " (1) 
Hoewel hierdie opstel baie ~are na Voor::e~ t -~~- ~ egen .fr'" 
geskryf is, kan : 1 n mens seker aan:t1 ·:~m dat die heimwee na 
'n verbygegane tyd* wat hieruit spreek , maar wat cok 
·bale vr~eer reeds sy verskyning in Holst se werk maak, 
steeds dieselfde oorsaak het. 
Ondergang as suiwering is die motief van ,,Wedergeboorte", 
'\ 
een van die min gedigte waarin die ondergang nie cf aan 
die motiewe uit die Keltiese of Griekse mitologie, ~f aan 
die tydsgebeure gekoppel word nie. Dit bevat ongeveer 
dieselfde idee wat ons in ,Het Elys~sch Verlangen'kry: 
Zoo is dan de mensch, in dezen nimmer persoonlij kP- zin, 
I I "k. 
de verbreking van de eenheid van zi e l en bloed der natuur 
en het vrijkomen des l evens daaruit naar een hereniging 
van i j ler verhouding en dui~elerider spanni ng , de aanhoul-. 
~nde oorgang, jubelend of klagend, van Paradijs naar 
Elysium. 
1 -V.~~-~-~-~ _j__?:~-Y~.g~~ - :- - -De Ploeger, 
I . ry oz~ rm v ~-()- F_ vcs tot Ae nd 
-4-~£.~ 
J2-
Het eindelijk achterlaten van de uiterste gre~en dier 
kring~oop van bloeien en welken, waarbinnen alle dingen 
der natuur verblijven is de dood, die in dezen waren zin 
geen einde, doch het onherroepelijk aanvaarden is van het 
afscheid der natuur en het aanvangen van dien overgang 
naar een tweede wel'eld. :· (1) Verder is di t natuurlik 
diedelfde idee wat op 'n enigsins verskillende wyse later 
in Een Winter aan Zee aangetref word. 
'n Aantal verse in De Wilde Kim bevat die gedagte 
van dreigende en onvermydelike ondergang, en byna konse-
kwent word daarin van e lements uit die Keltiese en Griekse 
mitologie gebruik gemaak. Daar is 'n hele aantal verse 
met die ondergangsmotief -- veel meer as in Voorbij de 
We gen. Die mees omvattende is die gedig Einde 11 • Dit is , 
opmerklik hoe vertroud die digter -- en die l eser 
nou al met sekere bestanddele van die Keltiese verhale is 
'r (hier bv.,. het voorspel van de harpen van het einde ), en 
met sekere woorde wat so dikwels in verb~nd met die Kel-
tiese motiewe gebruik is, dat hul nou dadelik, selfs waar 
Holst hul nou afsonderlik en sander verwysing na die oor-
spronklike verband aanwend, die assosiasies daarmee oproep: 
wind en licht, koud, wild, ens. 
Die wereldondergange word nou dikwels in die gedigte 
genoem en nie meer as vae beelde nie : die name van die 
betrokke of verteenwoordigende beskawings word genoem, 
Babylon en Landen in een asem. Vergelyk b. v . :1.~ Bi j he t ft\ I ( 
Kri.stal": ·,
1
Trojes torens, Deirdre, Concobar en deze late i ,, 
wereld". 
(1) Proza 1 
... 
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Alhoewel Roland Holst in De Wilde Kim dus ook die 
• 
huidige beskawing insluit by die wat reeds ondergegaan 
l ~ het,(~otdat Babijlon en Londen1vergeven en vergeten zijn)(l) 
' 
en dus suggereer dat ook hierdie beskawing gedoem is, is 
die gedagte waarskynlik die gevolg van die bekoring van 
ni~ Keltiese en Griekse mitologie, van die gedagte aan 
verbygegane beskawings, en dus van die ondergangsgedagte, 
, , 
waarmee Roland Holst so vooringenome is, as sodanig,meer 
as van die eintlike wereldgebaure, -Die hele wereld was 
in hierdie jare vol hoop om deur samewerking 'n tweede 
rRmp soos die V3n 1914·-1918 te vermy : in die jare 1925-
l9~S be~8ik die Volkebond die hoogste waartoe hy in staat 
is, en De Wilde Kim is in 1925 gepubliseer. Nietemin hoef 
'n mens daarom nog nie aan te neem dat Roland Hols~ in die 
algemcne optimisme gedeel het nie - volgens sy verse 
sekur nie. 
~otuctige tydgedigte datt::er ui t die tydperk waarin die 
gedigte van Een Winter aan Zee ontstaan het. 
Twe~ dRarvan uit Tegen de Wereld dra juis die opsk~if: 
•I 
1pi t rie j aren van E~:'Q. _ .. W:i:_:g.~_e_F._,?:~l}_ .~~-~ 1 en is selfs in die 
kenm·3rkc.::::lde vorm van die gedigte van hierdie bundel 
gpsKryf. In Een Winter aan Zee· is daar egter geen 
tydsgedigte opgenuem nie . 
Die hele bundel Een Winter aan Zee staan in die 
teken van die (nie altyd uitdruklik genoemde) si~ole 
Trojo, Helena, Deirdre, Wilde see, stede wat deur brande 
~n puin gal~ is 1 en n~ die brande tn verysende w~reld; en 
dus van die ondergangsgedagte met al sy implikasies : 
, 1 .sonde ", dws. matorialisme, verraad van die skoonheid, 
-:mt:i.·ou. aan die g..JeS, oorwilming van die wereld P&r die 
l ewo , van die stad oor natuur, van karakter oor wese ~ van 
masjien oor mens ; oormag van die onderwolkse;ourdie 
sonn~stelsel van die gees , veral, wraak van die verraaide, 
( l) De Wilde Kim Van een Kind". 
vernietiging.,. eindbrande, ui tsterwende vuur en lig, 
verkilling van die aardse planeet. In elke kert kristal-
strofe van agt verse tree daar gewoonlik 'n paar van daar-
die motiewe van die ondergangsidee op die voorgrond, Maa~ 
dikwels is die hele idee aanwesig omdat elke woord •n 
teken van bale dinge geword het: 
1 ~ See en stad 1, ,,Eens liep zij hoog te spreken .... · 
,, 
IX. 6. En zij 1 steekt zij er pralend.w:,Verraad en haat: 
" ., 
1, 2 ,,Wierp zij de kroon~sielsverkragting, verval,winter• 
llg, eensames .fei tlik die hele kern van Uit Zelfbehoud ·, 
J 
.. 
f.I, 4 : .,Dof we1Jd het vleesch •. •. ·~ "Onderwolkse stede, 
onheilstekens, noodlot : 
iii, 6 Ingekeerden voorzagen de onheilen" •.•. 
1/ 
Metemorfose van Helena in 'n '-'::P wraak beluste wese: 
II 1 l, .;van we.lke brand doorrakelt peinzen de Pintels? 
Ondergang, dood1 terugkeer tot vo~rtye: 
I, 6 Geen onderw')~che kl~kken, 1 .••• ,, 
II, 9 ,~hiler ramen soh:tjnopen hinderlaag •. .... 
• ,, 
V 1 Z " Ontvreemdde aan oude tijden •.. . · 
., 
Vl, 1 Leeuw van oui lioht. . . · 
I I 
Vir die doel van hierdie studie i~eral twee 
•• 
dinge verder van belang in Een Winter aan 3ee, Ten 
eerste, dat 1n gedig1 of selfs 1n hele reeks ged1gte, 'n . 
betekenis op meer as een plan kan he: Be kan, b,v. reekse 
v, Vll en lX amper geheel a,fragmentariese u1tdrukk1~ 
van 'n individuele Jiefdeservarlng gelees word, maar 
tegelykertyd suggereer dit 'n .ruimer sin, die Werkl1k9 
held. uMen bedenke, dat de inhoud van een gevoel zioh 
stee'ds aa:n Roland Holst manifestee·rt a.ls. beeld, 
~ooaat hij 1 in pl aats van een sentimenteel c, ee.n 
vi~1ona1r dichte~ mo.et worden genoemd" (1) Omgekeerd 
reflekteer die s,imb'Jle·~Stelsel van daardie Werkl1khe1d 
die 1ndi vidueed • c;. 
'{1) Allton 'van Duinkerken: A-soese der Sohoonhei4....P~4. 
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tnnerlike werklikheid van 1n mens wat genadeloos 
vora na die s.in van sy e.ie bestaan * de fragmenten 
gekristalliseerde poezie (~~~~ in de dichtbundel Een 
jQ.uet'l cle av~-<tu;a;"C:,.clo.+ Sb:4ol , l..e~t 
W·inter aan Ze~ 1 1\ Go den en Samelevlng nog sleohts de 
ui~~n~~al~n· en fo~ulee z~jn waarmede een 
eenzelvige van zichzelf de laatste rekenschap aflegt 
en de stipste verantwoording eischt~ {1) 
Ten tweede bestaan daar nie slegs 1 n deurlopende 
verband tussen die persoonlike lewe en die Werkl1khe1d 
nie;_. maar ook tussen die skuld van die eenling _{2) 
en die skuld van die volke: 
n ••••••oVond wie doorgrondde 
wat hart en volk te loor 
da&t gaan~ eenzelve zonde? l~III, S) 
So herken onsdie elements van sy aktual1te1tapoes1e, 
al sal hulle daar in ander· verhoud1nge aangetref word: 
die Ve:rklikheid~ die p.ersoonlike werk11khe1d; die 
gemeenskap d,.i o d:~e aktuali tei t en die Westerse 
gesk1eden1s. 
"De ontmenselijkte wereld van Roland Holst heeft 
1n Een Wi.!l.tep aan Zee haarsoberste en meester-
~km.te 1 misschien ·ook haar :laatste s.amenvatt1ng gevonden. 
Want bet valt moe-ilik in te z1en, hoe de diohter nog 
verder zou willen do~dr1ngen in dit r1jk, dat h1J 
niet bereiken mag" (.36 
In hierdie tyd van sy opperste 120n~maneUk~ni· skryt 
Roland Holst ay eerste belangr1ke akt;uali te1 tsverse, en 
geen polem1ek n1e, maar 1ets daaraan verwant~ en~soo8 ay 
.Villt1onna1re pole·miektt., :van v1s1oen~re greep en 1ns1g. 
(l) 
(2) 
N. Nijho.ff~ uA. Roland Holst en Nederland" 1 1n Qver den Dicnter A. Roland Holst, p.28. 
Oor die skuldprobleam by Roland Holst s1en 
J .A". Rispens :Ele G;eest pver de WatereJl p,l.S·l'· 
..  
• 
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HOOFSTUK III, 
G.estal tEL~_¥tuali tei t en verset ig 
die tydgedigte : Voor die noodweer, 
Dl.e motief van 11De Prins Weergekeerd" kom ook in 
die derde gedig van 11Drie Diohters en de Oorlog11 voor, 
DEl.ar word die gedagte kort, skerp en bitter ui tgeepreek: 
u Wereld, die :Pharaoh · verdorde 
tot Rockefeller, bibberend van een maoht 
door Ra.mses, kon by weerkeerr-.n, veracht ,. 11 
Waar d5.e later gedig direk 'n oordeel oor die hedendaa.gse 
wereld ui tspreek, blyk die oordeel j n 11De Prins Weergekee:rd'' 
. . 
ui t die teens tell i.ng van die hede met die vervloe peri ode 
wat opgero~p word, en uit wat vermoedelik die Prins se 
reaksie daarop sou wees. Die kontras, waarop die hele 
gedig gebou is, kan belig word deur twee verse naas mekaar 
~-"') ~laas, nl~ di~ slotverse van die tweede en die vyfde 
st1·ofes: 
" • G •••••• o o • • • • • met beheer~~e dad en 
uit ke~~/be~deYeen I vBlk oBgst/te~ ech~of I 
aan eohBof 1 II" 
11 ••••• o .en zijn arm volk, den geest verlooohnen 
,_y§JJ._e_ll_<!_e_j::: .~ij;e~.!!L 1n b~nfdent.n~r I en d~r I I 
Eertyds kon 'n groot staatsman 11 keurbenden11 tot 'n volk 
versamel, nou val 11 zijn arm volk11 , ontrou geword aan die· 
gees, uiteen in bendc~, 
11 en wat de toekomst bergt, blijft ondoorgrond 11 • 
In die eerste druk van Tegen d.~ Wereld (194'7) het 
'n foto van die skilder.y waarna hierdie gedig verwys, 
daarby verskyn, sodat die verwysine nnmiddellik duidelik 
was~ In die gedig eelf word die mededeling nie uitdruklik 
gedoen :aie, maar die g etuienis is voldoende om die korrekte 
afleiding te l!lfl,ak~ Ten eerste is da.ar die ti tel, en verder 
die ••••• 1 
die verwyeings na: 
u die helm? en da t kuras 11 , 
:1 di t beeld van voor hy voch1, dat .~1a vier eeuwen 
;~.ll~l'!f! o:p wat i:nkeer zich afvz·oeg~ ~1.11!!.9...o_~~. " 
e-r· in die tweede strofe die prins wat 
u ui t keu:rbcnrlP.' eP.n volk oogsttR,. I! 
B:l.e:r kf.l.n terloops da.arop ge·zys word d~t Roland Holst wel 
die l~.:;,.l?,.;r.!) di 0 J.?J:;l;)ll?. k:!.es, as vertcenwoordiger van 'n 
grr•otse tydpc:r::t<: , en ay oord.eel OOl d:i e hede deel, nie d:f e 
van 'n lr.!.aesa nle& Die beeld van die 
~msv;)l a.re wo. ~ in gerwe gebind woJ.'.-::." t.> L'l.ggereer 'n ver-
:3E;melj ng ,_nd1 vid.ne ~ 11 ontbond enen ·c,ot Raamgeschoolden" 
(,Helena's Inkcer11 ). By die ui tmeJ~:~.C\~<'.1 Yan die volk, 
wo:.u die beeld, of iete d0rgelikR. nie herhaal nieJ daar 
word 'bl oot meegedeel dat hy ui teenva.l ,, :!.n benden, her en 
de·r" ver:::d;:t"ooid op dio wind l 
Di c helm en kuras I;' as wapen:t·us ting van die held, 
d.i A teuns ~voordige gee lag 
laa·c eli t ... i.nd i. en Ji t :r.wg besta.s.n verroes • Hierdie 
eE:n ·~:~ecld 3J'U.'Jr al f:\C•WeJ. die hele g(:eStesinhOUd Van die 
gc(~ig ~:·.it~ as Ci.A ho·u.ding wat die digt0r teenoor die 
nwerel(J.!! en d.~ :•; t.yd :in hi erdie en all e ander tydegedigte 
aanneem, Tnn <~ -P.X'i-.'t s- is daar die fr=d. t <lat die destydse 
Wi3:1')enrusting, weens die gewelrlj_ge -?: .:gn3 s se vordeTing -
verouder en in 
I 
r:o.k o .. P die g...;bicd van oorlogvoerin~ 
onbruik geraak het., Maar daardie }1r.;1m. en kurae het ge-
rl:i ~m V:i :r 'n :p:dnsi 1n held, !n enkAlin:~ ~ t.erwyl in die 
modeTne wyfle van 11maosale 11 oorlogvo~t·ing ook die begins ~ls 
van die me.!"' s a:prodtl.ksie geld - . .f .. ;:-u.kka toentj es" i .p.v. 
ta:pytvr~;~,ve1.''Y.:. :Di e st :L'Yd van die prin!'l was vir vryheid, 
eli e huidig e s t:eyd iB om d.i e maesaa ,~.i ensba.ar te maa.k aan 
die ma8jien .. Di f; v e ·:omte:rde wapen:r•uflting, wat van die 
d~~er ~e gees set~ig t is ~f verlo~0 bf v erroes. In die 
huidige •• , •• / 
huidige kr,yg is dit nie nodig nie, vmnt daar is geen gees 
of rae om van te getuig nie: 
11 ••••••••• Joelen, spot, weekla.gen, 
1heesch natelle~ van goUd 1 :L2nder de lage 
~olken,klinkt andere nietJ u 
uOnder de lage wolken" implieeer verskillende dinge 
die lae wolke oor die Ned.erla.nde, die ureele" landsk ..... i du£~ 
maar ook die onde~~kse gebied, die wereld (in teenstel-
ling met die 
11 
overwolksche maten(-,Voor W.E. L.)van Beethoven 
en Holdetrlin"), due die aktuali tei t. Verder le daa.rin 
di.e dreigement va.n die bepaling 11 lage": die geva.ar is 
benouend naby. Tewens beperk dit die gebied 11 wereld 11 
verder, juis weens die aard van die dinge vmt in die ge-
bied geskied: daar klink slege t~heesch natellen van goud11 • 
Dit is die tipiese kenmerk van die teenwoordige tyd, di e 
we:reld udie zichzelf belijdt en waarin geluk door macht 'f 
goud door getal bepaal wordt". (l) 11De rest werd asch". 
Die res, dit is: die groot persoonlikheid wat uit keur-
bendes 'n volk veraamel heta maar ook alle vermoens van 
son persoonlikheid, alle edele menslikheid: hande, hoof o 
ha.rt, geloof, geesdrif, 11beheerscht"e dad en". Met ,;d e r v 'l ~ 
werd aech" as aanloop, kry die hele t weede strofe, behalw·...:: 
sy letterlike, boonop ookn simboliese betekenis, veel 
w.yer as die historiese werklikheid waarop dit woord vir 
woord sinspeel• 
In die derde strofe word die vraag gestel vmt -
met die ant woord daarop - die kern van die gerlig vorm. 
As die groot figure van vroeer kon terugkeer, a s die prins 
so, jonk, kon terugkeer met die mag om dade en gedagtes 
te deurgrond, 
11 hoe zou hij one da.n aanzien, u en mij? 11 
Die digter verlang die terugkeer van die prins as n jong 
man: 
(1) Proza I~ p. !'13··· s 
Zelfbehoud. 
11 Konden ••••• / 
Zi elekraeh t en . l!1nergie 11 1 Uit. 
-
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u Konden de grooten, die .. hun .1 eugd voorb1.1 
bezield oorloogden, na een reeks geslaChten 
weer jong terugkomen, en etond ook hij 
zoo en thane weergekeerd, en hier 11 •• • ••• 
Hy seek nie die oordeel vart die man wat reeds die stryd 
gestry het, ocr die hedendaagse lewe nie, maar die van die 
persoon wat nog beeig is om te besluit, wat nog ey keuse 
moet doen en dan die ~egte keuse moet doen. Vgl. ook 
in die vierde strafe waar 
" di t beeld van yoor hy vocht, dat na. V1 ~"'r e~tt\1\Jen . ., 
na -v-4-er-eeuwen thane op wat :t.nkeer zioh a:f'vroeg,cmtwootdt-. 
antwoordt. n 
Hierdie vierde strafe vor.m die skakel tussen die 
eerste drie strafes, wat die getuienis lewer en die oor-
deel vra, en die laaete twee strafes, waarin die antwoord 
gegee, die oordeel uitgespreek word. 
Die antwoord word in die beeld gelees deur die 
toeekouer, wat diep onder die indruk is van die heersende 
wantoestande en die skreiende teenetelling daarvan met~ 
tydperk waarvan die Erina die verteenwoordiger en grootse 
held is, ~ tydperk wat gekenmerk is deur die stryd vir 
vryheid, en die ontstaan van~ volk, saamgebind uit 
ukeurbenden" • Merkwaardig fyn word die antwoord gesug-
gereer: 
n Zwijgzaam en terughoudend; haast alweer a~gewend, 
a~ge~ is ~e blikf de zijdlingsche oogen d~&len7m±smoed!~, 
~alfn mi!.mDtd~. zi ende heinde en ver <i=e-'-b:evi-JSl~lF"-e>nt-zi~ ••• • ••••• 
de h£u··se"" <~~·1"-l'~ l oo 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • ; 
Zooals den oogopalag houdt ook dien mond kcog 
hoc:! misprij zen teleurgesteld omwreveld " -
Wat die oe van die Prins sien, vorm die pynlike teenstel-
ling met die volledige persoonlikheid, die volkseenheid, 
albei meer as die som van die deles 
u heinde en ver 
de ~evigen ontzield, de zielsbewoognen on~nd~ 
em/monel eo zijn arm volk, den geest verloochnend, vallende 
val/enrle ui teen in benden, her en der. 11 
Die ••••• / 
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Die besonder suggestiew.e elotreels va.p die gedig 
word in 'n sekere mate al in die vi erde etrofe gea.ntieipeer. 
Soos reeds gesien, gaan hierdie strafe voora.f aan die 
antwoord wat die beeld van die prine gee op die vraag aan 
die slot van die derde strofe, Dit begin met die sobere 
aanduiding van die oomblik, liggies gekleur deur~ anek-
dctieee aksent, die tyd en die atmosfeer. 
n ~ dag gau_ui-t; 1 aniets wordt er meer gehoord 
dan uit ver do~ kindren die epelend echreeu~n. 
Maar hier staat in we.k licht, dat, nog doorg-loo.M 
van eeuwen her...._jfwi.int door opha.nden sneeuwen 1 
dit beeld ••••" 
Ide gedig eindig met die volgende woorde: 
n De korte win..,erdag heeft ui t, 1_Qtl rond 
,JD.t huis, 'W..§&.l.:. hoop aan wanhoot> zi ch benevel t , 
lj gt ,het vo..Q.rmal:i.ge in stil te en i.1s geknevel t, ,'1 
Die einde van die dag suggereer die nabyheid van die onhei~ 
.3oos vroeer ook die sinsnede: .. onder de la.ge wolken", 
Maar hier is dit die werklikheid wat belangrik is • die 
koue winterdag wat eers byna, en dan heeltemal om is, 
Die 11 a.ktualiteitsinhoud" word eintlik elegs in die gedagte 
gebring deur die valle betekenis van die 11 werklikheid",. 
die uur en jaargety en die stemndng waardeur by die leser 
allerhande assosiasies opgewek word, wat, gesien die orige 
van die gedig, in die sfeer van die aktua.liteit sinvol 
word. Was daar reeds in die vierde etrofe 'n verband 
tussen die werklikheid en die aktualiteit: 
u hier etaat in wak licht dat, ,nog_ doorgloord 
van eeuwen ~, kwijnt door ophanden sneeuwen, 11 
word die verband sender twyfel bevestig in die voorlaaste 
vers, wat due terselfdertyd ook aan die hele gedign dieper 
kleur gee, Dat die winternag as simbool van die ondeur-
grondelike 'n beeld is wat tot Holst se persoonlike sim-
boliek geword het, is a.llesbehalwe vreemd, Dink aan sy 
gebruik , ••• ,/ 
• gebruik Vall II oud, wild' koud )._ licht" vroeer. Die slot van 
uDe Prins Weergekeerd" herinner dan ook onmiddellik aan 
die van die ander gedig waarin die verderflike hede ook 
deur~ grootheid van vroeer verag sou word, maar waar die 
standpunt wa.t gestel word, in besonderhede eerder die van 
die digter self is, en nie, soos hier, die van die 
betrokke teruggekeerde persoonlikheid nie. Die twee ~~ 
punte is natuurlik per slot van rekening tog dieselfde. 
uDrie Diohters en de Oorlog• III· slui t af met dieselfde 
idee as 11 De Prins Weergekeerd';a.lleen is di t da6.r die 
a.ktuele wat oorweeg: 
" Uw slecht verhaal loopt af, uw laatste kans 
verlleken. Peilloos stra.a.lt de winternacht. 11 
Daar is reeds gew,ys op die gebruik van woorde en 
uitdrukkings wat tot die byna spesifieke ua.ktualiteitsim-
boJe" behoort - so b.v. 11geest", unatellen van goud11 
in die eerste strofe~ In hierdie twee uitdrukkings le 
J.le tec;nstelling wa.t onmiddellik a.l in die eerste strofe 
gestel word, opgeslui t, en dit is wel opmerklik da.t 11geest" 
en 11 goud" allitereer. Alhoewel hul ver uit meka.ar geplaa.s 
is, word die alliterasie as 't ware te hulp gekom d~ur 
die 11 g 11 van ugetuigde ~ •••• weeklagen," wat tussenin voor-
a:: = 
kom. Alliterasie en assonansie kom veal voor, maar a.ange-
sien elke woord (skynbaar) in die eerste plek weens sy . ._ 
betekenisitihoud gekies is, word die stylmiddele nie o:p-
~ring~~gnie. 'n Mens ondergaan die invloed van die effek 
sender om bewus te wees van enige alliterasie of assonan-
sie. By die ontleding blYk dan dat feitlik elke strofe 
een of meer oorheersende klanke bevat wat aan hierdie 
gedig 'n statige, klankvolle gang verleen. 
Die gedig is wel gebou op'n metriese skema1 nl, 
strafes van ees jambiese vyfvoeter~maar is gladnie a.an 
die mctriese flksie gebonde nie. Juis in die variaeie 
va.n ••• • ./ 
' 
van die metrum word so~ besonder mooi en treffende rit• 
miese effekte verkryo In die eerste vyf verse van die 
tweede stro:fe kry ons bv. vyf onderbetoonde heffings (20%!) 
en tweekeer trisillabiese substitusie. Dit veroorsaak 
due dat die vera vi~~ig verloop, en aangesien die verse 
deurgaans enjambeer (soma swakker, some eterker), en daar 
geen definitiewe oes~ur tussen die einde van die eerete 
vera en die begi~ van die laaste is nie, word die nor.male 
eteunpunte van die vers verswak. Die laaste vers, wat 
die kern van die strofe bevat, kom dan ekielik met nie 
minder nie as ees dQidelike aksente~ vol klank, en'n 
cesuur in die vierde voet, waardeur die elotfraee, be· 
staande uit twee heffinge en slegs een daling, geleoleer 
word. 
lli. t ketlr/befide, ... een/ vBlk o~gstte;"-t scho~f/aan scloof 
--------------~!----------------- ---------------~ 
Let op dat daar driekeer twee aksente ~f naasmekaar val, 
bf eaam .gegroepeer is~(2) Sterker nadruk op die vere wat 
weens sy inhoud uiters belangrik is, is met ritmiese effek 
seker moeilik moontliko 
Keer op keer word die kern van die strofe vir die 
laaste vera gehouo Hierdeur word die spanning natuurlik 
gehandhaaf. Telkens word 'n mens g(;tref deux- die mooi ri t-
miese patroon van die slot~rse~ di~ verse wat na hul 
inhoud van belang is trek o,a. ook deur hul ritme die aan-
dag. In die slotvers van elke strofe word die woorde wat 
die laaste twe~ heffinge dra, (3) deur oesure afgesonder, 
en • •• •• / 
- ·-----
( 2) 
( 3) 
Vgl. VoE. ve.:;,1 Vrie::-land oor Roland Holst ee 11lanse 
rhythme" in die aleksandryne van 11De Nederla.a.g", wat 
"over achier alle verzen heen enjambeert, iete zeld-
zaame bij alexandrijnen, en hem bovendien de midden-
caeeuur bijna overal ontneemt door ze met twee rueten 
en drieen te breken." Over den dichter A. Rolan.4 
Holst, p.5?. 
In strofe vier is daar slags een heffing in die 
geisoleerde 11 a.ntwoord". 
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.. 
en elke keer is dit woorde van besondere belang1 bt weens 
hul logiese betekenis, of weens die suggestiewe waarde 
daarvan. Let veral op die vyfde strofe. 
Die herhaling van woorde en die woordpa.re wat so 
kenmerkend van Roland Holst se poesie 1s,(4) word in 11De 
Prine Weergekeerd" op besonder treffende wyse, en steeds 
funksioneel aangewsnd. Altyd is bf betekenis of klanksug-
gestie, en dikwels a.lbei, van belang a 11schoof aan schoof," 
ude bevigen ,.Qnt.~iel.J!, de ~sbewoognen". ' . . 
Veral ryk aan betekenis, is die gevall 
n de rest werd aech.~ 
11De rest : de handen van een prine", 
Afgesien van alles andere, word deur die herhaling ae 't 
ware in nadenke nadruk gale op die res, wat di t presies is 
wat vergaa.n het 1 die geweldige verlies van alles wat van 
die 11 lewe11 was. 
Verder kan n mens hier net in die verbygaan die 
aandag veetig opn verskynsel wat sedert (en met) die ty4 
waarin die gedigte van ;men Winter aan Zej ontstaan het, 
kenmerkend van Roland Holst ~e poesie geword het, nl. die 
gedronge en ingewikkelde sinsbou. Die laaste vier verse 
van die v1erde strofe is wel die beste voorbeeld hiervan. 
t .yoor West~Eyropa, 
Van al die gedigte in u!egen g._~~Wf1~~lg~ is uVoor 
West-Europa" seker die mees tipiese aktualiteitegedig. 
Alhoewel dit sekerlik nie een van die beste gedigte in die 
bundel ••••• ; 
( 4) nOok werkte hi)l altUI bewust met woordverbindingen ala 
una.oht en dag ', 11huid en haar", wa.arin de woorden, paarsgewijs optredend, een meerwaarde aan uitdrukking 
krijgen. Ontelbaar zijn in zijn poezie woordont-
moetingen ale 11 wieg en graf," 11vuur en maan", uerte 
en arend", uvorst en vagebond", .. droom en dood .. , 
nuur en fei t", udaad en wil," 11 
M. Nijhoff in a ,Over den dichter A. Roland Holst 
P• 29-30. 
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bundel is nie, verdien dit tog, en juie omre4e van sy 
aktualiteitska.rak~er, afsonderlike bespreking. Dit is 
wel die tydgedig wat ook die mees onomwonde etr,ydgedig is, 
gerig teen die wereld in die a.lgemeen, maar teen 
II' t Vrij Derde ru jk11 in die bee onder. 'n Mens moet egter 
versigtig wees om nie te bly va.seteek in die interpretasie 
van 11Voor West-Europa" as 'n vereetsgedig teen die Derde 
!cy"k en nike meer nie~ Dit ie in net eo 'n mate verset van 
ubezetenen" teen die wcreld: 11 Geuzen" (keurbendes S)., 
Oranj~~Spinoza~ Remb=a.ndt, maar ook Beethoven en Holderlin 
teen die 11 cohorten d.erderangsch kordaten''• Dit het op 
die oomblik (1939) wel op Duitsland betrekking gehud, maar 
alleen omdat die Duitse volk diensbaar geword het aan die 
masjien, en nou gedreig he~ om die diensbaarheid verder 
oor Wee-Europa uit te brei - en die maseas van die orige 
lande van Wes-Et:ropa het niks nodig gehe.d om hi erdie 
totale dienebaarheid te bereik nie. 
Reeds in die eerete vera (5) sien one dat dit 1n 
hierdie gedig weer ga.an om die enkeling, die a.ristokraat, 
teen die maeea, persoonlikheid teen karakter - dus 
sielskrag versuA energie. 
" Trok ~ $11 in verre wolken 
voor goed 1e.~_qg? en .;1Jn er geen 
m!nba.r~ droomen te vertolken 
meer QVer,, dan die waa.D alleen 
van overeind, maar zonder vec4ten 
te 1;1terven ala een dorre staa.k? 11 
One merk weer die 11wolk"-beeldspraak. Di t kom ook in die 
sesde strofe terugs 
n Dan komt met onde.l"'WWlksch gebral 
dat volk van. knechten onae wereld knechten, " 
Met die 11 onderwolksch gebra.l 11 wa.t va.n die wereld ie, kon-
trasteer die 11 overwolkache ma.ten'~ wat dua van die 11 lewe" is& 
u Waa.r bleven de overwolkache maten 
van Beethoven en Holderlin? " 
In ••••• / 
(5) Sien Greshoff : Verza.meld Werk 1 deel Legkaart & p.297-311 : uDe dichter tegen de Wereld. " 
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In die 11verre wolken" van die eerste strofe le due ook nog 
wel iets meer as alleenlik die aanskoulik verbeelde ver 
onbereikbaarheid waarin die adel homself teruggetrek het, 
uDe :priester en de lrunetena.ar, al gaa.n zij in het gedrang 
van thane niet meer samen, hebben elkander in het voorbij-
gaan herkend, want het Faradijs ging verloren en Hellas 
ten onder, maar beiden werden een droom, en elechts aan 
een droom herkennen de nog geladenen elka.nder. 11 
( .. Een Herkenning 11 - p~~-_?~l~beho~~. Maar as die a.del vir 
goed in verre wolke, weg due van die wereld, verwyderd ie, 
dan skiet daar geen droom meer oo~ nie, slegs die waan 
uVan overeind maar zonder vechten••/ te eterve~u. (6) 
Minagtend word die vergelyking hierby gevoeg& ~ale een 
dorre etaak". Wie J;>:J..y e,g~~~--9P.r .om :t~~ :ves, en vir watter 
doel, as uadel zich in verre wolken" vir goed teruggetrek 
het? In die refrein word die rede aangegee waarom weer-
baarheid juie nou eo moeilik ontbeer kan wordl 
u Een volk van kne:ehten )comt de wereld knechten, 
Aa.ngevoerd door een brallende onderka.ak. " 
Die gedag·!ie-inhoud van ,.Voor West-Europa11 word op 
'n baie direkte wyee ui tgedruk, Hier vind •n mens fei tlik 
nie beelde wat o:p 'n subtiele ma.nier 11hierarchies georden-
de gedachtentt (?) op een :punt bymeka.arbring nie. Wel kom 
personifikasie~ enkele keer voor1 
u , •• ontrechten door 't onrecht, dat va.n vreugde blaakt." 
Die beeldepraak wat in .. voor Weet-EuroJ>a." voorkom, is 
allea behalwe udigterlik 11 in die gewone sin va.n die woord, 
maar pas wel deeglik in by die byna-ekeltoon van die gedigt 
11 't Vrij Derde Rijk wa.ar geen drie Burgers 
meer vrij zijn, etelt de wet, en atelt 
leugens, geharnast, aan tot wurgers 
van den nabuur 11 ••••• 
n En waar die onderkaak orakelt 
daar houdt de geeet zich ala een muis. 11 
Alhoewel • ••• ,/ 
(6) uZonder vechten11 z vergelyk 11De Prine Weergekeerd".) 
(7) s. Vestdijk : De ~lanzende K~emcel p.225. 
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Alhoewel daar due nie te veel beelde geQruik word 
nie, word die maksimum-effek nogtans bereik deur die wel-
berekende woordkeuse. Die allerbeste VQorbe~hiervan is 
m,i, 11 Cohorten derderangBOh korda.ten, /door vmnhoop met 
I 
meer te overzien, / doen de aarde dreunen ~n verrichten I 
~agli.1kseh hun toegesnouvvde taak, 11 
Opmerklik is die teenstelling in die tweede tot 
vyfde strafes, waar teenoorgesteldes in alternatiewe strofeP 
genoem word: 
" ,Van hier, , waar Geuzen, wa.ar Ora.nJe, 
~ood Spinoza, en Rembrandt, 
en tachtig jaren tegen Spanje 
geboekt staan 11 , •••• 
Hierin word, as kenmerkend vit-· udit oud land 11,drie gro.ot 
figure genoem: 11 aristokra.te," mense wat vry was van enige 
dwa.ng, of da.arteen opgestaan het (- €et ook op 11 de Jood 
-Spinoza"-), verder 'n 11keurbende11 en ;n tagtigja.rige oorlog 
vir vryheid van staa t en gees·. 
"~ t Vrij Derde Rijk I waar geen srie Burgers 
meer vrij zijn, stel t de wet " •••••• 
Weer word na. die inwoners vervzys om die land te tipeer : 
hier is geen drie Burgers meer v~ nie, en hierdi e land 
van slawe\_ bedreig die 11 nabuur", 
" Waar bleven de overwolksche· ma.ten 
van Beethoven en Holde~linf 11 
n En waar die onderkaak orakelt 
daar houd.t de geest zioh a.ls een muis, " 
Teenoor die 11 overwolksche ma.ten 11 van Beethoven en Holderlin 
het die 11 orakeltaal11 van die onderkaak gekom,. vvat aa.n die 
gees (die n.overvrolksche") geen plek toelaat nie. 
Ironies hef die vyfde strofe aan: 
11 En -waar di El onderkaak ora.kelt 
daar houd~ de geest zich als een muis, " 
Die kruis, simbool van die westerse beskawing, word onder 
die ••••• / 
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die hakekruis .. gelykgeskakel", en al wat daaraan nog eg 
gebly het, val nou die onegte ten prooi. Intussen bly die 
Wes~e 11Vei11g verontwaa.rd1gd".(8) Die geva.ar is due, da.t 
wanneer die ·bedreiging hom oorval, niemand meer sal weet 
nwe.ar het eoher:p zwe.ard ligt" - geen verdediging is moont-
lik nie, niks bly oor nie, behalwe 11 eterven ale een dorre 
staak." Die gedig sluit af met die refrain uitgebrei tot 
vyf verse: 
" Dan komt met onderv1olksoh gebra.l 
· dat volk van knechten onze wereld knechten, 
en voor wij sterven gunt het ons tot ta.ak 
gehoorzaam nog een zegekrans te vlechten 
voor een laag vool,'hoofd en een onderkaak. " 
Opmerklik is dit dat in hierdie slotverse ·gepraa.t word van 
uonze wereld" - 'n wereld waarin daar tog vir die gees :plek 
was. 
One moet hier nogmaals verwys na die o:petel van 
Greshoffs uDe Dichter tegen de wereld" uit LeBl!;aart (9), 
en 'n oomblik ingaa.n o:p 'n wesenlike verskil tussen 11Voor 
• 
West-Euro:pa. 11 en 11De Prins Weergekeerd". Da.ar le ongeveer 
sewe ja.ar tuesen die twee gedigte. Intussen het verse ont-
staan sooa: uEen Dichter van Thane", die tweeta.J. 11 Uit de 
jaren van Een Winter aan Zee" en 11 0vel'l!ioht11 • Die ubevolen 
opmarcheeren" van die 11gedrilde drommon I van links of 
reohts", van die 11 geboren knechten" het 'n aa.nvang geneem,. 
Wat in 1932 by digter en :prins nog'n rndsmoedigheid kon wees 
oor die Terloening Yan die gees; het 'n paar jaa.r later 
(8) 
(9) 
versker:p •• • •• / 
Vgl. hier uit nHelena's lnkeer": 
u't oordeel, voorkondigd lang, maar averechts 
begre:pen steeds en op een leege baan 
van ongeva.a.rlijke eeuwigheid geschoven ••• " 
' 
Verza.meld Werk. 
Vera.l PP• 306, 307, en op 311 ~ .,Het wa.s een tijdeli jk 
en beperkt belang dat de wereldheerscha:ppij ~ op 
Duitsla.nd overging, maar het is van oneindig wijder 
en duursa.mer belang dat de hemelse het wint van de 
aardse mens. 11 
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verskerp tot bitterheid oor d1e onbewuste - deur die 
skielike etroomversneliing in die aktUaliteit - vertrape 
ping of bewuste versmading van_die gees, om dwang en ge-
weldpleging op die gees. So bevind die Nederlander, 
~oland Holst, wat nie ~ keuse tuesen links of regs nie, 
maar slegs tussen aiel en wereld erken, hom nou teenoorn 
bedreiging wat hui te Nederland, in Europa, ·.agressief 
opsteek en teen 1939 al akuut geword het. uVoor West-
Europa" is die reaksie op daardie agressie , · vir die eerste 
keer by Roland Holstn verbete weerbaarheid ter beskermdng 
van iets binne Nederland teen 1ets daarbuite. Hier.mee is~ 
ten tweede, die verskil in dfe behandeling van die teen-
stalling hede - verlede in uDe l?rins Weergekeerd. 11 en 11Voor 
West-:Europau verklaarba.ar, In albei word die verskil 
skerp gestalt en due val daar~ eterk klemtoon op die 
geskiedenis. Die historiese elemente vertoon meer 
varia.sie en moet aan d:ie 11 loka1e toeval" van die a.ktualiteit 
toegeekryf word: die- l:>kale toeva.l is 'n Dui tsland wat binne 
anderhalwe eeu sowel Beethoven en Holderlin .. _.ove~lksch" 
- .as 'n volk van knegte kon voortbring. Die a.nd.er 
geskiedenis is dieselfde as in 11De Prins Weergekeerd": di e 
Nederlandse sestiende en sewentiende eeue, maar uitdrUk-
liker genoem en geroem in sy 11V_ertikale" beska.wingsekspo-
nente : Oranjet Spinoza, Rembrandt naas die tagtigjarige 
tcK. 
volksetr.yd, - dieselfde tot die wapenrustingrwaarvan gewag 
gemaa.k word : harnas en swaard. ·Tans egter 1 s di t die 
le~ wa~ die~aangetrek ~:vir die Weste het 
die skerp awaard soek gera.ak. 
Nie alleen die wapenrusting in 11Voor West- Europa11 
dateer uit die tyd van die Geuse en Oranje nie : ·die 
poetiese vorm self gaan terug tot daardie periode. Voor 
die eintlike Geuseliedere is die referein die belangrikste 
vorm vir strydgedigte, vir die opstandsliteratuur in die 
sestiende ••••• / 
...... __ ~ . 
• 
eestiende en sewentiende eeue 1n die Nederlande. Omdat 
. 
die beeondere ~eriode a!reeds deur die hietoriese name 
in die gedagte gebring !s, en ook weens die erg strydbare 
karakter van die gedig wek die versvorm met die refrein 
(of us toe ~•) wat aan die einde van ell~e strofe (met 
variasies) herhaal word, die assosiasie op met die histo-
riese strydreferein en met allee waarvoor dit in die 
Nederlandse vryheidstryd in die sestiende eeu as wapen 
gehanteer is. (10) 
Die 11 stoc11 bestaan uit twee reels, waarvan die 
eerste vyfmaal ongewysig terugkeer en slegs in die laaete 
strofe effens verander, en die slotvere elegs in di.e 
tweede en vyfde etrofes ~resies dieselfde is. Die 
eienaardige is dat die laaste vera tog die indruk laat 
van'n reelmatig-terugkerende slotvere. Die rede hiervoor 
ie waarskynlik dat dieselfde minagting vir die onderkaak 
(wat~ baie opvallende beeld le) elke keer uitgedruk word, 
en dat die vers verder ook elke keer op die einekdogee 
"onderkaak:" eindig. .Tuis die keuse van hiel'die liggaa.ms .. 
deel om die persoon te karakteriseer is 'n venynige skimp. 
Aan die e1nde van die eerste vera word aangekondig dat 
die onderkaak die volk van knegte aanvoer. Die tweede, 
derde en vyfde .tstoc"•r.eels bevat die spottende mededeling 
dat die wereld nou onderwerp moet word ter ere van die 
ubluffende" onderka.a.k, en aan dieselfde onderkaa.k wat 
(strofe 4) vers en sang uoverb1aft"• Tot dusver is dit 
darem nog altyd •n be:paalde otlderkaak: ude onderkaak, 11 
neen bluffende onderka.a.k", ueen brallende onderlcaak", 
maar in die sesde strofe word die toppunt {of la.agtepunt!) 
van •.•••• / 
(10) 'n .Ander modern~ versetsgedig in hierdie vorm in 
Nederland is bv. die uBallade van die Waarheid" 
van J. Engelman. (Verzet ~n Poezie versamel 
deur A.B .. Lam, p.24). 
• 
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van absolute veragtende geringekatting bereik, waar by 
16 een onderkaak11 .. due onbepaa.ld : e ommer '.n onderkaak• -
nog 'n ewe onbepaalde ulaag voorhoofd" gevoeg wo.rd. 
Wat die refrein verder van die res van die strofe 
onderskei en die element van herhaling beklemtoon, is die 
teit dat, waar die orige verse uit agt of nege sillabes 
elk bestaan {met vier metriese aksente), die refrein-reels 
uit tien of elf lettergrepe beetaen (vyf metrieee aksente). 
In 41e laaete strofe is die laaste vier verse almal 
langer, maar hier is die refrein e1ntlik uitgebrei oor die 
vier verse wat ingelui word deur die vera& 
" da.t volk van knechten onze wereld knechten." 
Roland Holst het meer gedigte met ~ refrein geskiYf 
a.e uVoor West-Europa"• So is daar bv. 11Het Stille Huieje11 
uit yerzen, die liedagtige uin de Trein" en 11 0nverhoord" 
u1t .Onderweg. Daar is ook ander geva.lle waar ~ elotvers 
wel terugkeer, maar nie dikwels genoeg omn refrein ge-
noem te kan word nie (J.n 11Het Leven" u1 t Verzep), ot 
waar die elot~eels genoeg met meka.ar gemeen het om die in. 
druk vann refrein te wek terw,yl dit eintlik tog geen 
refrein is nie• (uEen Libertijn11 , 11De Wereld en een 
Noma.de" u1 t Qnderweg.·) Die funkeie va.n die refreine in 
hierdie gedigte is hoofsa.aklik mueikaal, en help om die 
verla.ngde stemming te skep. In uVoor West-Europa." is die 
kla.nk van die refrein allesbehalwe etrelend vir die oor, 
maar juie dit verskerp die algemene str.ydbare toon van die 
gedig. Bowendien is die funksie van die refrein in bier-
die geval om, soos gese, die historiese aesoeiasies, opge-
roep deur die noem van historieae figure uit die tagtig-
jarige oorlog (wat geskied voordat die refrein die eerste 
keer herhaal word, en voordat die leser dus weet dat di e 
refrein gaan volg). te versterk en tot die einde toe 
:1:tlygnd te a.Tctiv~er, 
Terwyl • •••• / 
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~erwyl Roland Holst, 1n ey beste gedigte, styl-
middele eo subtiel aanwend, dat die leser die suggestiewe 
Werking daarvan ondergaan eonder om van die uUiterlikhede" 
bewus te weee, 1s dit in uVoor West-Europa• nie die geval 
nie. In hierdie vereetsgedig wat bedoel is om in te slaan, 
1s daar geen tyd vir subtiliteit nie, maar is daar kwistig 
gebruik gema.ak van alle moontlike klanksuggestie, aseonan-
eie, alliterasie, herha11ng van klanke en woorde, en selfs 
woordspelinge wat soms gekuneteld voorkom-.~et op die 
konsonante en konsonantverbind1nge wat allitereer in die 
volgende voorbeelde. Hulle is gewoonlik skerp, en dra by 
tot die bitsige~otoon van veragting en opstandigheid' 
\ 
" te ~erven a.ls een dorre §jaak11 
u 't Vrij ~e~e ~k waar geen £rie Burgers 
meer vr!.i Bi.,in £!el t de wet, en ~el t 11 ••••• 
u ~oet ~e ~rde dreunen en verrichten 
,g~glijks hun !oegesnauwde j~k. 11 
-
Besonder effektief is die klank van die vierde 
strote, waar die vloeiende klank ~an die eerste twee verse~ 
waarin die musikaa.l-klinkende name .. Beethoven en Holderlin" 
genoem word, in die derde vers etuit op kort vokale en 
kadanserende okklusiewes 
" Waar b;t,ifieh de overwolksche maten 
van ~e dven en Holde,r_l,iJl? 
.Qohz=ten _e~era.ngsch ~orda_!en " 
D!t is Opmerklik dat die opvallendste alliterasie 
(op ~} en woordherhalings (ook woordspeling 1) in die 
~ 
refrein voorkom,Vdie steunpunt en Leitmotiv van elke strm~ 
en van die hele gedig vorm. 
n Een Y·?l~ van ,!pleQht_en ~~! de !{ereld PteQ.h]en." 
0p al hierdie k's en o's volg nog gereeld die 11Jlnderl&aa.,!s" 
van die laaste reel. 
Baie geslaagd i s ook die uitbreiding van di e refrein in 
die la.aste strofe. Nadat elke voorafgaande strofe deur 
.. 
die •• ••• / 
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dte kernagt1ge refre1·n af'geslu1 t · 1s 1. is di t a.sof' die twee 
reels nie a.an die slot voldoend.e 1s om al di'e misnoee en 
ve:ragting te bevat wat die digte,- _wil ui tdruk nie, 11voor 
wij s terven u • 
11Voor Weat-Europa11 eta.an dus a.lleen, self's tussen 
die aktualiteitsgedigte, omda.t dit meer direk teen die 
oorheeraing deur die Derde ~k gerig is, en due eintlik 
meer aktualiteitsgedig is as enige a.nder, maar ook veral 
weens die tormele verakil, Geen ander ged1g (uit hierdie 
ja.re) is vir sy effek so afhanklik, .en doelbewus afhanklik, 
van die uiterlike elemente nie, en van geen a.nder gedig is 
die stylmiddele wat a.angewend word, so in die oog lopend 
n1e. Maar, soos reeds gese, is 11Voor West-Europa" op.en .. 
top~ versetsgedig wat tot opstand moet prikkel, har~­
stogtelik en kras. 
3.Zwa!U: W9er op Ti1 1 
Die 11 ophanden sneeuwen" va.n 11De Prins Weergekeerd" 
het sewe jaar later• 12 Augustus 1939 1 vlak voor die nood• 
weer plek gemaa.k vir 'n nOpha.nd.en storm". Die hele gedig 
.. lwaar Weer op Til11 staa.n in die teken van di~ beeld. 
Meer as aanskoulik is die uitbeelding van die op-
k.omende storm: ook die gevoel van afwa.gtende spanning 
word aan die leser oorgedra. • ~. in die beskr,ywing van 
die stilte onrndddellik voor die uitbreek van die storm: 
u Bang eerat, dan d.Q...ods, thane van a.ngsthi,1ge,n 
hoorbaar al viel de stilte na. 
rtilC\rlnd op rukwi nd 1 n. u 
Die rukwindbeeld slaa.n duidelik op die gewelddadige 
gebeurtenisse wat een na die ander in Europa in die jare 
1933-39 voorgekom het: Duitse militarisering van die 
Saar, die Oostenrykse Putsch en Anschluss, besetti-ng van 
Tsjeggo-Slowakye; Italiaansemnperia lisme in Afrika en 
Alba.nie ••••• / 
-S3· 
AlbEUlieJ ·die· Spa.a.nee:Burgeroorl·og. Om:la.t die storm so 
naby en die tekens so duidelik is, word n1emand deur die 
bange stilte voor die storm ndslei nie: 
" Geen zwijgen 
verzwijgt meer wat elk weet : weldra 
ga.a.t de storm van het lot opsteken, 11 
~ ongelooflik mooi is die derde verwysing na die stilte, 
waarin ook blyk hoe naby die storm a1 1e a 
u Nog slaapt het uur, -maar wild en ijl 
weerlichtte .boven de grenestreken ~ 
a.l het onheil. ·· 11 
Uit die sinsnede uDe vale ontelbren" epreek iete 
van die minagting waarmee Roland Holst al tyd die masaa.s 
moet bejeen, maar verder~ sekere deernis wat by hom nie 
gewoon is nie: ~ kleurlose klomp, geen individue nie, 
die ontelbares 
" die geen wereld 
hadden dan deze late &1 
• 
Die kwalifikasie van die hu1d1ge as 'n ulate11 wereld is nie 
nuut nie: dit het al in uDe Ploeger" (ll) ey verskyning 
gemaak. (12) Die vale massa het geen ander wereld nie, 
en ken nie die 11 0'Verwolksche" gebiede nie: 
n afschuw . 
verdorde hen, en wanhoop dwerelt 
van her en der de ellend!gen nu 
het oude westen lange• u 
In hierdie verse ie veral twee woorde uiters ekspressie!, 
omdat albei meer as hul gahgbare betekenis euggereer, Die 
ha.weloee menigte wat die .. otld.e weaten" lange gedrywe word 
op soek na. 'n toevlugaoord, heet ttde ellendigen", en h1erdie 
woord hou opnuut die halfvergete oorspronklike betekenis 
in : ba.nnelinge. Onweerataa.nbaar rye die beeld hierby 
op van die vlugtelinge, veral Jode, wat deatyds ui t 
Duitaland ••••• / 
(11) Voorbij de Wegep. 
(12) Vgl. 11 een late mierenhoop va.n menechen" 
11 Overzi cht", Tegen de Wereld. 
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Duiteland en ey eatelliete die weeteree demokrasiee binne-
geetroom het. Of beters b1nnege4warrel het - ~ beeld 
wa.t aanelui t by die (sentraal-Europese) rukwinde van die 
eerete etrofe. - Die volgende einsnede hou weer~ 
dubbele betekenis in: •• Vergeetnen I des levene reeds" 
verwye na die ongelukkige toeetand waarin hierdie mense 
verkeer het. Hul moes hul land, huie en werk verlaat, en 
was op die genade van vreemdes • wie ee taal hul dikwele 
nie eene gepraat het nie • aangewese. Die laaste hoof. 
stuk, (13) 11Die Agonie des Friedene 11 , u1 t Stefan Zweig se 
outobiogra.fie 11 Die Welt von gestern11 vertel hoe mense 
onder die omstandighede werklik lewend nvergeetnen dee 
levene reeds" was. Andereyde elaan hierdie woorde natuur-
lik ook terug op uDe vale ontelbren, die geen wereld I 
' 
hadden dan deze late. " 
•••••••••••••n en enkel nog 
rand en afgrond voor de bezeetnen 
in hun a.antooht. " 
B.ybelse gegewens is nie juie tipies van Roland Holst se 
vera nie, maar hierdie woorde herinner aan die Evangeliese 
verha.al van die bes etene van Gadara.t ,, en die onreine 
geeete het uitgegaan en in die varke gevaa.r, en die .trop 
••••• het van die krans af in die meer gestor.m en in die 
meer verdrinkt II (Markus a : 13). In hierdie geva.l 
storm die besetenes bl~ndweg oor die 11 ellendigen" hul 
vernietiging in. 
uEn dezen, wa.nend zich verkoornen van dat wild lot". Dui-
de1iker verwysing na die a.ktualiteit is moeilik denkbaar: 
uthe Germ.:~.ns as Nordics (which is true only of a small 
percentage) ••• claindng it as their mission to govern 
other peoples of lesser ra.cia.l value:· (14) 
(13) 
(14) 
uwat ••••• ; 
Veral PP• 480 - 485. 
' Walter Theimer : The Penguin Political Diotiona:ry : 
uN~rdic" • 
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•••••••••••• •u wat hen doorwoedt ~ 
het is de roes des doods,. het toornen 
over de zwichter:den, de gleed 
die roekeloozen tot ijlkoortsen 
aanblaast. 11 
11De roes dee do ode 11 maak dood en la.a. t doodmaa.k, en di t is 
waarmee hierdie manse, wat meen dat bUlle die u1 tver-
korenes is, besete ief dit is wat hul die onderworpenes 
toornig laat oorheers, en wa.armee die kenm.erkende masea-
emosie opgesweep word onder hierdie bepaalde 11 il1tver- · 
korenes". Maar d.it is ook dieeelfde gleed wat hul 
11 onder dof geza.ng den roetwalm injaagt van de toortsen 
van de ondergang. 11 
Di t is die aankondiging -uin Memoria.n11 Is 
•• ••• dat de Ontembre thane tegen de Stad 
haar meest gehate horden op gaat jagenc 
door wat haa.r loochent in een wild bloedbe.d 
sto:ttend wat haar vergat, " 
maar veral van nHelena's Inkeer" wat van hierdie motief 
die hoogtepunt ss.l wees • 
Die vierde strofe keer terug na die beeld van die 
nophanden storm" , wat sal ui twoed eere wa.nneer die Kruis 
- die simbool van die Westerse beskawing - wat tans 
bedreig word• omver ea.k; maar 1~die andre kruisenu verniel 
is, 
••••••• 11 en het Huis 
Europa puin is. 11 
Wa.t 'n . vonds is hierdie beeld nr EUropas 'n huie wa.ar 
versk1llende mense in die a.feonderlike kamers woonl In 
die la.aete deel van die strofe wys die digter op die 
geva.ar uit die Oos te : as Europa se grootheid in puin le, 
is daar n1ks oor wat die Weste in etaa.t sal stel omn 
heersende posis i e in die wereld in te neem n1e • 
• • • • • • • .• ••• o •• 11Heerscht, fa.na.ti s ch 
aa.nbeden, in een etalen kou 
de ~nsikkel dan aziatisdh 
boven Moseou? - " 
O:p • • •• ./ 
Op hierdie versec belangrik nie slegs vir MZwaar Weer op 
Til" nie, maar vir Roland Holst se hele aktuali tei tspo~sie, 
kom ons later weer terug. 
Daar moet spesiaal gevrys word op die hoe suiwer-
heid van die sto:~-beeld. One het gesien hoe in die eerste 
strofe die simbool tot in die klein besonderhede gelyk is 
aan die begrip~ Aan die einde, waar die vermoede uitge-
spreek word oor di e verwagte afloop van die storm, en die 
koue maanlig daa rna, is die vergelyking nog net eo suiwer. 
Een van die mooiste kenmerke van hierdie gedig 1~ 
sy eterk en beeldende ritme. Daar is hoegenaamd geen 
sprake van enige gebondenheid aan 'n metriese ekema nie. 
Die verse bestaan uit nege of agt (soms tien) lettergrepe, 
maar daar is geen reelmatige wisseling nie. Die elotvers 
van elke strafe bestaan uit vier lettergrepe. Die r,ym is 
reelmatig afwisselend staande en slepend. 
Spanning word gesuggereer oom. deur die groot 
aantal kort sinsnedes tussen die ruspouees en die sterk 
akeente. Dit is opvallend dat daar in 11 Zwa.ar Weer op Til" 
nike van Roland Holst se tipiese ingewikkelde einsbou te 
vinde is niea elke sinenede volg eenvoudig d.ie vooraf .. 
gaande op, asof daar in die oomblik van intense afwagting 
geen tyd is vir die moeilike, gedronge samevoeging van 
woorde nie. Die gedig maak die indruk aeof dit geheel in 
spanning uitgcspreek word, met ingehoue asem1 af en toe 
(aan die einde van elke strafe) laat die digter ·hom effens · 
gaan, maar hou hom tog gou weer in, asof by luister, 
in afwagting verkeer van iets wat·eni ge oomblik mag gebeur. 
~t is asof die digter se aandag verdeeld is tussen wat 
by afwag, en di e uitbeelding daarvan, asof afwagting en 
uitbeelding dUI tegelykertyd plaasvind. Die gest alte is 
hier wel heel skerp op di e inhoud afges tem 1 die swaar 
weer • •••• / 
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weer ~s ap t'il, 
Waar die primere ritme deur die sterk en onreel-
matige aksentuering opvallend is, is die teenaargestelde 
die. geval met die sekondere ritme. Die verse enjambeer 
byna deurgaans. Afgesien -van die :punt aan die einde van 
elke strofe (wat terloo:ps, ook weens die groot getal 
enjambemente, die 'tersiere ri tme baie sterk beklemtoon) is 
daar ook 'n pv.nt na die vyfde vers van die eerste strafe, 
en verder gJad gea~ leestekens aan die verseindes nie. 
Maar verder: daar volg feitlik konsekwent ware enjambe-
mente. 'n Enkele keer volg d:le ritmiese :pouse wel, bv. 
na die eerste en weer na die eesde vers van die vierde 
strofe. 
Aangesi e:;::t a:t 2 verse rym, son 'n mens verwag dat 
di e rymwooroe wel di e nodige etoun:r-:1!.1te bied, maar dit 
is nie die geval nier waarskynlik omdat elke strafe feit-
lik assone~ond opgebou is. Die r,ymklanke kam due ook in 
die middel van die verse voar, en verder word ander nie-
r.y.mklanke telkens herhaal, sodat die r.ymwoarde per slot 
van rekening n.ie beslis die verseindes markeer nie. Die 
r,ymwoorde van die tweede strafe is bv. we~eld - dwerelt, 
afschuw • p~, ~:r.£.e.lr~nen - begeetne~, n.o.g - AAntacht. 
O:p die werel~ - .~~~- en ~erge~i~ - bezeetnen-
komplekse assoneer ook die woorde g_~~~ de;e, levens, 
Ieeds en ap die noE ~ ~~ocht- geval aok ontelbren, 
'Verdorde, ~:f_g_,rollQ. s Maar ook die kort e-:Klank speel 'n 
belangrike rol in hi erdie strafe• Dit word telkens her-
haal, maar kam nie in die r,ymwoorde voor niel ant!lbren, 
hjr en d~rp ellj!ldige, w~sten, ~nkel. In iedere geval 
word daar ook 'n heffing op die betrokke lettergreep ge~ 
plaaa, sadat di e klank sterk uitstaan. Saam met die swak 
of ontbrekende ritmiese eindpouses, help dit allea mee om 
die r,ymwoorde te verdoesel. 
Hierbo •• , •• / 
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Hierbo is in die verbygaan daarop gewys dat die 
tereiere ritme duidelik uitstaan, ook juis weens die ver-
swakking van die eekondere ritme. Elke strofe bestaan uit 
~ aantal voltooide sinne (die getal wissel van een tot 
drie). Wat die inhoud betref, word in elke etrofe ~ 
a.f:3ondo:rlike aspek van die geheel behan<:].el. Die eerate 
strafe kondig die opkoms van die storm aan, en hoe naby 
alreedsD di~ tweede ga.an oor die 11 ellendigen11 , die 
derde oor die ubezee·tnen" en die e:tn van hulle handelinge, 
en die v-ierde :. t:-~ofe oor die vermoe~ IJlike afloop van alles. 
Verder word elke s·!irofe a.:f'geslui t dour 'n taamlike lang sin 
of sinsnede~ ~t fei tlik onond~rbroke deurloop eonder 
enige pouse, iets wat dee te meer opvallend ~ . o.mdat die 
strafe ver der uit betreklik kort Pinsnedee, afgesonderd 
deu~ ruspov~ as~ opgebou is. 
H~ e~ia ~erskynsel bringn mens dan weer terug by 
die pa:rallelle k onl3 tl'Ukei es wa.arvan daar eoveel voorbeelde 
in hieruic gedigte gevind word. Die soortgelyke bou van 
die elotsinne van elke etrofe bewys dat die ~erse, ten 
spyte van die gGb:rek aan steWlpunte, volkome einvol is 
soos Roland Hoist hul geekryf het. Elke keer begin di t 
met 'n be:pa.l:tng & ~tma.ar . wild en ijl," 11 en enkel nogtt, 
uen onder do:f ge2,iang'i , 11 in een et8.:l.r~n kou". Da.a.rby eluit 
aan, in die vocr l eaete vera van elke strofe, die woorde 
wat die bepaalde begrip ui tdrukt ~~~~~fl~o_hSt! boven de 
grenes tre~·~::nn r ,: :rand en afgrond voor de bezeetnen'*, •• 
11den roetwalm :~.nj e,agt van de toortsen " •• 
ude maansikke:•. dan a ziatisch" •• 
Hierop volg dan, in die eerete dric et rofes, die uonheil"• 
fraeee wat eintlik aan die voorga.a.nde s i n gee, nl. · 11e.l het 
onheil 11 , 11 in h u:i1 aan~ooht" ( wa.t die a.antog na. die onder-
-gang blyk te W0eA), uvan de onderga.ng". In die laaste 
strofe ••••• I 
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strofe is 11Moscou" ui ters bela.ngrik: as die vesting van 
die Weste wat die verste ~ gelee is, waar die oorheersi ng 
van die Oeste oor die Weete~ aanvang neem, en vanwaar 
dit verder weewaarts sal uitbrei. 
Die tweede en derde strofes vertoon~ verdere on-
de~linge eweredigheid van bou. Hul begin deur die 
betrokke groep waaroor gehandel word, te noema nDe vale 
ontelbren", uEn dezen11 - die besetenes van die vorige 
etrofe. Daarop volg ~ voorlopige beskrywingt 
ndie geen wereld I hadden dan dese late", en uwanend 
zich verkoo}'ften I van dat vvild lot". Die middelsta deel 
van albei strofee behele 'n verdere drieledige bepa.'ling 
van wat presiee met albei onderekeie groepe aangaan. Ten 
slotte volg die rol van elke groev in die uiteindelike 
ondergango 
Wat die woordgebruik betref, soun mens die hele 
gedig, soos hy staan, moes aanhaal as jy voorbeelde vah 
trcffende of 'besondere aanwending van gepaste woorde wou 
gee. Daar is hoegenaamd niks oorbodigs n1e, en met die 
minimum woorde op soms verrassende en a.ltyd sinvolle wyse 
te gebruik, word nie alleen merkwaardig veel b1nne so 'n 
kort bestek gese nie, maar ook so dat dit deurgaans boei. 
Woordherhalings en woordpa.re het ook hier ~er 
hul wel-bepaalde funksie: 
n viel de stilte na 
r~nd op ~n~ in. Geen zwijgen 
verz1t1gt meer wa. t elk weet n 
n en wa.nhoop dwerelt 
van her en der de ellendigen 11 ••• 
n ala stra.ke het ondergraven Kruis 
omver zakt, en die andre kr~en 
zijn etukgerateld •••" 
Die laaste aanhaling gaan voora.f aan die verse 
wat ons reeds genoem het as 'n sleutel vir sowel .. zwaar 
Weer op Til" as al Roland Holst se ander aktualiteits-
poesie •• •• • 1 
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poesie vo6r. die noodweer, en 18 hier die aatde1dlft8 tot 'n 
kort slotbeskouing by hierdie gedig en die he1e hoofstuk. 
In uDe Prins Weergekeerd" het die toek0m8 eO:ndoor-
grond11 gebly. Die e~kastieee etrydhouding van uVoor West-
Europa• bet in di6 gedig, wa.t geheel en al berus op die 
spanning tuesen geskiedenie en akt,~lite1t, geen ruimte 
, 
gelaat om die vraag, wa.t ea.l gebeur na. die sel.ykska.keling 
van die kruis deur die hakekr\ds) aelfe maar aa.n te raak 
nie. In 11 Zwaar Weer op Til" bes1feq die digter 'n verdere. 
nog toekomstige stadium van die tydsgebeure a die &nder 
kruiae sal eendag "stukgera.teld11 weee: 
11 Heerscht fanatisoh 
aanbeden, in een stalen kou 
de maansikk~l dan aziatiech 
boven Mosoou?- " 
Dit is onndddellik duidelik dat hierdie aeember~ende 
s~otverse 'n onomwonde Ye~sing b& die aktuali te1 t, die 
Russiese kommuhisme is, maar ook veel meer. Die sikkel 
roep ongetw.yfeld die kommuni~me op, maar die sikkel is 
tog: ude maansikke1"• va.noucls a.f die simbool van die nie-
Chriete1ike; nie-~opese, Ial~tiese Ooste. Dit epreek 
vaneelf dat Roland Holst nie Islam en die Christendom met 
mekaar wii konfronteer nie, al is dit hul simbole wat 
hier verekyna die ma.a.neikkel en die kruie. Wat by teen-
oor mekaax bring ie uEuropa" en ~Ajiatisch•, die Weete en 
' die Ooste; iwee lewenshoudinge wat die mens in ey wese 
ra.ak: die geestelike vryheid, en die 11fEttnat!-sch a.a.nbeden" 
heerskapp,y. One kr.Y hier ~ treffende voorbeeld van~ 
aktualite!tsmotief wat die skeppende digter as •t ware 
inspireer tot groter v1eie t die gedagte aan die aktuele 
ko.mmunisme open hierdie wyer wereld. In die eerate plek, 
wyer hiatorieee aesosiasies, en hierdie keer assosiasies 
van vyftien eeue Europeee geskiedenie& die sedert die 
seade eeu steeds aanwesige bedreiging uit die slaa~ 
fanatieke ••••• ; 
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fana.tieke Oost·e,. wat Europa periodiek in die hart kom 
a.antas hete- Slegs drie eeue gelede, in die sewentiende 
eeu, het die Turke voor Weenen verekyn.. Tans gaan die 
maansikkel heers oor Moskou - in Europa (16) - en weldra 
verder wes. 
Hierdie visie op die eeuelange (dus hietoriese) 
spanning tussen twee beskawingsvor.me, word aldue miskien 
~ (uiteraard nie-historiese) profetiese vieie. In die 
een sin, in die een beeld van die maansikkel selfs, le 
verledeJhede en toekoms opgesluit, en terselfdert.yd die 
met~ byna fatalistiesefaanvaarde sekerheid dat ocr ons 
beskawing in doodsgevaar die oordeel eindelik voltrek 
gaa.n word, Die vra.a.g, wat skynbaa.r twyfel toela.a.t, swig 
voor die sekerheid van die visioen, In ~ bespreking van 
Onderweg en met spesiale vermelding van 11 Zwa.ar Weer op 
Til" het Rispens iets dergeliks opgemerk: 11.nergens heeft 
de profetieche intUitie van de diChter zich zo van het 
toevallige der tijdelijkheid weten los te maken, om met 
helderziende zekerheid .het essentiele te grijpen waarin 
de toekomst besloten ligt," (1'7) 
{16) Dat Moskou sender twyfel deur Roland Hols t tot 
Europa en die Weste gereken word blyk o.a. uit 
die bekende :paseasi e ' u Wi et'zi ch aldus toe 
verhou~ zal de waarden die hem boven alles 
gaan; in Moscou in doodsgevaar gebracht thane in 
Berlijn in een bescherndng zien genomen, gevaar-
lijker dan de dood , •••• " 
Proga II p. 133 "De Oorlog der Verblinden" 
Ui t Zel:fbehoed, 
(17) J.A. Rispens : De Geeet gyeral Wa teren, p.21. 
----~-oOo-----
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H 0 0 F S T U K lV. 
Gestalte van aktualiteit en verset en die 
ty&gedigte: Tydens die noodweer, 
1. D~ie Dichters en de Oorlog, 
II 
Terwyl die oorlog reeds woed in die .,Huis Europa 
maar aan die mense in Nederland voorlopig nog respyt toe-
staan, skryf Holst sy It Drie Dichters en de Oorlog
11 
Die eerste van hierdie drie gedigte kon byna die 
II 
vierde gedig gewees bet van die groep 
11
Nachten (1) wat 
in dieselfde tyd (voorjaar 1940) ontstaan bet. 'n Ander 
gedig uit Onderweg waaraan dit tematies verwant is, is 
II 
,,De wereld en een . Nomade. Wat hierdie gedigte met mekar r 
gemeen het, is die uitdrukking van die begeerte - sterkc c 
II 
as ooit" sinds dit breim zich afgeeft met de wereld (2) -
om tydelik die wereld en die aktualiteit te ontvlug en 
te vergeet by die geliefde. 
, Mijn heele nasleep tot de deur toe meegebracht, 
wordt op baar drempel door de zeewind weggedwerel4, 
omdat z~j mij en alleen mij daarbinnen wacht, 
1, E~n oord, waar schQonbeid en gevaar nog samen won er 
een kamer laat mij (3) • 
•. wa·ar al wat ik verafschu· .w zegepraal t, 11 
wat kan ik doen dan hunkeren naar mijn nomade (4) 
,,Als de oorlog ons niet net nog voor is 
komt zij bier morgen in mijn armen slapen" 
De wereld l eerde ons wel't geluk te kapen ••••. (5) 
Terloops kan bier net daarop gewys word dat, waar in die 
twee gedigte ui t On?erweg'" na 'n plek verla.ng word waa1.' 
die w~reld nie kan bykom nie, di t .·. in 1,Drie Dichters en 
de Oorlog" 'n kwessie van tyd is: 
(1) 
~ 2) (~ ~ 
, 0, Noodlot, r eken ons tot uw vermisten 
nog ~en nacht lang" •••..•. 
Onderweg. 
II Nacbten'' m 
II 
1 
II -
,, 
.De Wereld en een Nomade • 
. ,
.. 
11 . 
(5) Drie Dichters en de Oorlog I. 
II 
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In Nachten" geskied die on"i:vl.ugting soos die digter 
dit verlang; in De Wereld en een Nomade" nie: 
It 
,, Maar ziJ' komt nu niet meer". 
,,Drie Dichters en de Oorlog t u is bloot die verlange: 
die vervulling of nie, bly in die weegskaal. Slegs 
~~n nag word van die Noodlot afgesmeek. Daarna bly daar 
niks meer oor as om op die vuilgoedhoop van die,. late 
wereld" gegooi te word nie. 
,,Nachten 11 verskil verder van ,, Drie Dichters en de 
Oorlog", omdat dit behoort tot die sfeer van die daaglik-
se werklikheid. Na die aktualiteit word slegs verwys as 
gebeure wat wel plaasvind: 
" 
Lachende zag ik onheils ~wild weerlicht 11 (6) 
maar
11
daarbuiten" (7), en wat op die oomblik uitgesluit 
en ver is, en nie van dringende belang nie. 
.. 
De Wereld en een Nomade" is 'n persoonlike be-
kentenis, veral van die digter se houding teenoor die 
w@reld en die .. nomade", dus sy persoo~like werklikheid, 
maar ook van die inv+oed wat albei op hom het. 
· ,, Drie Dichters en de Oorlog" I is egter sonder 
twyfel 'n aktualiteitsgedig, weliswaar met die daaglikse 
werklikheid as 'n sterk bytoon. Ander tydsgedigte han-
del oor die kenmerke van die teenwoordige tydperk, oor 
die oorsake wat die besondere karakter van die tyd gevor1 .. 
het, oor die vermoedelike afl9op van die ~ebeure. Hi0r Jie 
gedig gaan oor die invloed wat die w~reldge~eure uitoefen 
op die persoonlike lewe van diegene wat met die w~reld 
nie wil saamgaan nie: ,ons", Deirdre, en Helena van Troj e . 
Dus bepaal die vers ~om nie by •n alleenstaande geval nie , 
maar toon dit aan hoe die ,w~reld" van die vroegste tyd af 
aan vir di~ wat ., de verliefden waren van het ~n", 
geen ander plek gee as ,, de aschbel t" nie. Die huidige 
gebeurtenis (soos dit vermoedelik sal geskied), is slegs 
rlie herhaling van 'n ou patroon (8). 
((
7
6) Onderweg , Nachten I ". ) Sien di e d'erde s trofe . 
(8) Sien verder : Helenas Inkeer". ,, 
Reeds in die eerste twee reels · gee die digter 
teitlik uiteensetting van die hele situasie: 
,,Als de oorlog ons niet net nog .,oor is 
komt zij hier morgen in mijn armen slapen 11 • 
Dus,die vooruitsig, die onsekerheid daarvan, sowel 
as die rede vir die onsekerheid plus nog die aanduiding 
van 'n persoonlike verhouding, word alles in hierdie twee 
reels bevat, en ook nie in •n beeldkompleks nie, maar 
wel deur middel van fyn oordeelkundige direkte mede-
deling. Hierop volg- as verdere uitbreiding van wat 
reeds ges~ is - die mooi en besonder rake beeld van 
die seerower. "De Wereld" met alles wat di t inslui t, 
noop die mense om hul geluk te kaap en, soos di~ avontu-
riers, nie te aarsel wanneer die kans hom voordoen nie, 
maRX onmiddellik toe te slaan en 
,.lachende hun. bui t saam( te )rapen". 
Die roekelose uitbundigheid word uitstekend weergegee deur 
die invoeging v·an die beskrywende ,,lachend11 • 
en in het diepe roofhol binnensleepen 
11Wat deugd hen, heasch van ergernis, betwiste" : 
Die eerste vers voer die seerower-beeld verder. 
Hulle - die rowers - sleep die buit waarop hul reg deur 
deug betwis word, die diepe roofhol binne. Hierdie buit 
is die geluk wat, indien dit hoegenaamd besit wo~d, deur 
roof toege~{n moet word. Die rol van die deug word hier 
di~ wat Roland Holst aan die ,,karakter" toeskryf (Vgl. die 
openingsparagraaf van ,, Wezen en Karakter" Uit Zelf-
behoud), en kenmerkend is die bystelling heesch van er-
'' gernis".. Die digter verlang ook grasie van die Noodlot: 
,,nog ~~n nacht lang om elk uur te verdwepen 
aan alle&. waar de kwezels nooit van wie-ten," · 
waar:,d;:t;e nltwezels" terugverwys na ,, deugd". Die beeld-
spraak is hier direk ontleen aan die tydsomstandighede 
11 0, Noodlot, reken ons tot uw vermisten" •••.•. 
,,En daarna .. moogt ge ons, prooien, warm nog samen 
op de asch:belt dezer late wereld gooien". 
Ons merk weer die bepaling,, late" by w~reld, waardeur-
en nou in die simboliese betekenis - ons" die prooi van di :: 
II 
Noodlot mo e t word. Di~· ~ hoop vuil" sal dan opgetooi word/' 
,met haar lichaam, als eens me'l de lichamen 
van Deirdre en van Helena van Troj e". 
··• 
Teen hi erdie tyd, na De Wife Kim en Een Winter aan Zee, 
;-
is 'n mens al vertroud met Deirdre 1en Helena as die 
I 
verteenwoordigers van die Skoonheid in twee beskawings 
I 
wat eeue gelede hul hoogtepunt bereik en daarna verval hct~ 
Wat die lot destyds vir Deirdre en Helena bestem het, gebeur. 
ook nou met hierdie hedendaagse vrou: haar liggaam moet 
die ashoop van die w~reld versier • Hierin 1~ die gedagte 
~cd;e~ 
opgesluit wat in al die tydverse en baie and~~ vdorkom: 
A (9) 
dat one laat w@reld op die punt staan om katastrofaal ten 
onder te gaan, soos ook di~ vroe~ beskawings gewelddadig •. 
verdelg is. 
II. 
In die opstel Eigen Achtergronden beskryf Roland 
Holst hoe die Masjien die oorhand oor die menslike wese 
gekry het- dit het in die lewe van die mens, die vol-
s~rekte oorwinning van die W@reld oor die lewe beteken. 
" ••••••• Laat men het zich eohter niet uit het hoofd en 
het hart praten, dat het wezen van den mensch 
~~~-s*otte ~al overleven, dan kan dit noodlottige pfocss als een donkere vervoering over ons komen 
~I~td~o¥i~u!~n~ggpw~fg£a~~e£go~~ld~~nfri~t~~~~en, 
, maar dat het den aard heeft van een noodweer, I een catastrophe. Deze hoop bracht mij tot twee 
1 gedichten, waarin ik die catastrophe over de wereld 
I
' van West Europa zag komen als een vergelding Toor~nn. 
6~trouw aan het wezen van den Mensch, een vergel-
·- ding waari n de zielskracht, de 6ntembare, tegen 
wie haar vergaten, zich verbindt met wie haar loochenen~ich tot machine lieten maken,om, ale 
~~~tste redmiddel, het wezen van den mensch tot 
uiterste t e drijven, een opzettend noodweer, 
waarin de Schoonheid - de ~intuiglijk waa rneem-
bare zielskracht - als een godin der wraak in 
aantocht is" (10) 
Hierdie twee gedigte i s die tweede en derde van die groep 
11Drie Dichters en de Oorlog". Die tweede gedig gaan meer 
bepaald oor die katastrofe en die aard daarvan, terwyl die 
slotgedig, afgesien hiervan, ook die wereldtoestand, en die o 
' 
gevolge wat die katas trofe daarvoor sal he, behandel. 
Vgl. die aanhef van die respektiewe gedigte : -
(9) Vgl_ J.A. R~tipGn s : De Geest over die Wateren p.l9. 
(10) Proza II p . 243 Eigen Achtergroriden. 
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Waar bleef de Scho .• nheid?" 
" 
( d.i. dus diegene wat wraak neem). 
,Wereld, die Pharaoh verdorde" •..••.•••• 
In die eerste strofe kry ons die teenstelling 
tussen die krities-wetenskaplike denke en die denke met 
huid, . blc>t~d en gees. Di t blyk ui t die verskil in persoon 
en opvatting. Die een slaan boeke na, en kondig aan dat 
die skoonheid (L. W. ,.Zintuiglijk waarneembare zielskracht') 
. 
11 een toestand was van mensch en staat, 
en door een braaf plan wel valt te herhalen". 
Die digter self, versot op,oude verhalen", weet 
egter dat sy in die baaierd van vergelding wat in aantog 
> 
is, aanwesig is om wtaak te neem juis op diegene wat ver-
geet het wat sy werklik is. 
Soos altyd word die beeld van 'n vrou vir die Skoon-
heid gebruik: 
en daarin .•••••• 
"• ••••• o •• o • • ••• gaat zijzelf, ontembaar, 
niet te weerstaan als in haar wildst verleden, 
en tilt en drukt, voor ons ophanden heden, 
den helm van onheil over 1 t welig haar. 
Onmiddellik word hie rdie beeld met Helena geassosieer, omdat 
Helena so dikwels die Skoonheid ver~innebeeld. Ook die 
wapenrusting, die helm, is di~ wat altyd in hierdie 
verband voorkom: nie die krygstuig van die hede, van die 
gemeganiseerde oorlog nie, maar wel die van die individuele ~ 
stryd. 
Terwyl die krities-wetenskar likP. M.enkers reken dat 
die Skoonheid ,,door een braaf plan wel valt te herhalen", 
en dus totaal onbewus is van die dreigende v ergelding, hoor 
die il eensame 11 wat haar nie vergee t het nie, dat haar geroep 
I . 
reeds die ,, alarmen v an tronen en van stfaten" oorstem, dat 
~ 
die onderlinge onenigheid tussen. volke en groepe van die w~ -
reld dus vervaag voor die eintlike gebeure~ die wraak 
vap die skoonheid • Di t is hi erdi e sek~re wete wat hom 
in staat stel om, ten spyte van die antagonisme van die we-
reld, tog die lewe ge trou t e bly. 
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Di t i~ hierdie sekerheid van· ·d·ie · wraak se sui wet-
tende noodsaaklikheid vir ons 1,wese", en hierdie seker-
heid alle~n, wat hom in verrukking bring en laat huiwer: 
,\om in haar omarmen 
staamlend vernield te worden van genot". 
Wanneer die digter later in De Twee Planeten (1947) 
skryf: 11Ik verkies een klare rekenschap, die pessimistisch 
is, doch die ten minste het leven tot in den dood aan-
vaardt, hoven vage illusies over wereld en cultuur, die 
door hun angst voor den dood in tegenspraak komen met 
het leven"(ll) , dan is daarin weliswaar die verrukking 
om die onmiddellike koms van die lang verwagte afwesig -
die oorlog het .intussen reeds die bewys gelewer dat hierdie 
noodweer nog geen beslissing gebring het nie, nog nie die 
finale ondergang was nie -, maar in die grond het dit 
dieselfde gedagte uitgedruk as die aangehaalde slotverse 
J 
van,,Drie Dichters en de Oorlog ''II. 
In die verbygaan moet hier ~n oomblik verwyl word by 
die minstens vermoedelike bet~kenis van die twee verse 
wat aan die bostaande sitaat voorat'gaan: 
ll (den eenzame? , die om haar dien god 
van angs t en murwe deernis en heesch kermen 
afzwoer" ••••. 
Hierdie god" laat ons aan die God van die Christendom 
It 
~nk, en aan Roland Holst se hele verhouding tot die 
Christendom wat , soos bek~nd, afw;> .. s end WE}S en is. Dit le 
buite die bestek van hierdie studie om spesifiek oor 
hierdie kwessie te handel (12). Tog kan hier net in her-
innering gebring word dat Roland Holst die Christendom, 
hoewel van die wereld afkerig, verwerp omdat d1t t een die 
wereld is, nie uit sielskrag nie, maar uit sielsnood, om-
dat hy in die oorgawe aan Golgota 'n verraad van die mens 
(1
1
1
2
) ~e Twee Planeten p.39 
( ) Sien daarvoo~ behalwe Roland Holst se eie werk (van 
sy verse veral,. De Nederlaag", De Wilde Kim) 
J.A. Rispens : De Geest over de Wateren ~ Kri~tal t Gen 
Kruis", A. Van DUinkerken : Esc ese der ~choonheid en 
W.A. Stenfe~t Kroese: De Mythe van A. Roland Holst. 
se wese sien, en omdat dit dus die suiwerende ingrype 
van die tot wraakgodin veranderde skoonheid slegs jam-
merlik kan vertraag. Maar wat die Christendom ook 
probeer, die wraak is onkeerbaar naby en tans reeds 
besig om die beskawing van sedert Golgeta grondig te 
vernietig: om die Kruis gelyk te skakel, te onder-
grawe en omver te laat sak, soos dit in 1,Voor West-
Europa" en 11 Zwaar Weer op Til" gestel is. Onbewo~ 
sal Roland Holst, soos uit daardie twee gedigte blyk, 
·. 
die ondergang nie aanskou nie 1 ewemin egter dit probeer 
afweer. Want sy ondergangsmite moet in vervulling gaan, 
die beslissing ulLit het buitenmenschelijke 11 (13) 
voltrek word. 
Drie Dichters en de Oorlog III 
In die laaste gedig uit hierdie groep word die 
w~reld op 'n verbitterde wyse veroordeel, die wereld 
waarin nasies in nood nie bygestaan word nie, die 
wereld waarin onreg en magswellus vry hul gang kan gaan : 
,, maar laat bi_j Noord¥icht uw Ilias 
van Finland in den L steek". , 
d~e wereld waar die strewe na geluk vervang is deur 
/ die na mag, en die sielskrag in energie omgesit word: 
,, Wereld, die Pharaoh verdorde 
tot Rockefeller, bibberend van een macht 
door Ramses , kon hy weerkeeren, veracht". 
Die wereld van die hede en die magsbesit deur die grasie 
van geld en tegniek, word gekonfronteer met die verlede, 
die heel ver verlede hierdie keer, waarvan die oproeping 
soos 'n noodlottige besweringsformule klink. Met 'n 
sin wat kort- kort deur bystellings gestuit word, met 
kort ~insne·des wat li'ukkerig op mekaar volg, hef hi erdie 
gedig aan. Daarop stroom verontwaardigde v eragting vry 
uit, deur twee verse heen: 
(13) 
~~en die met drukinkt in een moei te door 
bewust de dorst verhi t der slawenhorden". 
I S'l 
Proza II B!;Ft : 11 0orlogs tuig", Uit Selfbehoud. 
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Wie Uit Zelfbehoud gelees het, moet by hierdie re~ls 
onmiddellik dink aan die woorde uit 11 De Verborgen 
I( 
Gemeenskap: 
11 Sinds de drukpers vrij werd en de vale 
huidschimmel van het dagblad zich over het 
menschelijk wezen verbreidde ••.••••••• " (14) 
Die afrekening met daardie wereld word met die 
uiterste denkbare afkeer, hooghartig-onverskillig voor-
berei vir die oratoriese vraag aan die einde van die 
strofe, met die enigste verwysing na die eerste persoon 
in die hele gedig: 
11 Gaat gij t e loor of gaat gij half te loor, 
wat deert het mij in dezen winterne;oht."tt:· · 
Na hierdie enigste .. mij", trek die digter hom kunsekwent 
terug. Van die tweede strofe af klink nog slegs die beskul-
digende, vervloekende ,, Gij" met enkele teerder en dan 
weer byna triomfantlike ·• eenzamen 11 tuss enin. 
In die passasie : 
"Wel r edekavelt gij gedoemde, 
· maar laat by 'Noorderlicht uw Ilias 
van Finland in den steek" , 
vind ons weer die vermenging van werklikheid en aktualiteit . 
By11 Noorderlicht" maak die Ilias van Finland 11 'n konkrete 
begrip en bring dit onmiddellik binne die daaglikse 
werklikheid. Deur,, I lias 11 , ander~yds, word die aktuali-
teit aan die half-mitologiese geskiedenis, deel van die 
Werklikheid, gekoppel, terwyl die twee motiewe, so met 
mekaar verbind , ta11ens deur lilie · enjambellent in ~eli~f 
gestoo"t word. Was in 11Zwaar Weer op Til 11 die weerligtende 
onheil nog 11 wild en ijl • . .• • boven de gr en sstreken" , -
hier , enkel e maande l a ter, t erwyl di e noodweer, sy dit 
dan verweg , lo egebre§k het, het die heilloos vliegende 
weerlig ' n vreeslike n abyheid geword. En wat in 11De Prins 
Weer gek eerd" die 1pphanden sneeuwen"was , in 11 Zwaar Weer op 
Til " di e11 ophanden s t orm" geheet h et, is t ans die.nophanden 
skrikbewi nd" waarvan~,Hel ena 1 s Inkeer11 weldra die aan-
wesige , vi si oen~re ev okas i e sal br i ng . 
(14) Proza II p. l l9 ,De Verbo rgBt. Gemeens kap" Ui t Zel fbehoud" I . 
.. 
0 
Op die vorige strofe volgend, word die w@reld ~-~~-
r-..:;:. rl hier aangespreek as •n -gedoemde" wat wel,.redekavelt", jl 
maar met die gepraat, alleen op eiebelang bereken, nie so-
ver kom om in te gryp en die vernietiging van Finland 
te voorkom nie. Die wereld behou die oormag oor die gees 
Met die gedagte aan die wmnter waarin die stryd om Fin-
•• land plaasvin~word die hieropvolgende re~ls die wereld 
toegevoeg: 
" ••• Uw vuil moeras bevroor met stank en al, 
~ijr~~mae~~od~il tusschen de beide linies, de 
Die ~erngedagte word, soos in die eerste strofeJin die 
laaste twee verse opgesom: die wereld het mooi praat-
jies (ontwikkel uit dle kritiea-wetenskaplike denke) maar 
omdat hul nie verder as die brein;.deurdring nie, en die gee ;·~ 
of Skoonheid daarin dus geen positiewe waarde is nie, bly 
dit onvrugbaar en leeg: 
11Uw leuzen braken al bij't eeist geschil 
aan gore scherven: staat en klasse en ras" . 
In die volgende strofe word die aard van die dreigende 
w~reld-ondergang aangedui, en ook hoe naby die gevaar al 
· dreig. Die Masjien, vyanli3Jle wereld, al word hy 11blindelinc"" 
verheerlijkt", en die Siel, 11die ontembaar / bleef hoezeer 
ook versmaad 11 ~ span saam om die wereld te verwoes in die 
,, ophanden schrikbewind". Die Siel (d.w.s. die skoonheid) 
gebruik die t egniese vaardigheid wat die mens ontwikkel 
het, en waardeur sy meer en meer op die agtergrond ge-
stoot is, om die mens wat aan die verraad skuldig is, te 
vernietig. 
11 Eenzamen worden er het vreeslijk weerlicht, 
heilloos achter het grommend labyrinth 
vliegende van uw stad, al van ge" aar" 
Die sieni ng van di e stad a s 'n labyrinth kom ook r eeds 
vroe~r voor (15 ) 
11Daar , in het nauwe slop gedreven 
van de gedachten .die uw vrije pers 
r eeks.._..gewi j s /-~l&J.i:e zang en vers 
ombeurten Wur.gde~, kl eumen zij b~jeen 
die de verliefden waren van het leven, 
de pral en den" •..• 
l5. Vgl. De Afspraak : ,. eenJzich dreigend en labyri nthisch ui t-
~t~~£~Rdra~fffiRtH"w~Pf~~~. I (~;'£98)~ p.l8l), ,, en da t dreunende 
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Weer spreek die verasting - veral uit die woordkeuse ~ vir 
die gedagtes wat,,uw vrije pers / reeksgewijs losliet"·, en 
wat san§kn vers (wat va~~die lewe is) verdring. 
11 Het nauwe slop - van de gedachten11 druk die 
digter se opinie oor hierdie gedagtes uit. In hierdie 
omgewing, en deur hierdie nood gedwing, sluit di~ wat ge-
woonlik eensaam bly,~die de verliefden waren van het 
lev en 11 , bymekaar aan . . Die keDmgedagte van die strofe is 
weereens in die laaste twee re~ls opgesluit4 
.. Vir hierdie mense - 11 een voor een": by hulle geen 
massa - emosie nie~- wat tot die lewe behoort, bestaan 
daar niks onterenders as die wereld nie. 
Die begin van die vyfde strofe sluit onmiddellik 
hierby aan: 
11 En niets verheerlijkenders tevens . 
dan die vuurdroom, dat het weldra gedaan 
~1 .sijn met .. u .. en dat gij zult vargaan, 
waar, hoe dan ook 11 • 
Die wereldondergang word afgewag as 'n verlossing vir 
die gees. Dit is 'n gedagte wat so dikwels voorkom dat dit<~ 
as 'n soort Lei t _motiv deur Roland Holst se werk deur-
loop. Hier wiUrd ook die idee van die brande van die r 
ondergange wat veral in De Wilde Kim en Een Winter aan Zee 
voorkom, bevat in die.,vuurdroom 11 van die ondergang. 
Op hierdie punt kom die ommekeer: diegene wat bymekaar 
skuil in 'n poging om die bt:dreiging van die wereld af 
te weer, sal hul in die verwoesting van die wereld ver-
lustig. Terwyl hulle woorde nou nog sag en onweer-
s t aanbaar klink, en v er s en sang onderdruk word - tussen 
die r eekse,1gedagte s " wat die pers kwytraak - sal hulle 
midde in die bevrydende ondergang sing: 
11 Nog preevlen zij maar wat, 
maar zij zi~·a de bevlogenen des levens 
voor gij het weet, en midden in uw stad, 
en zullen zingend in · de baai erd staan~ 
Uw baaierd, waar in gij zult worden vernielt 11 ••••• 
Deur di e herhaling, die vervanging van die lidwoord 
. . 
deur 1,uw 11 , en veral deur die :plasing van die woord wat her-
haal word aan die begin en die einde van die s ttofes 
.. 
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word die begrip besonder sterk beklemtoon. In die twee sinne 
waarin dit voorkom, blyk nog •n keer hoe min die lewe en 
die wereld op die oomblik met mekaar gemeen het. Ook 
word daar weer daarop klem gele dat die verwoesting 
teweeggebring sal word deur 1,wat de hoop was van uw macht
11
, 
d.w . s. deu~ die tegniese vaardigheid waardeur die w3reld 
bedoel het om nie sy geluk nie, maar sy mag uit te brei 
(16), en ook deur diegene wat van die tegniesa vaardigheid 
'n afgod ' gemaak het om die begeerde mag in die hande te 
kry, en hulle dus,1tot machine zau(den) laten maken 11 (17) i';-
Die getergde e~ veragte Skoonheid is dit 
,die over u thans 3
'woest zal gaan zwalpen met uw eigen horden". 
Dit is magistraal- beeldende verse met die motief van 
die natuurelement wat vir altyd gaan swalp oor die ver-
woeste stad, en met in die enjambement twee teenmekaar 
botsende ;, sterk heffinge .,thansn en,,woest" wat albei van 
die naaste heffings deur twee onbetoonde lettergrepe 
geskei is. ~n ~rtaf aankondiging van die onvermydelike 
ondergang be~indig die voorspelling van die ve~gelding: 
11Uw slecht verhaal loopt af, uw laatste kans 
verJteken. Peilloos straalt de winternacht". 
Die onverbiddellike oordeel van hierdie verse sluit 
jie gedig des te ~ndrukwekkender af omdat hulle ttewens 
terugverwys na die hooghartige afrekeningsvraag in die 
eerste strofe: 
11 Gaat gij te loor of gaat gi j half te loor, 
Wat deert het mij i n dezen winternacht?" 
Hier het die nadruk gele op die aktualitei t sel ement, die 
bepaling van die jaargety, •n nag mn die winter van 1940. 
jf 
In die 11 Winternacht aan die einde word di~ tyds be paling 
herhaal maar di e aksent ~erskuif na die werklikheid' 
(16) 
(17) 
Hi erdie gedagt e word vis io ener gerealiseer in 
1, Helenas Inkeer11 • Proza II 242 ~igen Achtergr onden 
Vgl. ook die derde s trofe en De Machine Spreekt". 
II 
I 
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bowendien gekwalifisE?er as 11peilloos stralende" bring die 
winternag nou veral in herinnering Roland Holst se krista1 
simbo0l van lig, stilte;tydeloosheid, onveranderlik bo alle 
w~reldse onverkwiklikhede.(l8) In albei gevalle staan 
1winternacht" aan die einde van die strofe, en kry .dus · 
'n sterk klemtoon, nie slegs as slotwoord nie, maar ook 
weens die stilte wat daarop volg, •n stilte wat na die 
eerste strafe 1 n betreklike lang ruspouse is, maar wa.t nQ. d ie /a t;r/e 
s{.~  die karakter aanneem van onwrikbare finali tei t, 
Daar bestaan trouens 'n opmerklike ooreenkoms tussen 
die struktuur van die eerste en di~ van die laaste 
strofe. Di~ ooreenkoms word natuurlik teweeggebring 
deur die stuksgewyse hefatting van elemente van die grond-
idee, reeds in die aanhef : 
11Wereld; die •• · ••• 11 
U b . d ' II H w aa1er, waar1n~ •• 
Maar, soos blyk uit die p~allelisme van hierdie aan-
hef en uit wat hierbo oor die.,winternacht 11 ges~ is, 
geskied di~ hervatting op 'n ander plan. Die rymwoorde 
1f.orden", 11macht 11 , 11veraaht11 en "winternacht" verskyn 
in albei strofes op presies dieselfde plek, maar alles 
wat in die eerste,1posi tief" was, het in die laaste ~nega­
tief" geword, en omgekeerd. Die mag wat die hoop van Rocl{<- -
«feller was, word die dryfkrag van sy vernieling. Teen-
ocr Ramses se ho~ veragting van die wereld, staan die 
wereld se misdadige veragting van die Ontembare, wat die 
hordes,opgehits deur die wereldse drukink)tans op die 
wereld self gaan loslaat. 
As ons verder wil let op die fei t dat die ,,winter-
nacht" - motief, tussen die twee uiterste strofes in, 
telkens opnuut deurklink en aangevul word deur 11NoordJ'~icht:1 
0bevroor", ,kleumen", dat die kontras tussen natuur en 
ti:syj . t"~i!> &te1tn~~:rl5f.ett!siem6~tlt±iteh¥aif ;-~n ·: J._. · 
::t9): ~z~f]~;;:~~·: ~: ;· :I,~~ ~~r~~::":"~:1rf~r~:;:; : ~>-- .·._ :~,,
'V · :_ _;.... ..&.. - ._ \,.., ....,. .;,.l f ~ . ~ : , . '.r • .. ~. "'• . . ,~·..1.1'-
w~reld vervat 1@ in die teenstelling van die _peillose 
straling met die"vuil moeras" van die tweede strofe, 
'. en dat eweredig met die afnemende getal skimpwoord~ ~oorde ' 
soos r,verliefden 11 , 11pralenden11 1 \ 1 verheerlijkende.rs u, ,, vuur-
droom,., bevlogenen", •zingend" 11 ~aaierd" (19) , zwalpen" 
•• 
na die einde toe toeneem, dan word dit duidelik dat met 
I 
die slotwoorde tn sirkelgang, of liewers: 'n spiraal om H 
die middelpunt van die dreigende ondergangJvoltooi word. 
Deur die gebruik van skimpende woorde, die,.gij"-
aanspreekvorm, en die kortaf, verbete sinsnedes, is 
1,I':t-1e Dichtel!';'s en de Oorlog III" na 11 Voor West Europa", 
die mees sarkastiese en aggressiewe ve~doemingsgedig 
onder Roland Holst se aktualiteitsverse. Deur ho~r~ 
il 
meer tydelose visie en met name deur die fei ! loos ge-
kons~eerde spiraalgang wat ons genoem het, verhef hierdie 
gedig hom egter v~r bo die vroe~re stuk. 
II. 
In Memoriam Charles Edgar du Perron 
Menno--t~Braak. 
Ook Marsman. 
Roland Holst skryf hierdie gedigte oor sy vriende 
wat slagoffers van die oorlog geword het, maar toi die 
einde pal bly staan het by hul oortuigings. Omdat die 
w§reld vir hul geen plek meer gegun het om vry te lewe ni8, 
het hul saam met mekaar gegaan: 
11 den dood in, di t bloedjaaru - 1940. 
Uit hierdie groep van vier gedigie - die enigste in h r·t ,. 
oeuvre van Roland Holst waarin de springvloed die hij 
verwagte, en het bittere menschelijke verdriet de grenzen 
doorbraken van het zelfverweer tegen al wa t zijn geestelijk 
leven dreigde te sto»en" (20)~is slegs twee aktualiteits -
gedigte , nl. die eerste en die derde gedig van die groep 
I M . " n emorl.am. 
(19) 
(20) 
I.v . m. 11baaierd" as 'n ,4verrukkingswoord" sien 
Proza II p. 22 7 11Spiegel en Hart" ~-Zelfbe~o~~~n is een gedicht.,. ... , 
Over den dichter A. Roland. Holst p.l5 CHenn,8.tteRoland 
.ttolst) 
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Hulle is ook nie tipiese aktualiteitsgedigte nie. 
EinLlik l )k di~ uf ~i- wktualitci t in Jio derae gedig 
in elk geval - slegs toevallig eaanwesig is. 
Die tweede gedig van die groep ~'In Memoriam", sowel 
as die gedig op Marsman bevat geen elemente van die 
aktualiteit nie. Hulle is slegs by die bundel ingesluit 
omdat die gedig op Du Perron en Ter Braak deel uitmaak 
van 'n groep waa~~an die ander wel aktualiteitsgedigte 
II is, en
11
0ok Marsman, omdat dit , wat die onderwerp betref1 
DY die vorige groep aansluit. Hierin is die aktualiteit 
tog aanwesig~dat dit gedigte is wat geskryf is ter nage-
dagtenis aan di.e d:i.gter se vriende wat as gevolg van die 
oorlog die lewe ingeskiet het. Eintlik is hul twee 
persoonlike verse, en m.i. die beste van die vier. 
Die tweede gedig ui t die ,·,: In Memoriam" * groep is •n 
suiwer en inti<=lrnf' stf.?.mmingsgedig met 'n ongelooflike 
suggestiewe kwaliteit. Vergelyk b.v. die derde strafe: 
11En vlijen zich na een verheugd maar onverwon-
. derd, 
weer~ijds verwelkomen aan mijne zijde neer 
alsof er niets gebeurd was, en wij praten onder 
het zwatelen dier nog verlich~po~ulieren weer, 
l achend oneenig ala weleer " (21). 
Uit die aard van die saak 1~ ook in die ander twee 
herd8n'l<i n?s.gen i c;to, No's I en III van die ,,In Memoriam", 
die nadruk eerder op die persoonlike werklikheid as op 
die aktualiteit. Die aktualiteitselemente moet egter 
kortliks belig word. 
I. Die eerste ses strofes handel oor die digter 
se twee vriende wat deur die oorlog aan hul einde. gekom het " 
hoe hulle was, en waa rom bulle moes sterf. In hierdie 
verse vind ons Roland Holst se houding i.v.m. die lewe en 
die w~reld terug. 
(21) Vgl. in. In Memoriam'' I : hun zin was niet mlJn zin11 • 
Die laggende oneni.gheid verwys" nie slegs na die vriendskap 
tussen mense wat soveel van mekaar verskil nie , maar ook 
na die liter~re aktuali t eit voor 1940 in Nederland, waaroor 
in Hoofstuk I gehande~ is •. 
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Die 11aan bod gekomen wereld 11 het die wereld van die 
vriende gebreek; hulle was weliswaar ~egrensi maar 
binne hul perke het hul ~ van geen wijken van geen zwenken 11 
geweet nie. Hulle was11 woordvoerders", maar 
11Het leven sloeg, slaags rakend met hun denken, 
hun daar tot mannen, en thans heeft de dood 
tot menschen hen vergroot. 
Vir sover dit hier nog moontlik is, is dit goed, 
11 Want geen van beiden was in staat 
verder te leven ook maar in den schijn van 
knechtschap - en dat is waar het thans om gaat 
voor wie zijn van hun maat 11 • 
Ook nie die skyn van knegskap nie - van uiterlike en 
noodgedwonge onderdanigheid aan die best tter, of skyhbare 
onderworpenheid aan dwang van die ge.ae - was aanvaar-
baar. In die derde strofe maak die digter gebruik van die · 
taal van die aktuali tei t, en die beeld bou tegelykertyd 
ook 'n beskuldiging in: 
II 
Haar (hul taal) nam hij ( die dood) in voor-
loopige bescherming: 
by hun alleen g~ldt van dat goede woord 
de zin nog onverstoord"). 
Omdat hul 11woordvoerders" was, was ,,bun zin niet mijn zin 11 , 
en voor hul bevriend geraak het, sou die digter nie daar-
aan gedink bet om hulle - niet trots - te nooi binne di e 
gebied wat die wereld hom gelaat het nie, en ook nou nog 
laat nadat bulle weg is. 
In die laaste paar strofes kry ons weer die digter 
se interpretasie van die aktuele gebeurtenisse, wat Ter 
Braak en Du Perron, weens hul beperkter insig , nie kon 
deel nie: die wereld is 'n u Troje dat ontploft in 
I' • '• branden" , die wrekende Skoonheid 11 een dor wild wijf", 
"door wat haar loochent in een wild bloedbad 
stortend wat haar vergat 11 • 
Die ontrou het so erg geword dat dit haar min skeel of die 
11 bezeten ketters 11 weet wat hulle doen of nie, solank as die 
wereld maar in doodsgevaar gebring word. 
Dit is wat die digter al jare lank verwag bet , en nou dat 
dit aanbreek, begeer by om die voltrekking te mag sien 
voor ook hy deur die graf opge~is word. 
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Die beeld van die sielskrag as Helena wat weens 
die ontrou van die wereld aan Haar, wraak neem deur mid-
del van die mens self, en die wereld - Troje - verwoes, z 
is een wat herhaaldelik voorkom, Uit Een Winter aan Zee 
het ons reeds vroe~r die volgende gedig genoem: 
" .. - • • • ~ M - - - • - - Hol 
en in wartaal orakelt 
ergens in de schoorsteen 
een heks, een tooverkol, 
van Troje en wraak en vete -
De wind en ik alleen 
weten nog hoe zij heette~(22) 
. , 
-' -
Die geaktualiseerde formulering van hierdie verse in 
die11 In Memoriam I" - 'n tipiese voorbeeld van sulke 
aktualis ering! - is al •n direkte voorbode van 11 Helena~ 
Inkeer" . 
III. 
Die derde gedig kan slegs vir •n aktualiteits-
gedi g deurgaan a s dit gesien word in aansluiting by die 
eerste ( die vyfde tot negende strofes sluit nl. aan 
by die eerste drie strofes tan I ), en verder ook weens 
•n historiese assosiasi e . 
Ook hi erdie gedig begin met die m_ededeling 
van hoe die digter sy vriend gevind het - na sy dood -
en dit word die aanknopi ngspftnt vir 'n meer algemene 
beskouing oor dl. e houding van,, elk vril). mensch" in 
hierdie tyd. 
Veels eggend is die beskrywing van di e oorledene : 
11Streng sloot nog stugge moed 
Zijn mond af, als van een die noode 
ek d~ he t zWij gen maar toe doet, 
omda t het moet 11 • 
So, ontoegankli k, . ., wars van memedogen", maar nog naby, 
binne ons ber eik, i s hy •n v oorbeeld vi r elke vry mens, 
want di~ moe$ ger eed wees om ook s o t e bly: 
nbi nnen ber eik, nie t t e geuaken, 
s t aande schijndood, geen ~child , geen vlag, 
Zoo overdag". 
(22 ) Een Winter aan Zee Gedi chten II p .45. 
'" ... , 
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Maar snags (23) in sti~te. kan hy nadink en die 
sin van die gebeure verstaan, 
11 en ondergaat 
waar bet op staat". 
\ 
Dan put die eensmme moed uit die naderende ondergange, 
om teen die hordes ~an die w~reld staande te bly. So 
hou hul stand: deur hul geloof in die bevrydende onder-
gang. Di~ geloof is nie meer dieselfde wat gedurende 
die Tagtigjarige oorlog die Nederlanders besiel bet nie, 
maar di t is tog geloof, nie die materialisme van die~ , · 
w~rc1d n:be1o-.1. Die· kompleks van historiese assosiasies : 
tagtig jaar teen Spanje, gelooj - en vryheidstryd, ont-
staan van 'n volk - reeds bekend ui t,,De Prins Weergekeerd" 
•' 
en 1~oor West-Europa, word hier opgeroep in die agste 
strofe: 
11 Zij ·houden zoo - hun lot hun eer -
stand, zonder schilt, maar met betrouwen. 
En al gewagen zij niet meer 
van God den;. Heer 11 •••••• 
wat sonder twyfel direk sinspeel op die sesde 
strofe van die Wilhelmus": 
., 
: ! ~;riajrt sbhfl t ';ende betrouwen 
zijt ghij, o God mijn Heer". 
Onmida~llik hierna, in die slotstrofe, keer mie 
gedig terug na die uitgangspunt waarvandaan dit 
uitgebrei het: 
11 En ik dank het 1 wordt mij gegeven 
mijn laat leven nog zoo te leven, 
dat ik mijn vriend dien onheilsdag 
dood liggen zag 11 • 
III. Helenas Inkeer. 
MQe~ as al die ander aktualiteitsgedigte beweeg 
,1 Helena's Inkeer 11 op verskillende planne, deur ver-
skillende inhoudslae heen wat dwarsdeur onderling 
met mekaar verband hou en vir die juiste begrip waarvan 
'n kennis van al Roland Holst se geskrifte ve•ae,-t 
\ :mngeveer 1915 geverg word. Die simboliek van Troj e. en 
van die aktualiteit v erskyn naas~en deurmekaar, en .wo•d 
direk deur die leser opgemerk. 
(23) Vgl. uit ,,Helena ' s Inkeer" ~Zij hadden) . . ,. 
den nacht gezocht om helderziend te blijven:· 
• 
~. ·.• ~ r 
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Hierdie twee dinge val in die gedig saam, bebalwe dat 
I die huidige gevaar groter is en die hele w~r~~d vernietig 
sal word1 mme slegs 'n gedeelte nie, Helena neem ook 
aktief deel aan die teenswoordige stryd. Die gedig het 
egter nie slegs betrekking op die verwoesting van Troje 
en op die hedendaagse toestande nie, maar feitlik die hele 
verloop van die menslike geskiedenis • . Dit blyk uit die 
paragraaf wat begin met die vers: 
11Nu weet ik het, door ondergang bezield'! 
Deur die besondere vermenging van al hierdie betekenisse 
en deur die toon wat aangeslaan word, kry die gedig byna 
die karakter van 'n ou-testamentiese profetiese visioen. 
Die mededeling dat die eerste twee paragrawe van 
.,Helena• s Inkeer" vyf-en-twintig jaar voor die res van 
die gedig ontstaan het, word in die vers self verstrek: 
11Haast een k:warteeuw verstreek" ••••• 
In hie~ie eerste gedeelte ontbreek alle verwysing 
.;:: a die aktuali tei t. Soos in De Wilde Kim kom die on-
dergangsmotief hier in die simoliek van die Griekse 
half-mitologiese geskiedenis tot uiting: die oorlog wat 
Troje in puin gele het, geld as simbool vir die naderende 
ondergang van die hedendaagse Westerse beskawing. Die 
vraag waarmee die gedig begin, het oenskynlik slegs 
betrekking op die oorspronklike Helena: 
11Waar ligt het land waar zij had moeten leven 
met haar hart, dat groot en onstuimig was?". 
Wel ~ kwalifiseer die tweede vers ook die Skoonheid. 
~s :--c wanneer die jigter die antwoord op die vraag gee - en 
di t gebeur pas in die tiende paragraaf. (24) - blyk ·di t 
dat die vraag en die antwoord van wesenlike belang is, 
Helena, die vrou, moes kies waar sy wou woon. Sy het Troje 
gekies , en terwille van haar is die stad verwoea. 
Helena, die Skoonheid, staan voor dieselfde keuse : 
11 dit is het land waar gi j wilt blijven loven 
al weet gij dst gij er nooit wonen zult" •• 
(24) Gedichten II p.2l5. 
. / : 
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Eweas Helena kan die Skoonheid, die sintuiglik-waarneembure 
sielskrag, ~heils- of onheilsbode van de Ziel zelveu, nie 
in die land van haar· ·keuse bly nie, omdat di t juis 
daardeur ten onder gaan. 
As 'n mens die gedig vir die eerste keer· lees, 
sodat jy nie al dadelik van die antwoord, wat betreklik lact 
in die gedig gegee word, weet nie, is die hele eerste 
paragraaf slegs 'n beskrywing van Helena en haar aard. 
Haar keuse van woonplek is dan eenvoudig Sparta of Troje. 
Sy was alleen, verhewe bo die massa -,
1
niet van hun ras 11 , 
sy was nie van die w§reld nie. Hier word 'n mens ~ · . . 
getref deur die uitdrukkings ~;roekelose droom", 
11 
een hooge 
brandende sage", ,eertdi'e enkel nog van wolken wel .t"" ; deur 
I I 
die droom en wolksimboliek, omdat dit gedurig in Roland 
Holst se werk terugkeer; en deur die ,,jjrandende sage" , 01:~dc~ 
dit by die leser die assosiasie met die brande van die 
ondergang wek. En ondergang en Skoonheid gaan altyd saam ., 
Die gevoel van onheil word GQk verst~k deur die be-
skrywing van die Skoonheid soos die digter vir die eerste 
keer van haur bewus geword hei: 
11 tegen het avondrood, 
boven de stad uit, op het viaduct, 
stond zij en lachte peinztnd, en verrukt 
snoof zij den zeewind van een Verren dood". 
11:Soven de stad ui t" slui t aan by11verheven.,.boven hun gelat en". ,, 
l1Tegen ' t avondrood s§ vir ons da t die dag ottl 1,.,. tn dlfle 
ondergang naby. Aan die slot van die eerste paragr aaf doen 
die ondergangsmotief dus sy intrede, en daarmee ook die 
t eenswoordige. 
Vervolgens word die tyd waarin die Skoonheid die 
verloop van gebeure bepaal nog v erder uitgebrei: 
11 Zij werd - en 't bleef haar somber voorrecht hier 
in d'eeuwigen aantocht van den droom geboren, 
met haar blik't noodlottig westergloren 
over deez wereld, en den r e s sen zwier 
van een verwoestende eindbrand in heur b!:!.I·en". 
Hierdie re~ls laat 'n mens onmiddellik aan die Renaissance 
d~nk: die waan dat die mens uiteindelik tot alles in staat 
mag wees, di~ droom dat die mens die w~reld kan beheers, 
die herontdekking van die skoonheid van die klassieke , 
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die mens se bewuswording van homself, -maar ~wens 
die vertrekpunt van die veraardsing en later die teg-
niese vordering wat gelei het tot die me6anisering 
van die Weste, wat tans in sy eindfase, sy laaste ligfaseJ 
sy.,westerglore" getree het. Maar die droom is nie tot een 
periode beperk nie ~~'eeuwigen aantocht van Ken droom"), 
dit behels die hele menslike ·geskiedenis• en alle beskawi~s 
ng£ volg dieselfde patroon. Weens die motief van die 
Tro~aanse oorlog trek 'n mens veral 'n parallel tussen 
die Griekse en die huidige Westerse beskawing. Dit is 
'n somber voorreg vir die Skoonheid om in die ewige 
aantog van die droom gebore te word: die droom gaan vir 
• die wereld nooit in vervulling nie. Ewig is sy hier 
op 11 doortocht naar de ontwerelde grensstreken". 
(25) 
Vyf-en-twintig jaar later word die res van die gedig 
geskryf, en onmiddellik, reeds in die aanvang van die 
latere gedeelte kom sowel elemente van die~antoonbare 
daaglikse werklikheid as van die aktualiteit voor, - die 
werklikheid slegs in die verbygaan, want dit is die 
aktualiteit wa t hi erin van belang is, Die eindbrand 
wa t die digter in die Skoonheid voorsien het, he t uit-
gebreek. Nou is di t nie meer die,,zeewind van een 
verre dood" nie. In een sin word die twee sfere van Troje 
en van die hede bymekaar gebring .: die eindbrand waarvan 
die gloed in Helena s e hare geskyn het, is die wat nou 
die Wes~e in puin le . 
(25) ,,D. e waarneming eener groote cul tuurvers_chui ving 
naar he t Westen; de zekE:rheid dat wij geboren zi;.n in 
het na j aar eener wereld1 de diepere zekerheid dat bouwen 
en vernietigen deselfde functie is, dat de tij d he t 
levensvuur van de dagen ongenadig ontvreemt en al les 
afkw elt zooals hij ons hart naar het sterven verkilt , be-
heerschen' s dichters geduchte over het lot v an Europa 
en doortrekken ze van e,;n diep cul tuur -pessimisme . ". 
A. van Duinkerken : Ascese der S£hoonheid P .83. 
,. 
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11Maar de eindbrand, dien ik in den rassen zwier 
van dat breed haar voorzag, is uitgebroken; 
reeds stortte wat in•twesten s~ond gebouwd 
tot rookend puin, uit zwarte brokkelmonden 
gapend ten hemel, die een norsch .zwertfllll werd''. 
In dieselfde sin is daar die bekende simboliek 
• van die aktuali tei t: die hemel (,pverwolksche 1 ~ • • • ) word 
in hierdie tyd 'n norse uitspansel, want dit is die ver~ 
gelding oor die verraad van die siel - wat ook to$ die 
bowewolkse gebied behoort - wat ~esig is om voltrek te 
word. Die bedorwenheid van die late w~reld word treffend 
voorgestel ~n die daaropvolgende drie verse: 
11 Het daglicht i~shet aanbreekt al oud; 
alom verhelt~t ~z·irel£te zich aan sonde, 
en alle ui twegen houdt- de haa t verspe·~d. " , 
Die laaste vers verwys ui tdru.~.:lik na die oorlogtoe-
stande wat sedert 1940 in Europa geheers het. 
Di e underg~g, wat, soos ons wee;,deur die digter 
as 'n noodweer van die siel beskou word, sou hom nie · 
ontstel as die Skoonheid self maar ongeskonde so~-
bly nie. Maar sy, gebore in0 d 11Uiuwigen aantocht van den 
droom 11 , neem in die weerwraak van verraaiie drome die 
~eiding op haar. Alles, ook haar eie bestaan, waag sy 
nou op alles , onkeerbaart 
11 doo i voor het jarnrneren der ziefbenauwden, 
blind voor den bouwval waa r hun angst uit vlucht, 
voltrek zij wat zij wil". 
Al lank het hierdie vergelding gedreig om los te 
break, en daarom he t di~ wat met haar lot vertroud waE. j~­
r elank 11zi el sverrulq- en .~. hart~1educbt 11 geleef: v erruk 
oor hul vyand, sal vernietig en die s i el bevry, en beongs 
oor die vreesl ikheid van die wraak. Lank voor die 
t ekens van 'n Tweede W§reldoorlog sigbaar was is die 
v etval van die Westerse baskawing r eeds v erwag - en dit 
is bekend dat Holst Spengl er bewonder het {26). 
H0 e die verlange na die ondergang deur die Skoonheid 
in die eensame gewek i s , word op meest erlike wyse 
vertolk. 
(26 ) Sien De Twee Pl anet en pp.22 en 40, en E. du Perron 
Voor Kleine Pa r ochie p.l50. 
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ul3leef in het domp bederf der wereldlucht 
haar wezen, dat vanouds van geen opgeven 
ooit weten wou, niet hangen als een beven 
dat sid~eren werd, tot het in angstgeril 
zich de~ geladen eensame meedeelde, 
in hunkering naar ~nheil, naar de weelde 
naar de verlossingsweelde van een ramp?f. 
Die volgende verse wat handel oor die stilte yoor die 
opkomende storm toe dit ook vir die duisendtalle 
duidelik geword het wat aan kom was, herinner baie sterk 
aan ,,Hwaar Weer op . Til" • Nadruk word gel~ op die stil te' 
N~oit meer vergeet ik• hoe stil, hoe doodstil, 
"het hier toen werd, want in den klammen damp, 
van onze sehande werd toen voor het eerst de 
verheV-iging 1 waartoe zij zich beheerschte 
en introk, kenbaar aan de duizentallen". 
Ook die beeld van die waarskuwende weerlje herinner •n 
mens a.an11 Zwaar Weer op Til", en 11Drie Dichters en de 
Oorlog'· III, In., Helena's Inkeer" hE:t wat in die 
vroe~re gedigte die onmiddellike hede was, herinnering 
geword. 
11 Ten einder dier toen ingevallen 
stilte van hun doodsbleek en zonder Wil Z1Jn 
weerlichtte al van het niet meer te bezweren 
noodlot het nu ·-op til zijnd 
oordeelen in verbolgen wonderen". 
Dit is die entering van die hoogste mensheid 
wat nou as angssweet by die ,,doorhuiwerden" uitbreek: 
11Koud zweet, en dat alleen 
verbond, en eerder niet, de ontbondenen 
tot saamg;schoolden, in h~ bange schande 
het nog onzekere al ten zekeren bui t" .. 
Toe die wereld die siel verraai het, het die een-
sames, diegene wat nie tot die hordes behoort het niee 
sonder onderlinge verband ook ~n groep gevorm. Ander 
i,ontbo~dlU:J.en" wat alleen deur die bedreiging van 'n ge-
meenskaplike vyand tot saamskoling gedwing is, kan die 
volke wees wat later die geallieerdes sal word, maar 
veeleer sal die woorde betrekking hocop die te1x6ee 
mense wat weldra in die besette Nederlande in passiewe 
of aktiewe verset teen die besetter sou kom. 
Die volgende paragraaf handel oor diegene die ,,de 
voormalige heerschers trouw blijvend, haveloos he€ngingen 
om in afgelegen streken, wakend bij vuren, te overnachten 
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wellicht enke~ nog :n verhefen wartaal elkander'herinnerend 
aan koningen, die : roekeloos geworden door een droom, 
grooter dan hun rijk - hun kronen wegwierpen in den 
avondvalu (27). Ingekeerdes wat hulle van die w~reld 
en sy valse waardes (iyervalscht licht 11 ) afgesonder het, 
het in hierdie tyd na die" vaal daglicht" teruggekeer. 
Die digter self is een van hulle +- dit was gedurende 
hierdie tyd dat hy die aktualiteit nie meer uit sy 
po~sie geweer het nie. 
Tans, ui t hul,iingekcerde wakeu tot die w~reld ont-
waak, sien hul die w~reldgebeure raak, en sien daarin die 
wraak van die Ontembare, ~ie ,,·wolkbreuk van verholgen droomen" 
oor die w~reld wat alreeds meer en meer materialisties ge-
word het. Vir die beskrywing van die w~reld se bedorwen-
heid, word iie termino~ogie wat die digter vir die toe-
stands ontwikkel het; gebruik: 
11 een wereld, die zichzelf belijdt, 
den geest onthem~lde en geen slaap erkende 
dan den ziel~oz® en die uit feit aan feit 
de schakels klonk waar hoogmoed aan ellende 
mee werd gehetend". 
In hierdie paragraaf word die wereld en die Derde Ryk 
fei tlik sinoniem - die sinspeling van 1,di t slecht rijk" op 
albei is duidelik. Merkwaardig is dit dat hier- en slegs 
· in hierdie een enkele gedig - die wapens nie die van ver-
vlo~ tye is nie, maar moder.ne krygstuig - nie die swaard 
nie, maar bomwerpers. Dit sal nouliks verwondering wek da~ 
die digter die metode van oorlogvoering nie onvermeld ge-
laat het nie, - alleen reeds omdat weens die gewel dige 
t egniese vooruitgang op die gebied van die vliegkuns, die~ 
tweede Wereldoorlog •n oorlog van verwoesting geword het 
wat 'n mens jou byna ni e kan voorstel nie, en meer as ooit 
te vore 1n stryd van massas i.p.v. een tuss en individue. 
(27) Proza II p.ll6. 11 Zielskraoht en Energie" - Uit Zelf-
behoud". 
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Maar hoeveel sterker moes dia digter se verbeelding nie 
aangegryp· geword het deur dia feit dat met die oorlog-
voering uit die lug, die vernietiging van die mensdom 
vanui t die wolke, as wraakoefening van die,,aanvliegende 
,. 
~~~~IY\ t!-.(.r 
ontembare¥ (28) ~ • Aktualiteit en werklikheid is innig ver-
strengel in: 
•• de macht&_...overname en de aangevlogen 
en neergestorte en strijk 
en zet genomen wraak van de ontembare", 
\ 
Bowendien le in,machtsovername" 'n anper siniese 
sinspeling op Hitler se 11MachtsUbernahme"· in 1933. In 
hierdie verse word die dieper sin van die tydsgebeure 
deur die tydelike ~n tegniese verskyningsvorm van die 
gebeure self onthul. H0 eseer Roland Holst onder die 
indruk van hierdie aktualiteit gekom het, blyk trouens 
uit die selfs nog duideliker herhaling van dieselfde 
realistiese beeldspraak v erderop. 
Die Skoonheid, wie se voorkoms jare gelede die 
ondergang voorspel het, is dieselfde wat nou verniel, 
dieselfde wat eeuelank verag en vergete is. Sy bet ge-
kies waar sy wou bly ( vgl. vers een) alhoewel sy geweet 
het~~~ daar nooit sou woon nie. Di~ Skoonheid is van 
altyd af die bode van die siel waardeur die mens tot reken-
skap gebring kon wordf want die Skoonheid is sielskrag 
wat sintuiglik waarneembaar is. Dau~ die skoonheid kon 
die mens in die verlede hom steeds meet met die 
;}naatstaf der eeuwen", en sy het in hom die heimwee laat 
ontwaak na sy oorsprong. 
11 t en overataan 
dier eerstelingen, -naar wie lang voorheen 
hij in zijn zingtJ'lde) aanvang zelf nog zweemde". 
In prosa het Roland Holst l at er min of meer dieselfde 
idee nog 'n keer uitgespreek: 
" •••• Geluk in evenmaat, en dit zichtbaar aan den 
mensch zelf zooals hy staat, of loopt of te paard 
zit .. . is het te verwonderen dat van alle tijdperken 
der histori~e wereld dit het eenige is, waarheen zij 
die later hun ziel en hun zaligheid weer waagden in 
den opnieuw ontbrandenden strij d , steeds meer te~g­
zagen eer ziende verzonken in een heimwee , waar elk 
·:(~R) -·~'ten, Pto.iii· ·:~~: ... ~~. l.· . ·a.~ ·..: . i.~4 ? .. od~±o~stuig " 1 ·-uii 
- :r. , . · · 11 ' : · " el beho~wd . ' . · -. ~- · · IS 
't, "'-' • • ' l ;- • • -" }, • • - · I . • • ..., • • • .' •'- (., : ' 
r 
. ·~ .... .. 
. •-><--•• ... ~. ~ 
historisch heimwee bY v~rvealt? Dit heimwee naar Hellas, 
. -
al gaat het uit naar een wereld, of althans naar een 
menschelijken staat, die aanwijsbaar dan ~toeh heeft 
bestaan, is het eenig werel9-li~i -heimwee gebleven dat kan 
worden vergeleken, en dat inderdaad bevreemdend overeen-
stemt, met dat andere van buiten de wereld, het geheim-
zinnig heimwee naar wat hier nooit bestond en wat d~ 
mensch hier toch nimmer kon vergeten, het heimwee in 
verbanningar .,~ ·.·; t '2,..9 ) 
Deur sy vermetelheid het die mens egter van 
die eerstelinge vervreem, en sy w~reld, deur tegniese be-
kwaamheid, van die natuur. Hier w~rd die stad (as teenbeeld 
van die natuufroefr 'n11 grommend labyrinth" (30), 'n ,,steil 
geweld van staal en steenn, genoem, 'n,hel van onthemeld 
licht 11 • Met die hemelste'i.d en die sonlig in sig, het di e 
mens in sy e1e stad~ met ey selfvervaardigde kunslig, v un 
die siel verraai. 
uSchoonheid, gij die ten onheil thans u gordde 
heillooze Helena - zo bang 
is het den mensch om het door haat verdorde 
hart bij uw wrekende aantocht nooi t geworden". (31) 
Na die oorlog het Roland Holst die volgende woorde 
geskryf: 11 Waar in dje Renaissance bet heimwee •aar 
Hellas, naar deze helderheid van geluk in evenmaat, nog 
levenwekkend werkte, wekt het thans gevoel ens van onmacht 
van ballingschap .•••• van ballingschap als het verdiende 
loon, want komt door hen, in wie het menschelijk wezen zich 
nog rekenschap geeft, een late • te late? - wroeging ten 
.4 
aansien van den geest 1niet tDt bewus~~~l~~Maar ~eer nog: 
.,Helena's Inkeer" het ontstaan midde in die oorlog, die 
ve rwoesting van die Weste, van ~:Troj e ". Die huidige 
wrekende aantog van die Skoonheid is verskrikliker as ~ 
nigi et s wa t daarv66r gekom he t - wellig omda t die mens 
van di e voortekens geen notis1e gen eem het en nie ag 
g egee het op di e waarskuwing daarvan nie : 
{29.) Van Erts . tot .ll.rend p.259 Proza II 
(JO) ,;Dri e Dichter s en de Oorlo g III-". 
(31) Van Erts tot Arend Proza II 2~0. 
,.. 
,.van overlevend hoore.n-ztggen sl~chts 
wist hij wat hij n~-- met eigen oogen 
en oorverdooverlde z~~ aangevlogen: 
•t oordeel, voorkondigd lang, maar averechts 
begrepen steeds en op een l eege baan 
van ongevaarlijk eeuwigheid geschoYen. 
heeft voor hij toe kon komen aan gelooven, 
den hardgeloovige te niet gedaan 11 • 
In die passasie wat hierop volg , aangekondig deur 
11 oorverdoovende aangevlogen" , word die beeldspraak 
van die ondergang nogmaals aan die aktue!e gebeure 
ontleen en weer aan die lugoorlog . Die gebeurtenisse 
vorm s elf die ondergang, maar die visie van die digter 
sluit die oorsaak en sin daarvan in, sodat hierdie 
verse, aanskouliker as die vroe~r passasie, •n groots\e 
allure kry: 
11maar de maaksels van Zl.Jn brein 
blinkend verheuigd tot gevlerkte beesten _, 
die hP.~ met wat hy is en is geweest en 
nog w.o:bden"wiJ.de en al beg on te zijn, 
vanuit de onzalige wolke en't wreed azuur 
verpletteren, hem met zichzelf~estokend, 
tot slechts puin, beet nog, toont, doodstil 
narookend, 
bet oord waar gij uw wraak naamt". 
Reeds vroe~r is die vrees uitgespr eek dat die ~koon­
heid self nie ongeskonde daarvan sal afkom nie . Nou word 
die ver moede gewaag dat; wanneer alles af gelope is, en 
na.__ die woeste 
11 treurspel der wereldrijken, 
de zW1 der wereld zelve l eegt e bleek'~ 
die Skoonheid tot haarself sal inkeer: 
11 Zou dat uur/h.et duister uur van ook uw inkeer 
blijken"? Donkerder pess imisme is moeilik denkbaar. 
Die verwoesting sal dus volkome wees, en sluit alle hQOp 
uit. Daarna sal geen visio en meer moontlik wees nie 
tenzij dat laatste , dat ... als werkelijkheid - den dood ,, 
voor oogen heeft" (32). 
Die digt er wat nog altyd nors t een die wereld 
gekeer was , moet nou di eselfde onmenslike v erskrikking 
van Helena se wraak deurmaak , as die wereld self. 
(32) De Twee Planeten p.38. 
.• 
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Die veragtende vermetelheid van die voorspelling 
;,de bevlogenen ... - ·zullen zingend in de baaierd staan" (33) 
klink tans nie meer nie. Die skrikbewind self, hoe lank 
ook voorsien)is ook vir hierdia dlgter 1n grondig-ontred-
t"e- -dende gebeure, dwing ook hom om gehoor te gee aan die 
, 1 smeekbede of aanklacht van het hart", en tot die besef 
van 1n nuwe11Nederlaag". Waar hy vroe~r in 'n forse en 
trotse toon He~ena en haar toekomstige wraak openbaar het, 
\ 
het die arvaring-van die wraak hom tans andermaal se-
bring voor die nog steeds onbealiabare keuse.,tusschen het 
vervulde heimwee en een afgrondelijke onvervulbare deer-
nis" wat hy twintig jaar tevore al voorsien het (34) 
Dit sou ondoenlik wees om hier uitvoerig in 
te gaan op tegniek en vormkwaliteite van die lang gedig 
wat11Helena' s Inkeer'' is. llh t die gedeel t es hterbo aange-
haal ken .. tallose gevalle af~eleea word van doel tr~ffende 
en nooit opdringerige klanksuggestie ( veral alliter~sie 
en assonansie), van dringende woordherhalings {veral ge-
valle soos:1,de weelde/ de verlossingsweelde -van een 
ramp", of 11Woord voor doodzWaar woord") van 'n woordge- , 
bruik wat getuig van ontsag vir die Skoonheid in teen-
stalling met die veragtende en skimpende woordgebruik 1n 
l,Voor West-Europa 11 en _ Drie Dichters en de _ Oorlog II", van II 
vision~re en dikwels t egelyk realistiese beeldspraak1 en 
van magtige periodebou . In verband met die periodebou 
moet iets langer by die versifikasie s tilgestaan word, 
Soos die strofes in die ander aktualiteitsgedigte vorm 
die paragrawe in 11Helena 1 s Inkeer" telkens 1 n min of meer 
afgeslote eenheid. Hulle i s elk uit sl egs 'n paar periodes 
opgebou, en van ongelyke , maar meestal nie geringe l engte. 
(33) ,,Drie Dichters en de Oorlog III". 
(34) Pro za I p,l98, De Afspraak "• 
~- . 
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Ook die lengte van die versre~ls wissel : tussen die meer~ 
derheid van tien·of elflettergrepige verse kom verse va4 
vier tot nege lettergrepe voor, met f.p . v. ·(gngeveer) vyf 
heffinge, twee, drie of vier heffinge. Hierdie kort 
verse tussen die ander wat langer is, veroorsaak soms 
'n verrassende effek, meestal deur nadruk te 1~ ~P be~ange 
rike sinne of sinsnedes. Waar ~ie kort vers some deur 
' ' enjambement of aan die voorafgaande of aan die daarop-
volgende vers verbind word, staan die korter verse tog 
nog alleen uit wanneer die gedig gelees word, en bly 'n 
mens nog bewus van die variasie in die lengte: 
· · ;,Door vGrvalscht licht aan den lijve 
bedreigd en schuw gemaakt", 
Besonder mooi is die volgende geval: 
II II ._. II "' I 1 
11 Kq_ud 11 zwee~ e:rr det ~~leen_. tl .. 1 
verbonpfen eer,de r ~etr~e onbondenen 
td"'t sa~mg~schoolden". 
Die korter vers met vier heffinge op ses letter grepe, 
die enjambement , die plasing van die cesuur, waardeur 
die enjamberende sinsnede 11 en dat alleen verbond" ge!-
soleer word, dra alles daartoe by dat hierdie volgens 
betekenis baie belangrike passasie skerp uitstaan. 
'n Ander interessante geval tref ons aan in die volgende:-
11 .... ./ ,, ' ~ . ,, ,, 
11heillooze He~ena -1 Zoo bang .• i'~. h~t.~den me~sch o'm het door haat 
hart by uw wre\cendn~ntocht nobi t 
, . 
J , f \.; v ~rdorde I! .._, g~worden" 
Ook bier is dieplasing van aksent e in die kort vers 
matig en trek dus aandag (-ook deur die herhaling van ·; 
die H en L in twee op mekaar volgende drielettergrepl~e 
woorde waarvan elke keer die e~ste lettergreep 
If " .... fl '- -die aksent dra: Heillooze Helena ). Nou volg daar 
'n ruspouse, en daarna volg op albei oorblywende sil-
lab&s 'n sterk aksent , en die vers loop dan oor in die 
volgende vers, wat op sy beurt enj ambeer. 
In die passasie: 
If "" ..., Jl I.. I ,.., J l t.-
uWaar ook een in~eke~rde ziener 
ve~re v~n t~,vo~rkonden 
ziJn haft vdstho"'udt .. 1 , _ 'r::, jl )I II ~· I ~ l -o~ deze wa~rwraak van v erraden 
. 1/ 
<.:•. :. than s , 
t I ~oo~ 
droomen" ••••• . 
. .... 
• 
.. • V1~ .. ., ... .. ~ 
bevat die middelste twee verse tesame el£ lettergrepe eu 
vyf heffinge. Saam as een vera geskryf dus, sou dit 
dieselfde lengte h~ as die ander verse waartussen dit sou 
staan. Deur die vera in twee te splits - met •n rymwoord 
om die eerste gedeelte af te rond - word die gang effens 
v ertraag juis hier waar die huiwering van die,.ingekeerde 
ziener" ~itgebeeld word {Die bang terughouding word 
yerder. gesuggereer deur die herhaling van v /-). 
Aanvanklik lyk dit asof daar 'n re~lmatige rymskema 
toegepas word: Abbac~ddc ens., en daar word in die tiende 
en elfde paragrawe tot di~ plan teruggekeer; maar dit kom 
so sporadies voor dat di t nie v·ir die geheel c,eld nie. 
Elke vers sluit wel af op 'n woord wat met die slotwoord 
van 'n ander vers rym, en die rymwoorde is nie tg. ~e~vuitme­
kaar gele~ nie. Die enigste rymlose vers is die laaste. 
wat ook slegs uit sewe sillabes bestaan (en drie aksente 
bevat) 11Want zoo verstreek 
weergalmende een kwart eeuw ••••...•. ". 
Dat 'n mens by die lees gladnie agterkom dat hierdie 
vers nie rym nie 9 kan miskien deur die onre~lmatige terug-
keer van die rymklank elders verklaar word, maa• ook deur die 
plasing a an die einde van die gedig waar die ·
11
afslui t ende 
funksie van die rym eintlik oorbodig is, omdat daar nika 
verder volg nie. 
I' 
11D~ lange pouze, die E.ll'owolgt, is voor de 
,, omlij sting". _van deze laatste regel meer dan voldoende, 
zodat het rym ~s 't ware overbodig wordt -, zo 
principielU overbodig wordt, dat men het nog 
meent te hooren terwi~l het er al niet meer is! 
Het a~usti~ch effect van het rijm en d} e eindfunctie 
van het riJID blijken so innig met elkaar verband 
t e houden, dat men een willekeurig woord aan het 
eind van een r egel alleen maar een ma~:imale 
eindfunctie behoeft te verschaffen om-~e suggestie 
te wekken, dat dit woord een rijmwoord is, - of, op 
zijn minst, dat het in geen enkel opzicht buiten 
het kader van he t rijm val t 11 (35 
(35) Simon Vestdijk : De Glanzende Kiemcel p.89. 
. •' 
,. 
Aangesien 11 Helenas•s Inkeer" J!een'fragment hee:t, en al die 
paragrawe in die tweede deel onderling deur rym verbonde 
is, aou die rymwoord op 11 eeuw11 in 'n volgende p§:ragraaf, 
wat engeskrewe is, kon gestaan het. Maar kan daar ooit 
nog 'n paragraaf geskryf word, en 11Helena's Inkeer"ooit 
meer as 'n fragment word? Moes ~ die ontsettende 
vermoede dat die sin van die w&reld leegte kon wees, na :· 
hierdie visioen van die ondergang te midde van die met 
liggaam en siel beleefde 9ndergang, alles nie 'n ope vraag 
bly nie? 
11 Helena's Inkeer" is onder Roland Holst se aktuali-
teitsgedigte enig in di6 sin dat dit die onmiddellik on-
dervonde aktualiteit, die persoonlike werklikheid en 
die visioen op die ho~re werklikheid tot eenheid saamvoeg. 
I ' 
.·: '.1_•.,.;. ... 
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Slotbeskouing, 
Om~ enkele afsonderlike aktualiteitsgedig van 
A. Roland Holst volkome te kan begryp, moet 'n mens vooraf 
vertroud wees met al sy prosa (veral De Afspraak, ~ 
~lfbehoud, ll~~n AOhtergronden en Van Erts tot Arend), 
en al sy ander poesie, vernaamlik al die ander tydsgedigte. 
Dit is werklik nie moontlik om~ bepaalde tydsgedig uit te 
kies en sender die nodige vertroudheid met Roland Holst se 
ander werk, ten volle te begryp nie~ Ons het gesien hoe 
die gedigte inmekaar skakel, en hoe daar sekere simbole 
ontvrikkel is vm t alleen deur uingevzydes" geheel en al 
veretaan kan word. 
Sy ondergangsidee, wat vorm begin kry het in die 
jare en miskien onder die invloed van - die Eerste 
vvereldoorlog, het Holst afgelei en opgebou uit elemente 
van die Griekse en Keltiese mdtologie. Daardie idee het 
in besonderhede steeds ui tgebrei en aldus 11voller" ge·uord1 
maar in werklikheid is daar aan die idee self, soos ook 
aan die Kelties-Griekse simbole wat meer en meer tot 
hieratiese tekens van die idee geword het, min toegevoes 
wat nuut is. Allengs egter, het wat vroeer nie meer ae 
'n intui tiewe vermoede va.n 'n komende onderga.ng was nie 
tot die sekerheid van 'n nabye ondergang gegroei namate 
die tekens van die idee al hoe meer bevestiging gevind het 
in tekens van die eietydse wereldgebeure, . So het die oor-
spronklike simbole nie net tekens van 'n ondergangsidee nie, 
maar tewens tekens van die dreigende ondergang van ons eie, 
aktuele wereld geword. Die tekens van di e persoonlike mite 
blyk nou ook tekens van die van die wereld te wees, en 
aldus het Roland Holst daarin gesls,ag om 11de mythe nog 
scherper uit t e beelden, en nog duidelijker uitdrukking 
te geven a.an het andere zijn van de ei gen overtuiging in 
. • .. 
verband • ••• •/ 
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verband. met de hee:rs~nde opva.ttingen". {1) Hi erdi e pros aa 
van wysigings wat huJ.le voltrek binnc die simbole, maar 
nie sonder die inwerking van die tydclike wereld daarbuite 
is nie, volg~ geleidelike gang, tot dit skielik hewiger 
begin uitstaa.n in die aanvang van die dertiger-ja.re. Eers 
in Een Winter aan Zee verskyn die ou simbole hewig gelaai 
.,.__... .......... _ .... _... ............ -~ - ., ........ . 
met 'n nuwe sin9 'n aktualiteitsin, mede as ge'Volg waarvan 
die bundel in sy geheel vatbaar word vir'n verskeidenheid 
van gekorroleerde interP,retasies, al word die a.ktualiteit 
self me·t geen woo:rd, al tans nie met woorde wat in die 
eerste plek hv.J. '".:>ctet:enisinhoud aan die aktuali tei t ontleen 
Dies elfde geld oc:k vir sommige nie-
al{tuali tei tsgedigte ui t die j are na 19 30 in pnd erweg. 
Eers in die eintlike aktuaJ i. tei tflgedigte kry 'n 
mens naas die aktueel-gela.aide ou s1mbole, 'n ter.mdnologie 
wat aan di -0 ?...1c ·':.ua.litcit ontlocn i~ t t ::Jkens van allerlei 
elemente uit die feitolike gebeure Yan die eie tyd, die 
tydsgebeure wat ni e fllegs die stof vir hierdie gedigte 
l ewer nie, ma.a:r d:te digter tot die skryf daarvan 
geinspireer het, • iets wat alleen maar denkbaar is omdat 
Roland Holst die ,1t oedraclJ.t ." der doende woreld bij klaar-
lichten dag met ee~,al gezien (heeft) in een geheimzinnig 
sohijnsel dat van geon uur is, en waarin het mensohelijk 
b~~taan zich ·vcvl(Oet als niet me~~ d~~ een luttel gebeure~ 
la.a.t begonnen en varl bcpe:.-~:t cn duur, op dezen ster. 11 (2) 
M.a.w.: omdat hy in die aktuali te:tt 'n teken van die bui te-
mcnslike onde~gangsmite gesien heto Die aktualiteit lewer 
ni e nou slegs ~ ncor r ecti e" vir diG digter se 
n~tisti sche denkVormen. •1 ( 3) nie: di t wol'd in daardi e denk-
vorme, in sy ondergang~idec gelnttgrcer c Di e nuwe tenmno-
logie, aan die aktualiteit en die geflkiedenis on~en-(~, 
Geuse ••• • ./ 
(1) WoH. Stenfert Kroese: De Mijthe van A. Roland Holst, p.22 
(2) 11:_o_g:.a II ~ P• l 51: 11 00Tlogs tuig :: . jli.t Zelfbehoud. 
(3) V.E. van Vri ~~land i n Over d en dichter A. Roland Holst , 
:P• 58. 
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Geuse, gedrilda dTomw~c onderkaak, Derde Byk, Rockefeller) 
word op sy beurt simbolies gelaai en dus op meer as een 
plan interpreteerbaar, Dat hierdie proses van simboli-
sering nie slegs in die jare 1930-45 nie, maar van altyd 
af in Roland Holst se denk- en verbeeldingslewe aan die 
gang was, blyk duidelik uit sy eic onverbeterlike woordes 
11 De begrippe~ die vanuit den achtergrond o:p mijn werk 
va~ invloed werden en bleven, waren veeleer ceer algemene 
ondarsohei.dingen cl.i e al doende ui t mijn dualistiscb:m 
aa1u ontsto~den, en waardoor die aard dan weer wat mdnder 
"Y'0'2:i. te had -r~eg·vrij s te worden binnen den tijd. Zij ont-
stonden minder uit he.'t z.g. denken ( en zeker niet uit het 
wikken en wegen Qaarvan), dan wel uit wat ik zou willen 
noemen een in nadenken verzon~en ervaren van het leven. 
Omiat zij e;c nooit op uit waren, g(>J.ijk te krijgen~ zagen 
zij vanzelf af van elk betoog, dat tot detailleeren en 
theoretiseeren zou hebben geleidt, en voorzoover zij ertoe 
kwamen hun consequenties te trekken, deden zij da.t enkel 
binnen het gedicht of een daaraan grenzend prosa, nagenoeg 
uitsluitend dus binnen het gebied der scheppende verbeel~ 
en der symboleno Door den toestanti van nadenkend ervaren1 
waaruit zij ontsto~den, werd trouwens een wezenlijke 
versdhil tusschen deze begrippen of onderscheidingen en 
het symbool' a.l aanstonds opgeheven. " ( 4) Dat die onder .. 
skeid tussen die simbool en die begrip opgehef word, het 
ons in die voorgaande hoofstukke ten oorvloede ondervind, 
en nerens meer as in die tydsverse nie. Die soort simboli-
sering, met name i n die tydsverse, kan miskien s6 o~kr,yf 
word: die betrokke woord of uitdrukking, druk naas sy 
gewone, algemeen aanvaarde betekenis ook'n wyer begrip nit& 
die aspek van Roland Hols t se siening van die menslike 
bee ta.a.n • .•.••• / 
(4) Proza II, p~ 239 : Eigen Achtergronden. 
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besta.a.n Wa.t ooreenstcm,o of volgens o sy definisies ooreenstem, 
met die aspek van die lewe of tydso~tandighede wat gewoon-
i 
weg deur die vroord of ui tdrukking in strikter sin bedoel 
word. 
Die simbol:l ese interpretasie van die a.Jd;uali tei ts-
tema lewer dan ook dourgaana nie voel moeilikheid op nie, 
ten mins te nie as 1n mens kennis dra van Roland Holst se 
~rige werk en vernaamlik van sy prosa uit die jare van 
,t.egen d~~r~ld ni e. 'n Mens ga.an eintlik heel teml spont:?an 
tot so 'n interprctasie oor, en dit sou eintlik verregaande 
mi!wi tei t wees as iemand bv. uRock..;fel ler" alleen maar as 
tf 
nRockefeller of .Ameri ka" of eoiets e:~ou verstaa.n. 
It 
Daaro is wel 'n paar gevalle wat ka.n lo.at twyfel, of waar 
'n mens slags of 'n vae of haas onont\iioa.l"'b~a~verwikkelde 
begrip va.n die 11 "teken11 kan kry - bv. die slot van 
uDrie Dichters en de Oorlog" II en nZwaar Weer o:p Til". 
Anderei ns is daar weer gevalle waarin 'n mens moontlik 
alleen die letterlike betekenis van die terme sou raaksien 
en deeondanke tog 'n bevredigende, op sigself volledige sin 
ui t die gedig kan ha.al. Soiets is bv. moontlik van 11Voor 
West-Europa", al sal die 11 goeie versts.ner11 h1erdie gedig 
as v~nselfsprekand b ogryp as verset, nie slegs teen 
Dui teland, gelei deur 'n "onderkaak!: ni e, maar teen die 
omsettingspros es van sielskrag in energie dwaradeur die 
v1~reld, en Dui ~sland a s die g6s~l in die ha.nde van die 
wraakgodin. Ey die 11 slecht rijk11 in 11Helena'e lnkeer" 
daarentcen, sou dit van onvergeeflike kortsigtigheid 
getuige 
Daar is eintlik slegs een gedig waar die aktuali-
teit hom nie leen tot 'n wyer begri:p nie, nl. die 11 In 
Memoriam President Roosevelt". A:fgos i en da.arvan dat 
Roland Holst hier hulde bring aan 'n man van politieke 
uda.de" • •••• / 
, . 
.. .. 
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11dac1e 11 , en sy dank vir 11 vro.t er ons aan leven overschoot" 
rig aan iemand vmt hom laat verotrik het in~ politiek wat 
vir Wes-Europa b~ie gevaarlik moes weea (Yalta 1), sou 'n 
mens slegs deur die bet ekenis, in die verband, geweld aan 
te doen, 'n broo::- bctekt:mis in die woorc1e udat beulenvolk 
van zonden zvro.rta leon le - 'n betekenis wa.t nie werklik 
in die woorde ver1at is nie, Hul kan slege maar in hul 
letterJ :tke 0 1.:-: o:peevat word, .. 'n ui tsonderlike verskyn-
sel in die -l¥dsverse van Roland: Rc~.·1t ... die b!t.ote 
aktualiteit. ~ Moontlike verklaring vir hierdie hulde (wat 
trouens in tco~1s:praak is met sy hu'r..:~e:r.i!l.g na 'n eindbra.n~.:u) 
is 'n tydelike o:plugting onmiddellik na die oorlog - di ·:~ 
gedig dateer uit 1945, - en in dieselfde tyd die vloed v an 
'"'t:~.rse berigte oor die gruweldade deur Dui tsla.nd gepleeg. 
Die teena:p~.e,l!' +,.!!" ~en gewoon .. men:J~ ikheid en die Mite van 
Roland Holst le naamlik in die dankbaa.rheic1 vir 'n oorekot 
van lewe. Ons meet hiel"die teenspraak egter nie te s-waar 
la.at weeg nie: Qan}~baarheid~ nog nie vreugde nie, en 
in die slot van c1ie gectig is daar weer, om ondanks alles 
Roland Holst se kul t~mr}')e~simisme tu bevestig, en waa.rdeur 
ook hierdie gedig in ay visie o:p die wereld ingepas kan 
wc5rcl, c1ie verwysing na die derde n c:c.''.:::re8r 1 
I 
uen God weet of de Dooc1 hem niet de ema.rt; en weedom van 
een derde noonw~~~ :~a~~le.u Dit is die enigste plek 
wa.arRoland Holst aan die noodweer 'n volgnommer gee, en vir 
die eerste keer erk-en by dat daar meer as een van hierc1ie 
noodwere sal wees, cla.t die eerste wereldoorlog ook een H:..>.s 
en dat die twcode nog nie die finale was nie. Sy insig 
het dus nie v erander wat betref die orrvernzy'delike k c:m:s 
van cUe finale onc1ergang nie, maar ~-\lleen in eli~ sin, da.t 
die enkele noodweer nie volc oende was nie, ma~r meer nood-
saaklik sal wees om ons beska~ng te vernietig. 
Die ••••• / 
Die nocr:lsaak bly dus etaa.n, ewe goeC. o.e die onver-
tey"c1elikheic1. Roland Holst glo nie dat die Skoonheid atdoor 
een brao.:f' plan wel val t te herhalen" nie1 hy glo nie dat 
die Siel - en met haar dis~erelc 
-
gered ken word eonder 
'n gronclige ondurgang van die huidige "iverelcl en ueen 
tijdelijk zich offeren cler ziel" nie. Alleen wie wanhoo:p 
aan die onsterflikheid van die siel kan tot \~oo:p aan ciG 
wereld gebring word. 
11 Geloo:f' echter in clie onsterfelijkheic't ka.n in ·:'..i L 
proces een tijdelijk zich offeren zien der ziel-olfer, te 
grootscher vmur zijJ wien het gebraCht wor0., het zich in 
hun gretigheid niot als offer bevrust kunnen maken. 
Slechta ale zulke dingen gaande zijn,kan de barre Ewer.m 
eer doende wereld, gekamen binnen een kraohtveld van zoo 
beslissenc1e s:po.:n!15.Y.J.gcn, zich herleiden tot een beelc1, een 
schouws:pel, dat zich, duister en :f'lonkerend van alle 
betrekkel~kheiQ, de wereld eigen, schijnt te ontdoen• en 
zeker sal de bevrust bezielde, die het in dezen zin waar-
neemt hoe ook de aanblik van dit offer hem ontzet en 
benauwt - nooit in staat zijn, zich metterclaad aan te 
sluiten bij hen, die - oak al beroepen zij zioh oprecht 
op waarden, c1ie hem d5.erbaar zijn - de werelcl zioh nog 
echrap willen doen zetten tegen wat thane zijn annvnng 
nam. WMt hoezeer c1e vurigete van vvie eli t zouclen willen 
zich ook in c".en na.a.m van den volke::13.rc". opwerpen, !lliD 
aandrift creigt de zi el tegen te ~erken in ~~r Ultieme 
becloeling zichzelf te offeren, en c1oor hun 1ngr1j:pen zulle:1 
zij oms tuwc1 worden en tot de werktuigen gemo.n.kt van c1e 
verontruste menigten, die haar - allen sohijn ten s:pijt 
• vijandiger zijn d~n de harden door middel van welke zij 
haar offer 'V olbrcngt o ( 5) H 
Di t •••• ./ 
(5) :Proza II, p.l32i 133: uDc Oorlog C..er Verblinclen", 
.Ui t Zelfbehoucl·'. 
,, - --- ... - ·. -·· ~ .. - -·· 
Dit is 1~n die pnradoks V·n Roland Holst se 
aktualiteitspo~~i~: dit ie slegs ten dele reaksie, verset 
en a~n~lag, dit is nltyd v66r ~11 s getuienie, nooitn in-
gr,ype nie. Wao.r dit verset is, i J dit steeds hoofsaaklik 
gerig teen die hoxdes en gedrildej dromme, maar ook teen 
die wat, selfs met goeie bedoelin .s, die beslissing slegs 
vertraag deur in te gryp, Dit is ~etuienis, SO\vel van die 
i. n?.eke...;rc~e ae onts :..tJiiing by d.ie 11 a.l nblik va.n d1 t offer", 
ae v~n :lie voJ ·;r.-~:!:.~ing van die ofifr en die ondergu.ng self. 
Sy aktunliteit8vcrse gr.yp nie in nkc, maar getuig van 
buitewerelG8e magtG sc ingrype in hie wereldt hulle laat 
cUe ma.gte as 1 t ware :l.ngryp. 
So kom ons d~n by die slo raag: hoekom het Roland 
Holst n be~.~ldc geaeolte van sy esie in ~egen ,de Wer~ld 
" e.:f'gee(),., .. ,e ..... va.n sg- OY"ii e C' :f.g·.ve~k• 
1
.a..w. is cla.nr enige 
opmerklike onderekeid tussen ~enl de Were~d en sy ander 
verse? 
Die vcrn~aL~te, ma~r per slot van rekening tog 
mar bylcom.<=!tig 1 versJ~ille le clo.n 1 die volgende verslcyn3eJs: 
1. dat slegs in ~ie gecigte van ~n de Wer~ld regstreek-
se verwysings nn clie aktucle gebeJ re en pers,one in 
Nederl~d en 1n ~ie wereld voo 
2. dn.t enkel.s ~.:'. .. 1 ~li .. ':)rclie gec!igte 
Holst so go~~ as onbekende gri 
vallen~e toon ln.n.t hoor; 
by Roln.ntl 
g-weerbnre en ~an-
3 , dnt slees hicr en herhan.ldelik n.ie uit~ruklike 
·· verwysings nn c~ie Necl'erln.ndse no.sion~le verlede, 
vern.l die n~sionn.le verlede n.s ~eskamen~e s~ieel 
vir die he~e, te vin~e iSJ I . 
dat die historiese n.ssosiasies j elfs, en slegs 
hi er, opvallen~ versterk word d~ur annwending 
vn.n 'n lihistorieso11 versvorm soo die referein 
en d.eur •• ••• / 
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en deur ainspelings op Nederl~ndee poes1e uit 
die sestiende eeu; 
' . 
5. dat ook die min of meer resente geekiedenia v~n 
die Christelik-Europeae besk~wingn aantal motiewe 
tot hierdie gedigte byge~ra het. 
•n Weaenlilce verskil tussen die tydnerse e.n 
die orige poesie 7an Roland Holst is daar egter nie. 
Die t.ydeverse is almal in mindere of meerdere mate • 
eoos Stuiveling i.v.m. 11Helena's Inkeer" opgemerk het • 
unoch poli tiek noch economisch gericht, maar metafyef soh" ~6) 
D1e aktualiteitsgedigte wye almal (in een of meer elemente, 
en gewoonlik deurlopend) bo die aktualiteit uit, en almal 
1s draere van die - in Roland Holst ee werk ~ alles-
oorheersende idee van die ondergange. 
(6) G. Stuiveling~ T,.ri_ptie!5:, p.41 • 
.. ----oOo--.. --. 
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